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RESUM.- Novetats ornitològiques de 2007.
Gener. A Mallorca, s’inicia l’any amb l’observació de dues rareses: una negre-
taMelanitta nigra a s’Albufera i una titina de Richard Anthus richardi al prat de
Sant Jordi (Palma), aquest darrer registre pendent d’homologació pel Comitè de
Rareses. En aquest mes s’arriba a un máxim de titina blancaMotacilla alba amb
14.690 exemplars a la colgada de l’aeroport de Palma.
A Menorca, és vista una esmerla Falco columbarius a Son Escudero (Ciu-
tadella), i es troba morta una femella de la subespècie de titeta blanca M. a.
yerrellii as Castell, pendent d’homologació.
Febrer. A s’Albufera de Mallorca s’observa hivernant una femella d’esmerla.
A Cabrera, és vist un cucui reial Clamator glandarius.
Març. A s’Albufera de Mallorca, en el pas prenupcial, es veuen diversos exem-
plar de titina gola-roja Anthus cervinus entre març i abril.
Abril. A s’Albufera de Mallorca, s’estima que hi ha criat una parella de queca
Botaurus stellaris, es va veure també un exemplar de titina grossa Motacilla
flava atípica o bé un híbrid de flava x alba, així com tres ulls de bou de la
subespècie Phylloscopus collybita tritis, i és vist un menjamosques barba-roja
Ficedula parva, amdós pendents d’homologació.
A Cabrera, són anellats un busqueret xerraire Sylvia curruca i un busqueret
de garriga de la subespècie Sylvia cantillans albistriata, ambdós pendents d’ho-
mologació. Per primera vegada s’homologuen 11 exemplars anellats d’ull de
bou ibèric Phylloscopus ibericus entre abril i maig, i un altre a l’octubre.
A l’illa de l’Aire (Sant Lluís), és anellat un cucui reial. I el primer ull de bou
ibèric anellat i homologat.
A l’illa d’en Colom (Maó), és observat un cucui reial. I són anellats i homo-
logats els primers tres ulls de bou ibèric.
A Eivissa, es recull una oca galtablanca Banta leucopsis i més tard és amo-
llada; aquest registre està pendent d’homologació. S’observen dos exemplars de
titina gola-roja a ses Salines (Sant Josep).
A sa Conillera (Sant Josep), un mascle de busqueret emmascarat Sylvia
hortensis és anellat, així com tambén un ull de bou ibèric, ambdós pendents
d’homologació. I un estornell negre Sturnus unicolor és anellat.
Maig. A Mallorca, es detecta per primera vegada la nidificació a Balears de la
sel·la blanca Anas querquedula amb la trobada de 3 parelles a s’Albufera. S’ho-
mologa un registre d’una guatlereta d’ala negra Glareola nordmanni a s’Albu-
fera de l’any 2005. Enguany hi ha a l’illa 358 colles reproductores de gavina de
bec vermell Larus audouinii, el que suposa una davallada. S’estima que hi han
criat quatre colles de boscaler Locustella luscinioides a s’Albufera, registre pen-
dent d’homologació. I és preocupant l’ escàs nombre de colles d’ hortolà de can-
yet Emberiza schoeniclus a s’Albufera.
A Cabrera, és anellat un mascle de busqueret emmascarat.
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A l’illa de l’Aire, són anellats una bosqueta pàl·lida Hippolais opaca, un
busqueret emmascarat i dos exemplars de capsigrany roig Lanis collurio.
A l’illa d’en Colom, és anellat un busqueret xerraire.
A Formentera, durant el pas prenupcial es va poder anellar un cucui reial i
un busqueret emmascarat.
Juny.A Menorca, per primera vegada cria a l’illa l’àneda blanca Tadorna tador-
na, a Addaia (es Mercadal).
Juliol. A Mallorca. Primera cita de nidificació a Balears d’oronella coa-rogen-
ca Hirundo daurica, al port d’Andratx.
Agost. A Mallorca, s’ha vist un corriol cuablanc Calidris fuscicollis al Salobrar
de Campos. A s’Albufera és observada una llambritja de becvermell Sterna
caspia, i s’inicia la migració de larolimícoles amb força.
Setembre. A Mallorca, se torna a veure una altra llambritja de becvermell a
s’Albufera.
A Cabrera, és anellat un capsigrany d’esquena roja Lanius collurio.
A Eivissa, es confirma per primera vegada la reprodució de setmesó Tachy-
baptus ruficollis.
Octubre. A Mallorca, durant el pas postnupcial és vist un mascle d’esmerla a
s’Albufera. S’observa un jove de gavinot Larus marinus al port de Palma. I
també una cita d’una titina gola-roja a s’Albufera.
A Menorca, són observats dos exemplars de gralla de bec vermell Pyrrho-
corax pyrrhocorax al Toro (es Mercadal). És homologat un registre d’àguila
pomerània Aquila pomarina vista l’octubre de 2004 a Ciutadella.
A Cabrera, una femella d’esmerla és anellada, així com una cotoliu Lullula
arborea, essent aquest el segon registre homologat per Balears. També és ane-
llada la subespècie de titina d’esquena olivàcia Anthus hodgsoni yunnanensis, un
exemplar de boscarla de Blyth Acrocephalus dumetorum, primera cita per a
Balears, i un busqueret xerraire, tots tres pendents d’homologació pel Comitè de
Rareses.
Novembre. A Mallorca, s’han vist dues esmerles a s’Albufera. De la subespècie
de titina blanca M. a. yarrellii hi ha quatre observacions entre novembre i
desembre. Espectacular observació a la colgada dels estornells Sturnus vulgaris
a s’Albufera, amb la presència de falcons Falco peregrinus, esmerles i arpelles
Circus aeruginosus. I és observat un hortolà negre Emberiza cia a Mortitx
(Escorca).
A Cabrera, s’ha observat un ull de bou de dues retxes Phylloscopus inorna-
tus, pendent d’homologació.
A Menorca, és trobada ferida una esmerla, la qual mor dies després. És
anellat un ull de bou billistat, pendent d’homologació. I són vistos set exemplars
d’estornell negre a Maó, pendents d’homologació.
Desembre. A Mallorca, hi ha la primera cita per Balears d’un moretó de collar
Aythya collaris a s’Albufera; també a la maitexa localitat és observat un more-
tó cabussó Aythya marila possiblement híbrid, ambdós pendents d’homologació
pel Comitè de Rareses. Per quart any consecutiu es veu un exemplar de la
subespècie de falcó Falco peregrinus calidus a l’aeroport de Palma. També a l’a-
eroport és observada una titina de Richard, pendent d’homologació. S’han vist
fins a set exemplars de gralla de bec vermell a la serra de Tramuntana. Per fina-
lizar, s’ha de destacar també la bona hivernada de titina de muntanya Anthus spi-
noletta, xalambrí Prunella modularis, i lleonet Carduelis spinus.
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A Menorca, es van poder veure una altra vegada fins a sis exemplars de gra-
lla de bec vermell.
A Eivissa, aquest hivern s’ha detectat una important hivernada a l’illa de
cega Scolapax rusticola.
SUMMARY.- Ornithological highlights from 2007.
January. The Mallorcan year began with two rarities, a common scoterMelanitta
nigra at s’Albufera and a Richard’s pipit Anthus richardi at the prat de Sant Jordi
(Palma), the latter record pending acceptance by the Rarities Committee. The num-
ber of white wagtailsMotacilla alba roosting at Palma airport peaked at 14,690.
In Menorca, a merlin Falco columbarius was seen at Son Escudero (Ciu-
tadella), and a female pied wagtail M. a. yarrellii was found dead at Mahon,
pending acceptance.
February. At s’Albufera de Mallorca a wintering female merlin was observed.
A great spotted cuckoo Clamator glandarius was seen pn Cabrera.
March. At s’Albufera de Mallorca there were several red-throated pipits Anthus
cervinus on spring passage between March and April.
April. At s’Albufera de Mallorca, one pair of bitterns Botaurus stellaris was
thought to have bred and an atypical yellow wagtail Motacilla flava was seen
which could equally have been a yellow x white flava x alba hybrid.Other sight-
ings included 3 Siberian chiffchaffs Phylloscopus collybita tritis and a red-
throated flycatcher Ficedula parva, both pending acceptance.
At Cabrera, a lesser whitethroat Sylvia curruca and a subalpine warbler of
the subspecies Sylvia cantillans albistriata were ringed, both pending accep-
tance. For the first time, 11 ringed examples of the Iberian chiffchaff Phyllo-
scopus ibericus were accepted, between April and May with another in October.
A great spotted cuckoo was ringed on l’illa del Aire (Sant Lluís), and the first
Iberian chiffchaff was ringed and accepted.
A great spotted cuckoo was observed on l’illa den Colom (Maó); and the
first three Iberian chiffchaffs ringed and accepted.
In Ibiza, a barnacle goose Banta leucopsiswas taken and later released again,
pending acceptance. Two red-throated pipits were seen at ses Salines (Sant Josep).
On sa Conillera (Sant Josep), a male orphean warbler Sylvia hortensis was
ringed, as was an Iberian chiffchaff, both pending acceptance. A spotless starling
Sturnus unicolor was also ringed.
May. In Mallorca, garganey Anas querquedula was recorded breeding for the
first time, with the discovery of 3 pairs at s’Albufera. A black-winged pratincole
Glareola nordmanni record from s’Albufera in 2005 was accepted. A total of
358 breeding pairs of Audouin’s gull Larus audouinii were recorded, suggesting
a decline. Four pairs of Savi’s warbler Locustella luscinioides were estimated to
have bred at s’Albufera, pending acceptance. A worryingly low number of reed
bunting Emberiza schoeniclus pairs bred at s’Albufera.
A male orphean warbler was ringed on Cabrera.
On l’illa del Aire, two olivaceous warblers Hippolais opaca, an orphean
warbler and two red-backed shrikes Lanis collurio were ringed.
A lesser whitethroat was ringed on l’illa d’en Colom.
Birds ringed in Formentera during spring passage included a great spotted
cuckoo and an orphean warbler.
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July. In Mallorca, the first breeding record for the Balearics of the red-rumped
swallow Hirundo daurica occurred at the port d’Andratx.
August. In Mallorca, a white-rumped sandpiper Calidris fuscicollis was seen at
Salobrar de Campos. A Caspian tern Sterna caspia was seen at s’Albufera, and
the migration of Laridae and waders began in force.
September. In Mallorca, another Caspian tern was seen at s’Albufera.
A red-backed shrike Lanius collurio was ringed at Cabrera.
Little grebe Tachybaptus ruficollis was confirmed breeding for the first time
in Ibiza.
October. In Mallorca, a male merlin was seen during post-nuptial passage at
s’Albufera. A juvenile great black-backed gull Larus marinus was seen at the
port of Palma and a red-throated pipit was recorded at s’Albufera.
In Menorca, two red-billed choughs Pyrrhocorax pyrrhocorax were
observed at el Toro (es Mercadal). A lesser spotted eagle Aquila pomarina
record for October 2004 at Ciutadella was accepted.
On Cabrera, a female merlin was ringed, as was a woodlark Lullula arborea
– this being the second accepted record for the Balearics. An olive-backed pipit
of the subspecies Anthus hodgsoni yunnanensiswas also ringed, as was a Blyth’s
reed warbler Acrocephalus dumetorum, the first record for the Balearics, and a
lesser whitethroat – all three pending acceptance by the Rarities Committee.
November. In Mallorca, two merlins were seen at s’Albufera. There were four
observations of the pied wagtail subspecies M. a. yarrellii between November
and December. The spectacular starling Sturnus vulgaris roost at s’Albufera
attracted peregrines Falco peregrinus, merlins and marsh harriers Circus aerug-
inosus. A rock bunting Emberiza cia was observed at Mortitx (Escorca).
On Cabrera, a yellow-browed warbler Phylloscopus inornatus was seen,
pending acceptance.
In Menorca, a merlin was found injured and later died. A yellow-browed
warbler was ringed, pending acceptance. Seven spotless starlings were seen at
Mahon, pending acceptance.
December. In Mallorca, the first Balearic record of ring-necked duck Aythya
collaris was at s’Albufera, where a scaup Aythya marila possibly a hybrid was
seen, both pending acceptance by the Rarities Commitee. For the fourth con-
secutive year an individual of the peregrine subspecies Falco peregrinus calidus
was seen at Palma airport. Also at the airport was a Richard’s pipit, pending
acceptance. Up to seven red-billed choughs were seen in the Tramuntana moun-
tains. Finally, there was a good number of overwintering water pipits Anthus
spinoletta, dunnocks Prunella modularis and siskins Carduelis spinus.
In Menorca, a further six red-billed choughs were seen.
In Ibiza, the winter was notable for considerable numbers of overwintering
woodcocks Scolopax rusticola.
1 GOB Mallorca. C. Manuel Sanchis Guarner, 10. 07004 Palma (Balears)
ornitologia@gobmallorca.com
2 c/ Son Amonda, 9, baixos B. 07300 Inca (Balears) matiesrb@yahoo.es
3 SOM Societat Ornitològica de Menorca. Apartat de correus 80. 07720 Es Cas-
tell. (Balears) informacio@menorcasom.org
4 GEN GOB Eivissa. c/ Major 20, 07800 Eivissa (Balears) gen-gob@teleline.es
5 GOB Formentera. Apartat de correus 255, 07860 Sant Francesc (Balears)
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Les observacions d’aucells de
Balears que publicam corresponen a
l’any 2007, encara que també s’hi
incluoen registres d’anys anteriors si
l’interès ho justifica. Tots ells són una
selecció de les observacions que figuren
als arxius del GOB Mallorca, GEN-
GOB Eivissa, GOB Formentera i de la
Societat Ornitològica de Menorca
(SOM). També s’han consultat els
arxius del Parc Nacional Maritimote-
rrestre de l’Arxipèlag de Cabrera, del
Parc Natural de s’Albufera de Mallor-
ca, del Parc Natural de s’Albufera des
Grau (Menorca) i del Parc Natural de
ses Salines (Eivissa i Formentera).
S’han tengut en compte els punts
següents:
— La present llista d’espècies
segueix l’ordre sistemàtic de K.H.
Voous (The List of Birds of the Western
Palearctic, 1978), amb les modifica-
cions acordades per l’Associació de
Comitès de Registres i Rareses Euro-
peus, i el Comitè Assessor Taxonòmic
(AERC-TAC). D’aquesta llista, presen-
tam 339 espècies de les quals disposam
de registres des de 1950. Les espècies
sotmeses a homologació pels comitès de
rareses de la SEO/BirdLife o del GOB
figuren també amb més detalls en el
capítol que porta per títol “Homologació
de rareses ornitològiques a Balears,
Informe de 2007”.
— De cada espècie es proporciona
la informació següent:
Nom científic. Nom popular reco-
manat en l’àmbit balear seguit daltres
noms de cada illa (MA-ME-EI-FO)
Estatus. Criteri de selecció:
Illa: localitat, nombre d’exemplars,
data, comentaris dels observadors.
Comentaris dels editors
— Símbols utilitzats a les taules
mensuals: * són les dates extremes; ( )
registres aïllats; + indica presència d’e-
xemplars sense avaluar-ne quantitats; 0
zero, recompte amb resultat negatiu; P
fa referència al nombre de polls i la J al
nombre de joves.
— Els noms populars de cada illa
són els que ens ha facilitat cada grup
local del GOB. En el cas de les espècies
noves per a les illes, se’ls ha hagut de
donar un nom provisional.
— L’estatus a les Balears figura a
l’annex II. S’ empren els següents con-
ceptes:
Sedentari: població present tot
l’any (nidificant).
Estival: població present sols en
època de reproducció.
Hivernant: població present sols a
l’hivern.
Migrant: població present sols en
migracions pre i/o postnupcials.
Accidental: espècie molt rara, allu-
nyada de la seva àrea normal de distri-
bució, migració o hivernada.
Divagant: espècie que apareix
extralimitant el seu àmbit geogràfic de
presència habitual.
Falta informació o ?: estatus
dubtós.
— Les informacions sobre cada
aucell s’agrupen per illes; a cadascuna,
els diferents registres s’han ordenat cro-
nològiment.
— El criteri de selecció dels regis-
tres apareix a continuació de l’estatus de
cada espècie, i s’especifica breument el
criteri seguit per a la publicació de les
observacions rebudes. D’aquesta mane-
ra es pretén informar el lector sobre
quins són els registres que s’han publi-
cat de cada aucell.
— Es publiquen les dades segures
sobre reproducció, primers i darrers regis-
tres d’aus migrants, hivernants, concen-
tracions d’una mateixa espècie, aus rares i
escasses. En aquest darrer cas, no es
publiquen si no van acompanyades d’una
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bona descripció de l’aucell i de les condi-
cions en què va ser vist. No es publiquen
determinats registres detallats de nidifica-
ció per motius conservacionistes.
— Els registres són publicats amb
els seus respectius autors. Quan el nom-
bre d’observadors és superior a tres,
només se’n menciona el primer. Les
observacions publicades han de consig-
nar-se com a autor/autors, es recomana
la següent manera per fer-ho: AUTOR/S.
2008. Puffinus mauretanicus. A PARPAL,
L. et al. “Registres Ornitològics 2007”.
Anuari Ornitològic de les Balears. Vol.
22. GOB. Palma.
— En el cas de les espècies pre-
sents a les Balears d’origen natural des-
conegut, aquestes figuren a la llista com-
plementària. S’indica de quina regió són
originàries.
— Enguany il·lustram aquest capí-
tol amb dibuixos de dos ornitòlegs.
Reproduïm sis làmines del quadern de
camp de Catalina Artigues, una apassio-
nada per la natura i resident a Artà. Hi
ha, a més, les habituals notes de camp,
en aquesta ocasió amb set làmines amb
anotacions en alemany, d’Ulf Meyer,
que passa temporades a Formentera i
Mallorca.
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Cygnus olor. Cigne mut
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Anser fabalis. Oca pradenca, oca de camp (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Anser albifrons. Oca carablanca
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Anser erythropus. Oca petita
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Anser anser. Oca salvatge, oca comuna (ME)
Estatus: hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: Albufereta (Pollença). Un màxim de 8 ex. el 12-I, 17 ex. el 20-XI,
25 ex. el 13-XII (MUN).
S’Albufera. Postnupcial, primera arribada el 16-VIII amb 1 ex. i un
màxim de 21 ex. el 7-XI (VIC, RID, PNAM).
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 8 ex. del 13 al 27-I (GRG, CAE,
PON, POS) i 9 ex. del 10 al 28-XI (CAD, BAA).
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Albufera des Grau (Maó). 4 ex. el 7-II i observat del 18-X fins a
final d’any, amb un màxim de 12 ex. el 18-XII (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observen 4 ex. el 13-XI, i queden 2 ex.
el 14-XI (GAA).
Branta leucopsis. Oca galtablanca, oca de galta blanca (MA-ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Rebut un registre a Eivissa. A l’abril es va recollir un exemplar, sense cap feri-
da aparent, el qual, després d’un temps al Centre de Protecció Animal, va poder
volar. Registre pendent d’homologació pel Comitè de Rareses.
Tadorna ferruginea. Ànnera canyella, àneda canyella (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Salobrar de Campos. 1 ex. el 16-VI (TOE).
Eivissa: platja de Cala Bassa (Sant Josep). 1 ex. el 19-XI (CAR, PRA).
Ses Salines (Sant Josep). S’observa 1 femella el 14 i 15-XII (VER,
MAR).
Tadorna tadorna. Ànnera blanca , àneda blanca (ME)
Estatus: estival rar (MA-EI-FO). Hivernant moderat (EI), escàs (MA-ME) i rar
(FO). Migrant moderat (FO) i escàs (ME-EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Salobrar de Campos. Enguany han tornat a criar-hi. Màxims men-
suals (SUA, AME, LAU, JAM, CAA, MMA, MAS, RES,
MUN, LOP, MAT, GAN, SAL, GRC, ADR).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 52 + + + + 4+48P 89 123 51 11 50 52
S’Albufera. Enguany hi han criat 4 parelles. Observació de polls a
partir del 6-V. Màxim mensuals (VIC, RID, RES, PNAM).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 5 5 11 6 10 12 2 0 2 4 1 0
Ses salines de s’Avall (ses Salines). 2 ex. el 26-V, 8 ex. el 23-VIII
(RES).
Menorca: port de Fornells (es Mercadal). 1 ex. el 27-X (PON) i el 14-XII
(CLA).
Albufera des Grau (Maó). Observats 2 ex. des de principi d’any
fins al 29-I. Observacions puntuals d’1 ex. dies 2 i 29-III, 6-IV
i 5-X (GRI, PNAG).
Addaia (es Mercadal). Prenupcial: Observat des del 5-II fins al 26-
VII. Una parella roman sola des del 15-II amb visites d’un altre
ex. adult els dies 15-II, 2-III i 10-V. Reproducció: primera vega-
da que cria a Menorca amb l’observació de 8 polls neixen dia
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22-VI i la darrera cita dels 10 exemplars (8 joves i la parella) és
el 26-VII. Postnupcial, observat de l’11-X al 8-XI, amb un
màxim de 3 ex. el darrer dia (GRI, PNAG).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. el 7-V (ESC).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Un màxim hivernal de 110 ex. el 13-I
(ARB, CAR, MAR, PAL, VER, SOR, GRC). El 23-II s’obser-
ven 107 ex. (MAR, GRC). Uns 80 ex. el 9-III i un màxim de 100
ex. el 3-IV (GAA).
Formentera: estany Pudent. 5 ex. el 17-I (CAR, MAR, GRC, GAA, ARB). S’ob-
serven 12 ex. el 30-III (GRC). 4 ex. 4-VIII (BER). 1 jove el 2 i
9-X (MEY).
Salines d’en Marroig. 2 ex. el 17-I (CAR, MAR, GRC, GAA,
ARB).
Estany des Peix. 2 ex. el 17-I (CAR, MAR, GRC, GAA, ARB).
Can Marroig. Presents 2 ex. almenys del 16-IV fins al 9-V (BON,
PNEF).
Estanyets. 12 ex. el 22-IV (GRC).
S’Espalmador: 12 ex. l’11 i 16-I (ARB, MAR, CAR, GRC).
Anas penelope. Siulador, xiulaire (ME)
Estatus: hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA-
ME) i escàs (EI-FO). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC,
RID, PNAM).
Dates I II III 9-IV* V VI VII VIII 27-IX* X XI XII
Ex. 307 146 9 3 0 0 0 0 1 40 140 110
Salobrar de Campos. Almenys 40 ex. el 20-X (EXP, RES). 55 ex.
el 13-XII (ADR).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (GRI, PNAG).
Dates I 15-II* III IV V VI VII VIII 27-IX*24-X* XI 5-XII*
Ex. 135 16 0 0 0 0 0 0 4 9 0 12
Addaia (es Mercadal). Postnupcial, observat del 27-IX fins al 30-
XI, amb un màxim de 58 ex. el 2-XI (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 28 ex. el 13-I (MAR, PAL, GRC, SOR,
VER). Màxim hivernal de 47 ex. el 14-II (VER), 35 ex. el 21-II
i darrer registre prenupcial el 10-III amb 4 ex. (GRC). Primer
registre postnupcial el 25-XI amb 26 ex. i, també el 15-XII
(MAR).
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Formentera: estany Pudent. 2 ex. el 8-X, 1 ex. el 9-X, tots amb plomatge d’e-
clipse (MEY).
Anas strepera. Griseta, grisa (MA), àneda griseta (ME), ànnera griseta (EI-
FO). Estatus: estival escàs (MA). Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant
escàs (MA-ME-FO) i rar (EI). Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat 130 parelles. Present tot l’any
amb uns màxims mensuals de 212 ex. el 14-I i 256 ex. el 27-XI
(VIC, RID, PNAM).
Salobrar de Campos. 2 ex. el 23-VIII (RES).
Albufereta (Pollença). Un màxim de 10 ex. el 20-XI (MUN).
Son Navata (Felanitx). 3 ex. el 31-XII (ADR).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (GRI, PNAG).
Dates I II 29-III* IV V VI VII VIII IX 24-X* XI XII
Ex. 40 25 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 28-IV (PON).
Addaia. Observats del 5-X fins al final d’any, amb un màxim d’11
ex. 18-XII (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 4 ex. el 18 i 23-II (GAA; MAR, GRC).
Observats 2 ex. el 21-III (GRC). Darrer registre prenupcial d’1
femella el 25-IV (GAA). Primer registre de tardor el 25-IX amb
6 ex. (MAI, MAR). Màxima observació hivernal amb 13 ex. el
25-XI (MAR).
Anas crecca. Cetla rossa, sel·la rossa (MA-FO), anedó (ME), sorçó d’hivern (EI)
Estatus: hivernant abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat
(MA-ME-FO) i escàs (EI). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc i 1 ex.
aïllat el 18 i 19-VI (VIC, RID, PNAM).
Dates I II III 23-IV* V VI VII 20-VIII* IX X XI XII
Ex. 1.667 + + 1 0 (1) 9 + + 820 +
Bassa de Son Ferriol (Palma). 40 ex. el 21-X (SUA).
Ses Fontanelles (Palma). 8 ex. el 23-XI (CGR).
Salobrar de Campos. Un màxim de 110 ex. el 13-XII (ADR).
Prat de Sant Jordi (Palma). 7 ex. el 17-XII (VEN).
Son Navata (Felanitx). 70 ex. el 26-XII (PAR).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (GRI, PNAG).
Dates I II III 6-IV* V VI VII 28-VIII* IX X XI XII
Ex. 134 71 60 14 0 0 0 9 6 28 39 35
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Lluriac i Tirant (es Mercadal). 3 ex. el 24-III (CAM, VLL).
Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX 5-X* 8-XI XII*
Ex. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). El 23-II s’observen 13 ex. (GRC, MAR).
Darrer registre prenupcial d’1 parella el 29-III (GAA). Primera
observació postnupcial de 12 ex. el 20-IX (MAR). 14 ex. el 15-
XII ( MAR).
Formentera: estany Pudent. S’observen 4 femelles el 17-I (GAA, MAR).
Anas platyrhynchos. Collverd, capblau (MA-FO), collblau (ME)
Estatus: sedentari moderat (MA-ME) i rar (EI). Cria des de 2005 a Formentera.
Hivernant abundant (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant abundant (ME) i escàs
(EI-FO). Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. S’estima que hi han criat un mínim de 500 parelles.
S’han vist polls a partir del 12-III. Un màxim de 1.433 ex. el 12-
I (VIC, RID, PNAM).
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (SUA, LAU, AME, JAM,
CAA, MMA, MAS, RES, MUN, LOP, ADR).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 582 + + + + + + 95 250 + + 227
Mondragó (Santanyí). 28 ex. el 14-III (MMA, CAA).
Na Moltona (ses Salines). 2 colles nidificant el 25-V (MUN).
Son Navata (Felanitx). 40 ex. el 19-VIII (BAU).
Bassa de Son Ferriol (Palma). 143 ex. el 21-X (SUA). 135 ex. el
23-XI (GRC).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 221 215 192 158 160 157 194 357 393 333 202 249
Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI 13-VII* VIII 13-IX* X XI XII
Ex. 5 113 142 46 68 15 3 0 118 191 195 101
Son Bou (Alaior). Còpula el 16-XII (ESC, ALA, BAA).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxim hivernal amb 52 ex. el 23-II
(MAR, GRC). Primers polls a partir del 25-IV amb l’observació
d’1 femella amb 10 pollets (GAA).
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Formentera: estany Pudent. S’observen 14 ex. el 17-I i 27 ex. el 16-II (MAR,
GAA; GRC). 1 femella el 8-X (MEY).
Anas acuta. Coer, àneda coallarga (EI)
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (EI-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC,
RID, PNAM).
Dates I II 26-III* IV V VI VII VIII 30-1X* X XI XII
Ex. 45 + 2 0 0 0 0 0 1 + 16 +
Salobrar de Campos. 4 ex. el 20-X (EXP, RES).
Bassa de Son Ferriol (Palma). 6 ex. el 21-X (SUA).
Albufereta (Pollença). 5 ex. el 20-XI (MUN).
Saluet del port d’Andratx. 1 ex. el 30-XII (BAZ).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Dates extremes amb asterisc, i màxims
mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II 15-III* IV V VI VII VIII IX 1-X* XI XII
Ex. 26 24 21 0 0 0 0 0 0 4 1 1
Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (GRI, PNAG).
Dates I 5-II* 15-III* IV V VI VII VIII IX 11-X* XI XII
Ex. 0 20 1 0 0 0 0 0 0 4 12 10
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 4 ex. el 28-XI (CAD).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 parella el 9-III, i el 13-XI (GAA).
Formentera: estany Pudent. Vist del 2 al 8-X amb un màxim de 2 ex. (MEY).
Anas querquedula. Cetla blanca, sel·la blanca (MA-FO), anedó blanc (ME),
sorçó (EI). Estatus: migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Es detecta per primera vegada la nidificació a Balears
amb la trobada de 1-3 parelles amb niu. S’han vist polls a partir
del 22-V i joves l’11-VI. Primera arribada el 22-II amb 1 mascle
i darrera observació el 29-XI amb 1 ex. (VIC, RID, PNAM). Per
a més informació sobre la seva reproducció vegeu l’article de
Maties Rebassa, pàgines 65-68.
Bassa de Son Ferriol (Palma). 1 ex. el 14-X (LLA).
Salobrar de Campos. 1 ex. el 20-X (EXP, RES).
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). Observat de l’11-III al 15-IV amb un
màxim de 30 ex. el 31-III (CAM, VLL, PON, GRG).
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Albufera des Grau (Maó). S’observa del 12-III al 6-VI amb un
màxim de 5 ex. el primer dia (GRI, PNAG).
Addaia. Observat del 29-III al 18-IV amb un màxim de 6 ex. el pri-
mer dia (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Pas prenupcial, observat entre el 10-III i
l’1-IV amb un màxim de 4 mascles i 2 femelles l’1-IV (GAA,
MAR, GRC).
Anas discors. Cetla alablava, sel·la alablava (MA-EI-FO), anedó alablau (ME)
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Anas clypeata. Cullerot
Estatus: hivernant abundant (MA), moderat (ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant
moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Cria des de 2001 (MA).
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat un mínim de 3 parelles. Observa-
ció de polls a partir del 29-V i de joves des del 9-VII. Màxims
mensuals (VIC, RID, PNAM).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 2.675 + 300 30 6 2 8 20 59 400 521 +
Salobrar de Campos. 5 ex. 24-VIII (RES, SUA, MAT).
Albufereta (Pollença). 4 ex. el 22-IX. 40 ex. el 5-X (RES). 70 ex.
el 20-XI (MUN).
Bassa de Son Ferriol (Palma). 5 ex. el 21-X (SUA). 59 ex. el 23-XI
(GRC).
Maristany (Alcúdia). 2 ex. el 13-XI (MUN).
Son Navata (Felanitx). 100 ex. el 31-XII (ADR).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (GRI, PNAG).
Dates I II III IV 31-V* VI VII 28-VIII* IX X XI XII
Ex. 128 121 77 3 2 0 0 13 36 21 42 33
Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (GRI, PNAG).
Dates I 5-II* 29-III* IV V VI VII VIII 27-IX* X XI XII
Ex. 0 4 12 0 0 0 0 0 6 13 21 13
Eivissa: darrera observació prenupcial el 25-III amb 2 parelles al golf de
Roca Llisa (Santa Eulària)(MAR), i un màxim d’11 ex. el 23-II
a ses Salines (Sant Josep) (MAR, GRC).
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Pas postnupcial, primer registre l’11-XI a sa bassa de sa Rota
(Santa Eulària) (MAR, EST). Un màxim de 46 ex. el 24-XI a ses
Salines (GAA).
Hivernada, un màxim de 7 ex. el 25-XII a sa bassa de sa Rota
(MAR, EST).
Formentera: estany Pudent. Observades 2 femelles el 17-I (MAR, GAA).
Marmaronetta angustirostris. Rosseta, sel·la marbrenca (MA-ME-EI-FO)
Estival rar (MA). Migrant rar (MA-FO). Accidental (ME-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat 3 parelles, s’han vist polls a par-
tir de l’11-V. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM; RES).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 5 2 0 3 4 9 11 7 4 3 8 0
Netta rufina. Becvermell, ànec de bec vermell (ME), japonès (EI)
Estatus: sedentari escàs (MA). Reintroduït el 1991 (MA). Hivernant rar (ME),
Migrant rar (ME). Accidental (ME-EI-FO).
Selecció: reproducció i màxims mensuals a MA; tots els registres a ME-EI-FO.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat un mínim de 90 parelles, s’han
vist polls a partir del 9-IV. Màxims mensuals (VIC, RID,
PNAM).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 196 120 91 + + + + 8 12 17 49 51
Bassa de Son Ferriol (Palma). 12 ex. el 9-X (LLA).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observats 2 ex. del 21 al 23-II i 1 ex. el
31-V (GRI, PNAG).
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 2 ex. el 24-II (PON).
Aythya ferina. Moretó capvermell, moretó (MA-FO), rabassot (ME)
Estatus: estival rar (MA). Hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO).
Migrant moderat (ME) i escàs (EI-FO).
Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat 18 parelles i s’han vist polls a par-
tir del 5-VI. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 336 290 80 6 16 14 + 16 12 8 191 275
Depuradora de Binissalem. 3 ex. el 23-VII (VIC).
Bassa de Son Ferriol (Palma). 12 ex. el 31-VIII (VEN). Un màxim
de 33 ex. el 31-X (LLA), i 108 ex. el 23-XI (GRC).
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Maristany (Alcúdia). Un màxim de 40 ex. el 13-XI (MUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 436 429 160 2 3 2 3 11 21 52 81 102
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observen 2 parelles el 9-III (GAA).
Bassa de sa Rota (Santa Eulària). S’observen 2 mascles el 27-XI i
el 2-XII (MAR).
Aythya collaris.Moretó de collar
Rebut un registre d’un mascle observat els dies 7 i 8 de desembre a s’Albu-
fera de Mallorca, entre un esbart de 300 moretons. Es troba pendent d’homolo-
gació pel Comitè de Rareses de la SEO. Aquesta au d’origen nord-americà no
figura en aquesta llista. Si hi és acceptada, serà el primer registre del comitè a
Balears.
Aythya nyroca. Parda, rabassot menut (ME)
Estatus: hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-EI). Accidental (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. 1 mascle el 29-I (VIC, RID, PNAM).
Bassa de Son Ferriol (Palma). 2 ex. el 31-VIII. 4 ex. l’1-IX (VEN).
2 ex. el 20-X (LLA).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observa 1 mascle el 25 i 26-IV (GAA).
Cala Portinatx (Sant Joan). El darrer registre prenupcial, 1 mascle
recollit exhaust el 25-VI-2003 (GAL).
Aythya fuligula. Moretó de plomall, moretó de puput (MA-FO), rabassot de
cresta (ME), ànec de plomall (EI).
Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (ME). Accidental (EI).
Selecció: fenologia, màxims mensuals i tots els registres a EI.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC,
RID, RES, PNAM; PEZ).
Dates I II III IV 8-V* VI VII VIII IX 26-X* XI XII
Ex. 22 47 + + 1 0 0 0 0 2 5 51
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 31-X (LLA).
Maristany (Alcúdia). 1 ex. el 20-XI (MUN). 2 ex. el 15-XII (RES).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (GRI, PNAG).
Dates I II 2-III* IV V VI VII VIII IX X 8-XI* XII
Ex. 9 11 9 0 0 0 0 0 0 0 9 20
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Aythya marila. Moretó buixot, moretó cabussó (MA), rabassot cabussó (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Rebut un registre d’una femella jove, possiblement híbrida, el 3 de desembre a
Mallorca, pedent d’homologació pel Comitè de Rareses.
Clangula hyemalis. Ànnera glacial
Estatus: accidental. Selecció: Tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Melanitta nigra. Ànnera negra, negreta (MA-EI-FO), àneda negreta (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Rebut un registre d’una femella a s’Albufera de Mallorca el 12-I, veure l’in-
forme del Comitè de Rareses.
Melanitta fusca. Ànnera fosca, àneda fosca (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Bucephala clangula. Ànnera d’ulls grocs, rabassot d’ulls grocs (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Mergus serrator. Ànnera peixatera, ànnera peixetera (MA-EI-FO), àneda pei-
xetera (ME). Estatus: hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Accidental (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: badia d’Alcúdia. 1 femella el 12-XII (VIC, RID, PNAM).
Portocolom (Felanitx). Vist del 9 al 26-XII amb un màxim de 3 ex.
(ADR).
Illa de l’Aire: (San Lluís). Observat 1 ex. de l’1 al 20-IV (ESC).
Formentera: estany des Peix. 1 ex. el 16-II (GRC), 2 ex. el 13-XII (MAR, MSS).
Alectoris rufa. Perdiu
Estatus: sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Sotmesa a gestió cinegè-
tica. Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: ses Fontanelles (Palma). 6 ex. el 6-X (AMG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observen 25 ex. el 14-XI (GAA).
Coturnix coturnix. Guàtlera
Estatus: sedentari moderat (ME-EI). Estival moderat (MA) i escàs (FO). Migrant
moderat (ME-EI) i escàs (MA-FO). Sotmesa a gestió cinegètica.
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: Son Hortolà (Calvià). 1 ex. el 29-V (LOP).
Menorca: na Vermella (Maó). Es sent cantar del 15-I al 27-VIII (JUL).
Addaia (es Mercadal). 1 ex. el 15-II, 3 ex. el 2-III. Observada regu-
larment del 17-V al 26-VII (GRI, PNAG).
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Albufera des Grau (Maó). 2 ex. el 23-II, 1 ex. el 2-III. Observades
regularment del 6-IV al 6-IX (GRI, PNAG).
Pla de Favàritx (Maó). 1 ex. caçat amb anella 3 239369 ICONA-
Madrid, el 8-IX (GRI).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex el 25-IX (GAA).
Gavia stellata., Calàbria petita, cabussó petit (MA-EI-FO)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Gavia arctica. Calàbria agulla, cabussó (MA-ME-EI-FO)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Gavia immer. Calàbria grossa, cabussó gros (MA-EI-FO)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Tachybaptus ruficollis. Setmesó, soterí petit (ME)
Estatus: sedentari moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI). Hivernant escàs (MA-EI) i
moderat (ME). Migrant moderat (ME) i escàs (EI). Accidental (FO). Hi manca
informació. Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Enguany s’estima que hi ha un mínim de 100 parelles
nidificants. Observació de polls a partir del 26-III. Un màxim de
150 ex. el 12-I (VIC, RID, PNAM). Observació d’1 ex. depre-
dant granota Rana perezzi el 30-III (RES). S’ha vist 1 poll el 30-
XI (MMA, CAA).
Bassa de Son Ferriol (Palma). Un màxim de 5 ex. el 30-I (BON).
78 ex. el 31-VIII (VEN). 45 ex. el 23-XI (GRC).
Golf de Son Muntaner (Palma). S’han vist polls d’almenys dues
niades el 17-IX (MUN).
Son Navata (Felanitx). Màxims mensuals, 3 ex. el 19-VIII (BAU).
Maristany (Alcúdia). Present tot l’any. Un màxim de 60 ex. el 13-
XI, 70 ex. el 13-XII (MUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Enguany, 8-12 parelles nidificants.
Màxims mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 340 192 133 77 21 85 187 249 237 259 204 189
Addaia (es Mercadal). Pas prenupcial, observats 2 ex. el 29-III i 1
ex. el 18-IV. Pas postnupcial, observat a partir del 2-XI fins al
18-XII, amb un màxim de 3 ex. el darrer dia (GRI, PNAG).
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 19 ex. el 11-IX (COL, PON).
Eivissa: golf de Roca Llisa (Santa Eulària). Observats 2 ex. el 19-I i el 8-IV,
amb plomatge nupcial. Dades reproductores: el 23-IX es con-
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firma per primera vegada la reprodució de l’espècie a Eivissa
amb l’observació d’1 adult alimentant un pollet d’escassos dies
i un segon pollet aïllat. El mateix dia són observats 2 adults
més. S’observen 4 ex el 27-XI (MAR).
Ses Salines (Sant Josep). Observat 1 ex. a un canal el 15-IX (GRC).
Bassa de sa Rota (Santa Eulària). Observat 1 ex. amb plomatge
d’hivern el 11 i 27-XI (MAR, EST).
Podiceps cristatus. Soterí gros
Estatus: cria des de 2002 a MA. Hivernant rar (MA) i escàs (ME). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Present tot l’any. Enguany hi han criat 5 parelles.
Observació de polls a partir del 7-VI, i joves des del 18-VI.
(VIC, RID, PNAM). Un màxim de 6 ex. el 20-VII (GAN).
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 22-IX (RES). 3 ex. el 9-X (MUN).
Salobrar de Campos. 1 ex. el 9-XI (MUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III 6-IV* V VI 19-VII* VIII IX X XI XII
Ex. 7 6 4 2 0 0 5 7 6 8 8 13
Addaia (es Mercadal). Pas postnupcial, 1 ex. el 28-XI (CAM),
observats 3 ex. del 30-XI fins a finals d’any (GRI, PNAG).
Podiceps grisegena. Soterí gris
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Podiceps auritus. Soterí orellut, soterí de coll blanc (MA-EI-FO)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Podiceps nigricollis. Cabussonera, soterí (MA-EI), soterí collnegre (ME)
Estatus: estival no reproductor (FO). Hivernant abundant (FO) i moderat (ME) i
escàs (MA-EI). Migrant moderat (ME) i escàs (MA-EI).
Selecció: màxims mensuals i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Present fins al 7-IV sempre 1 ex. Pas postnupcial, vist
a partir del 17-VIII amb un màxim de 3 ex. el 13-XII (VIC, RID,
PNAM).
Maristany (Alcúdia). 2 ex. el 17-20-XI (RES, VEN; MUN). 2 ex.
el 13-15-XII (MUN; RES).
Bassa de Son Ferriol (Palma). 1 ex. el 31-VIII (VEN). 1 ex. el 9-X
(LLA). 19 ex. el 23-XI (GRC).
Salobrar de Campos. 4 ex. el 27-IX (RES).
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Dates I II III 6-IV* V VI VII 28-VIII* IX X XI XII
Ex. 28 57 42 4 0 0 0 3 9 13 13 29
Addaia (es Mercadal). Pas prenupcial, observat 1 ex. des del 15-II
fins al 23-III. Pas postnupcial, 1 ex. el 18-XII (GRI, PNAG).
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 4 ex. el 19-IX (COL, PON).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (GRC, MAR, ARB, SOR, VER, PAL, CAR; MAI;
GAA).
Dates I II III IV V VI VII VIII 25-.IX* X XI XII
Ex. 20 17 + + 0 0 0 43 + 35 32
Bassa de sa Rota (Santa Eulària), quatre observacions entre el 23-
IX i el 2-XII, amb un màxim de 6 ex. el 27-XI i el 2-XII (MAR).
Formentera: estany Pudent. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc
(GRC, MAR, GAA).
Dates I II III IV V 12-VI* VII VIII IX X XI XII
Ex. 384 315 126 + + 38 0 + + + + +
Calonectris diomedea. Virot gros, virot (MA), baldritja grossa (ME), baldrit-
ja (EI-FO). Estatus: estival abundant (ME-FO) i moderat (MA-EI). Hivernant escàs
(MA-EI-FO).
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: cap de sa Mola (Andratx). 1.000 ex. el 18-III seguint les barques de
bou que entraven a port al capvespre (MCM, ROD).
Cap de ses Salines (Santanyí). 80 ex. l’1-IX (JIM, TAP, PAJ).
Sa Dragonera: al freu, 500 ex. el 29-III, tots volant cap al front de pluja (MCM,
ROD).
Menorca: s’Escullat de cala Morell (Ciutadella). L’1-IX recaptura d’1 ex.
anellat l’any anterior a la mateixa colònia de cria, quan normal-
ment no hi retornen fins al tercer any (ESC).
Eivissa: illots de Ponent (Sant Josep). S’observa una concentració d’uns
1.000-1.200 ex. el 20-IV (MAR).
Puffinus gravis. Virot capnegre, baldritja capnegra (MA)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Puffinus mauretanicus. Virot petit, baldritja (MA), baldritja balear (ME),
virot (EI-FO). Estatus: estival abundant (EI-FO) i moderat (MA) i escàs (ME).
Hivernant escàs (EI). Selecció: reproducció, fenologia i dades d’interès.
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Mallorca: Andratx. Incubació a partir del 29-III a la cova de sa Cella, aquest
any ha començat més tard i no gaire sincronitzada (MCM,
ROD).
Cabrera: 7 ex. el 17-XI en aigües properes (GRC).
Malgrats: (Calvià). 2 ex. el 26-VIII al costat d’un esbart de 50 ex. de virot
(MCM).
Eivissa: pou des Lleó (Santa Eulària). Varis centenars d’ex. l’11-III (GAA).
Formentera: es Carnatge. Un grup de 165 ex. el 17-I (MAR, GAA, CAR, GRC,
ARB).
Puffinus yelkouan. Virot de llevant, baldritja mediterrània (MA-EI-FO), bal-
dritja petita (ME). Estatus: hivernant i migrant rar.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut.
Hydrobates pelagicus. Noneta, marineret (ME), paio (EI), fumarell (FO).
Estatus: sedentari abundant (EI-FO), moderat (MA). Estival escàs (ME-FO). Falta
informació. Selecció: reproducció i fenologia.
Cap registre seleccionat.
Oceanodroma leucorhoa. Noneta grossa, bruixa (MA), petrell (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Oceanodroma monorhis. Noneta de Swinhoe, petrell de Swinhoe (MA)
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Morus bassanus. Mascarell, soteler (MA-FO), boix (EI)
Estatus: hivernant escàs. Migrant escàs i rar (EI).
Selecció: fenologia, màxims mensuals i dades d’interès.
Mallorca: darrer ex. prenupcial, el 3-II (VEN). Primer ex. postnupcial, el 3-X
un jove mort (PAR, COFIB).
Cabrera: darrer ex. prenupcial, el 17-III (GOR, PNAC).
Sa Dragonera: primer ex. postnupcial, 18-XI (GON).
Menorca: entre la cala de San Esteve i la torre d’en Penjat (es Castell), 1 ex.
el 25-I (BAA).
Eivissa: illot de Tagomago (Santa Eulària). 1 ex. el 11-II (GAA).
Formentera: es Carnatge. 6 adults el 17-I (CAR, MAR, GRC, ARB, GAA).
Phalacrocorax carbo. Corb marí gros, corpetassa (MA)
Estatus: migrant abundant (ME), escàs (MA) i rar (EI). Hivernant abundant (ME),
i moderat (MA-FO) i escàs (EI). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
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Dates I II III IV V VI 11-VII* VIII-IX 3-X* X XI XII
Ex. 149 31 15 29 9 4 1 0 2 35 46 47
Pas postnupcial, primer registre el 22-IX amb 2 ex. a l’Albufereta
(Pollença) (RES).
Cap de ses Salines (Santanyí). 77 ex. el 3-II (VEN).
Sa Dragonera: 2 ex. el 22-XI (GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals, dates extremes amb
asterics i registres aïllats entre parèntesis (GRI, PNAG).
Dates I II III 18-IV* V 27-VI VII VIII 13-IX* X XI XII
Ex. 162 101 29 6 0 (1) (1) (2) 5 37 121 149
Addaia (es Mercadal). Pas prenupcial, observat fins al 15-III amb
un màxim de 2 ex. el 3-I i, pas postnupcial, observat a partir del
8-XI amb una màxim de 23 ex. el 18-XII (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Darrera observació prenupcial d’1 ex. el
5-IV, i un màxim de 5 ex. el 13-I i 23-II (GRC, MAR, CAR,
SOR, ARB, VER, PAL). Un màxim hivernal de 29 ex. el 3-XII
(GAA).
Primer registre prostnupcial el 24-XI amb 1 ex. al port d’Eivissa, i
un màxim de 6 ex. el 27-XI al golf de Roca Llisa (Santa Eulària)
(MAR).
Formentera estanys Pudent i des Peix. Observats 9 ex. el 17-I (CAR, GAA,
MAR, GRC, ARB).
Phalacrocorax aristotelis. Corb marí
Estatus: sedentari abundant (ME-FO), i moderat (MA-EI).
Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: recompte de 400 ex. entre la Trapa i Sóller el 20-IV (MCM, PAC).
Sa Dragonera: 1 ex. incubant el 29-XI (GON).
Botaurus stellaris. Bitó, queca (MA-EI-FO)
Estatus: sedentari rar (MA). Migrant rar (MA) i escàs (ME). Accidental (EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Enguany s’estima que hi ha una parella nidificant.
Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0
Bassa de Son Ferriol (Palma). 1 ex. el 29-III (VEN).
Menorca: basses de Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 31-III (PON).
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Ixobrychus minutus. Suís, quequí (MA-EI-FO)
Estatus: estival escàs (MA). Hivernant rar (MA). Migrant escàs i rar (EI). Acciden-
tal (FO). Falta informació.
Selecció: reproducció, fenologia, dades d’interès i tots els registres a FO.
Mallorca: s’Albufera. Present tot l’any. Enguany s’estima que hi ha un mímin
de 20 parelles nidificants. Observació de joves a partir del 2-VII.
Un màxim hivernal de 5 ex. el 14-I (VIC, RID, PNAM).
Sa Dragonera: 1 ex. anellat el 22-IV (GON, PNDR).
Eivissa: Sant Antoni. 1 femella és recollida amb fractura a l’ala el 7-V
(MAR).
Santa Eulària. 1 ex. recollit el 16-V (ROO).
Nycticorax nycticorax. Orval, martinet (EI)
Estatus: sedentari escàs (MA). Estival no reproductor (ME). Migrant moderat (MA)
i escàs (ME-EI-FO). Hivernant escàs (MA). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat un mínim de 45 parelles. Obser-
vació de nius a partir del 9-IV, de polls el 10-VI i de joves el 20-
VI. Un màxim hivernal de 69 ex. el 14-I (VIC, RID, PNAM).
Albufereta (Pollença). 18 ex. el 7-I (VIC).
Golf de Santa Ponsa (Calvià). 1 ex el 3-VII (GAN).
Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 6-V a l’Imperial (SEA, TRR, PNAC). Post-
nupcial, 2 ex. el 10-IX (GON).
Sa Dragonera: pas prenupcial, present entre el 16-IV i 15-V (GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat 1 ex. del 27 al 29-III i el 24-V.
Postnupcial, 1 ex. el 29-VII i 20-IX . 39 ex. el 13-IX. (GRI,
PNAG).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 4 ex. el 09-V (ESC).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’escolten diversos ex. en vol a la nit el
29-III (GRC, ARB).
Sa Conillera: (Sant Josep). 3 ex. el 20-IV volant a la nit (MAR).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, 1 ex. el 28-IV (BON, PNEF).
Ardeola ralloides. Toret
Estatus: estival rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Enguany s’estima que hi han criat un mínim de 5 pare-
lles. Observació de nius a partir del 13-V, de polls del 27-VI i de
joves del 5-VII. Present a l’hivern amb 1 ex. el 14-I i cap obser-
vació al febrer i març (VIC, RID, PNAM).
Ciutat Jardí (Palma). Prenupcial, 7 ex. el 25-IV (VEN).
Salobrar de Campos. Prenupcial, 2 ex. el 11-V (MAT, FIO). Post-
nupcial, 5 ex. l’11-VIII (BAU).
Bassa de Son Ferriol (Palma). 1 ex. el 29-IX (BAZ).
Menorca: Addaia (es Mercadal). 2 ex. el 18-IV (GRI, PNAG).
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 3 ex. el 28-IV (PON).
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Albufera des Grau (Maó). 1 ex. de l’1 al 5-V (CAP) i 1 ex. l’1-VI
(GRI, PNAG).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. el 21-IV (ESC).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Observat 1 ex. el 12-IV (GAA).
Caló des Moro (Sant Antoni). 1 ex. el 22-IV (CAR).
Bubulcus ibis. Esplugabous
Estatus: Sedentari escàs (ME). Estival rar (MA). Hivernant moderat (MA-ME), i
escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME), i escàs (EI). Accidental (FO). Cria acci-
dental 1997 (FO) i 2006 (ME).
Selecció: reproducció, màxims mensuals i tots els registres a FO.
Mallorca: s’Albufera. Present tot l’any. Enguany hi han criat 110 parelles.
Observació de nius a partir del 9-IV, de polls del 5-VI i de joves
del 5-VII. Un màxim hivernal de 433 ex. el 14-I (VIC, RID,
PNAM).
Albufereta (Pollença). 324 ex. el 7-I (VIC).
Prat de Sant Jordi (Palma). 597 ex. el 10-I en un dormidor de qua-
tre pins (VIC). 120 ex. el 29-III, i 200 ex. el 17-XII (VEN).
Depuradora de Porreres. 73 ex. el 12-I (MMA. CAA).
Depuradora de Binissalem. 300 ex. el 19-I (RES).
Dessalinitzadora de Palma. 50 ex. el 23-I (VEN).
Sa Dragonera: 1 ex. el 29-XI (GON).
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 34 ex. el 29-VII (COL) i 68 ex. el
27-X (PON).
Albufera des Grau (Maó). Dates extremes amb asterisc, màxims
mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III 18-IV* V 6-VI* VII VIII IX X XI XII
Ex. 4 11 5 2 0 5 3 3 20 10 7 14
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Darrer registre prenupcial el 14-IV amb 14
ex., que són a la vegada el màxim observat (GAA). Primer regis-
tre de tardor, el 20-X amb un màxim de 20 ex. (MAR).
Ses Feixes (Eivissa). S’observa un màxim hivernal de 27 ex. al dor-
midor, el 9-XII (MAR).
Formentera: estany des Peix. Observats 6 ex. el 17-I (ARB, CAR).
Egretta garzetta. Agró blanc, garseta blanca (EI)
Estatus: estival escàs (MA), i escàs no reproductor (ME-FO). Hivernant moderat
(MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat.
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat 80 parelles. Observació de nius a
partir del 20-IV, de polls el 5-VI i joves el 28-VI. Un màxim
hivernal del 210 ex. el 1-I (VIC, RID, PNAM).
Albufereta (Pollença). Un màxim de 44 ex. el 7-I (VIC).
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Badia de Palma. 3 ex. el 2-III a cala Gamba, i 3 ex. el 7-X a la
desembocadura de sa Riera (Palma) (ROG).
Son Navata (Felanitx). 20 ex. el 19-VIII (BAU).
Salobrar de Campos. 31 ex. el 23-VIII, i 69 ex. el 27-IX (RES). 22
ex. el 13-XII (ADR).
Cabrera: pas prenupcial, 6 ex. el 19-IV (FOT, MAY). 22 ex. el 12-IX
(GON). 20 ex. el 12-XI SER, PNAC).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 14 7 3 3 2 4 4 22 43 48 12 12
Addaia (es Mercadal). Dates extremes amb asterisc, i màxims men-
suals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV 31-V* VI VII 28-VIII* IX X XI XII
Ex. 5 3 4 4 8 0 0 3 16 3 2 3
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 15-IV (VLL, CAM).
Platja de sa Cavalleria (es Mercadal). 27 ex. el 13-IX (PON).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals (SOR, ARB, GRC,
MAR, CAR, VER, PAL; GAA).
Dates I II III IV 28-IV* V-VI VII-VIII 20-IX* IX X XI XII
Ex. 6 6 27 27 9 0 0 17 19 + 19 +
Ses Feixes (Eivissa). 5 ex. al dormidor el 5-IV amb esplugabous
(GAA).
Sa Conillera: (Sant Josep). 1 ex. el 29-IV i l’1-V (QUL, MAR).
Formentera: es Carnatge. 1 ex. a la costa el 17-I (GAA, MAR, ARB, GRC,
CAR).
Estanys Pudent i des Peix. Observats 8 ex. el 17-I (CAR, MAR,
GAA, ARB, GRC). 1 ex. del 5 al 8-X (MEY).
Can Marroig. Present del 19 al 29-IV amb un màxim de 2 ex. el
darrer dia (BON, PNEF).
Egretta alba. Agró blanc gros
Estatus: hivernant rar (MA) i escàs (ME). Migrant rar (MA-EI). Accidental (FO).
Selecció: fenologia i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC,
RID, PNAM).
Dates I II III 23-IV* V VI VII 21-VIII* IX X XI XII
Ex. 5 + + 1 0 0 0 1 + 2 4 4
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Albufereta (Pollença). Pas prenupcial, 1 ex. el 7-IV (SAS). 1 ex. el
5-V (TOM). Postnupcial, 2 ex. el 9-X, i 4 ex. el 13-XI (MUN).
Son Navata (Felanitx). 1 ex. el 8-XI (BAZ, ADR).
Salobrar de Campos. 18 ex. el 24-IX (LLA, SUA). 4 ex. el 17-XI
(GRC). 2 ex. el 13-XII (ADR).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Dates extremes amb asterisc i màxims
mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II 9-III* IV V VI VII VIII IX 2-X* XI 18-XII*
Ex. 3 1 1 0 0 0 0 0 0 3 4 1
Addaia (es Mercadal). Dates extremes amb asterisc i màxims men-
suals (GRI, PNAG).
Dates I II 23-III* IV V VI VII VIII IX 5-X* XI XII
Ex. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. l’1-II (CRR, GRG), 5 ex. el 12-
X (COL).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. del 13 al 15-X (MAR).
Ardea cinerea. Agró blau, agró gris (ME), garsa (EI)
Estatus: estival escàs (MA) i escàs no reproductor (ME). Hivernant moderat (MA-
ME-EI). Migrant moderat. Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 56 12 6 12 6 7 8 11 15 30 9 9
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (SUA, LAU, AME; RES,
SAL; ADR).
Dates I II III IV V VI VII 4-VIII* IX X XI XII
Ex. 2 0 2 7 + + 4
La Trapa (Andratx). 7 ex. el 20-IV (TAP).
Port de Sóller. 3 ex. el 24-IX (ROG).
Albufereta (Pollença). 8 ex. el 20-XI (MUN).
Cabrera: prenupcial, darrer ex. el 26-IV (AMN, PNAC). Postnupcial, 7 ex.
el 9-IX (GON). 17 ex. el 7-X (SEA, MRT, PNAC).
Sa Dragonera: prenupcial, 1 ex. el 22-IV i el 15-V (BON, PNDR).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 13 9 15 2 3 1 1 1 24 27 12 10
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Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 4 5 19 3 5 1 1 6 4 7 3 5
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 8 ex. el 11-III (CAM, VLL).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). El 13-I s’observen 7 ex. (MAR, SOR,
ARB, GRC, PAL, CAR, VER). 4 ex. el 23-II (MAR, GRC). Un
grup de 14 ex. el 13-III i darrera observació prenupcial el 2-IV
amb 13 ex. (GAA). Concentració postnupcial de 62 ex. el 20-IX,
d’aquests 18 ex. s’observen volant a la mar en direcció Oest
(MAR).
Sa Conillera: (Sant Josep). Observat el 20-IV i l’1-V amb un màxim de 2 ex. el
20-IV (MAR)
Formentera: estanys Pudent i des Peix. 3 ex. el 17-I (CAR, GRC, MAR, ARB,
GAA). 1 ex. el 22-X (MEY).
Can Marroig. 1 ex. els dies 16 i 21-IV (BON, PNEF).
S’Espalmador: (Formentera). 2 ex. el 16-I (MAR, CAR, GRC, ARB).
Ardea purpurea. Agró roig, agró reial (FO)
Estatus: estival moderat (MA) i no reproductor rar (ME). Migrant moderat (MA) i
escàs (ME-EI-FO). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Present entre el 14-II i el 26-X. Enguany hi han criat 84
parelles. Observació d’1 jove el 14 i 16-XI (VIC, RID, PNAM).
Albufereta (Pollença). 1 ex. els dies 19-I (REU), el 7-IV (SAS) i el
13-XI (MUN).
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 28-III (VEN).
Marivent (Palma). 3 ex. el 18-IV (BAU).
Salobrar de Campos. 1 ex. el 19-VIII (GON).
Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 29-III (AMN, PNAC).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Dates extremes amb asterisc, i màxims
mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III 18-IV* V VI 13-VII* VIII IX X XI XII
Ex. 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0
Son Bou (Alaior). 1 ex. el 10-VI (CAM, VLL).
Na Vermella (Maó). 1 ex. el 9-IX (JUL).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. el 28-IV (ESC).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Observat entre el 29-III i el 30-IV amb un
màxim de 3 ex. el 17-IV (GAA, MAR, GRC).
Formentera: Can Marroig. Present del 16 fins al 28-IV, sempre 1 ex. (BON,
PNEF).
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Ciconia nigra. Cigonya negra
Estatus: migrant rar (MA-ME-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: pas prenupcial, 1 ex. el 3-IV a s’Albufera (VIC, RID, PNAM).
Albercutx i Formentor (Pollença). Vist 1 ex. el 29-IV (GORA).
Lluc (Escorca). 1 ex. el 19-V (MUN).
Pas postnupcial, 1 ex. el 2-X a s’Albufera (VIC, RID, PNAM).
Prat de San Jordi (Palma). 1 ex. el 29 i 30-IX amb un cigonya
(BAZ, EXP, FRO).
Mondragó (Santanyí). 3 ex. el 26-X (MON).
Ciconia ciconia. Cigonya , cigonya blanca (ME)
Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI). Migrant escàs i rar (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. 1 ex. el 20-II i el 27-III. 5 ex. el 28-IV, 1 ex. el 26-V i
el 21-VI, 1 ex. vist entre el 8-VIII i el 2-X (VIC, RID, PNAM;
AMG).
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 7-VIII (RES).
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. del 13 al 30-IX (BAZ; NIC; FRO,
EXP).
Cabrera: 1 ex. el 24-IX (TOR, SAL, PNAC).
Menorca: la Mola de Fornells (es Mercadal). 1 ex. el 17-II (AND).
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 3 ex. el 9-IV (CAM, VLL).
Canal dels Horts (Ciutadella). 3 ex. el 8-IX (TRI).
L’Argentina (Alaior). 1 ex. el 27-X (GRG).
Plegadis falcinellus. Ibis negre
Estatus: hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-ME-EI). Accidental (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc i amb
parèntesis exemplars aïllats del 12 al 30-V i 4-VII (VIC, RES,
RID, PNAM).
Dates I II 27-III* IV V VI VII VIII 4-IX* X 17-XI* XII
Ex. 2 2 2 0 (1) 0 (1) 0 1 1 1 0
Platalea leucorodia. Bec planer, becplaner (MA-ME-EI)
Estatus: hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-ME-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals, dates extremes amb asterics i amb
parèntesis exemplars aïllats (VIC, RID, PNAM).
Dates I II 15-23-III IV 29-V1+16-VI25-VII* VIII IX X 11-XI* XII
Ex. 0 0 (1) 0 (1) (1) 2 3 3 + + 0
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Salobrar de Campos. 5 ex. el 20-X (EXP, RES).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 7-I (CAM).
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. del 31-III al 15-IV (CAM,
VLL, PON, GRG).
Port de Fornells (es Mercadal). 1 ex. el 14-XII (GRG, CLA).
Platalea alba. Bec planer africà, becplaner africà (MA)
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Phoenicopterus roseus. Flamenc
Estatus: estival no reproductor (EI). Hivernant escàs (MA-ME) i moderat (EI).
Migrant escàs (MA-ME-FO) i moderat (EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc i un
registre aïllat amb parèntesis (VIC, RID, PNAM; MUÑ).
Dates I II 14-II III 29-IV 7-9-V VI VII 15-VIII* IX 30-IX* XI-XII
Ex. + 7 + 0 (1) (1) 0 0 1 J 7 2 0
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (SUA, LAU, AME; SUN;
RES; PAN; MUN; EXP; ADR).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 3 1 39 106 150 105 1
Albufereta (Pollença). 7 ex. del 7 al 12-I (VIC; MUN). 8 ex. el 13-
II, 5 ex. el 9-III, i 1 ex. l’11-IV (RES).
Ses Salines de s’Avall (ses Salines). 3 ex. el 28-VII (PAN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Pas prenupcial, 1 jove des de principi
d’any fins al 7-II, i 1 adult l’1-VI (CAM). Pas postnupcial,
observat del 22-VIII fins al 5-X, amb un màxim de 10 ex. el pri-
mer dia (GRI, PNAG).
port de Fornells (es Mercadal). 3 ex. el 22-VIII (MEN).
Lluriac i Tirant - port de Fornells (es Mercadal). Alternant les dues
zones. Un màxim d’11 ex. del 3-IX al 14-XII (COL, PON, POO,
CLA).
Addaia (es Mercadal). Observat del 13-IX al 18-X amb un màxim
de 5 ex. el darrer dia (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observen 156 ex. el 13-I (GRC, MAR,
CAR, ARB, SOR, VER, PAL), el 23-II el grup minva fins als 69
ex. (MAR, GRC). El 29-III hi ha presents als estanys des Codo-
lar 113 ex. i el 15-VI s’observen 198 ex. (GRC). 191 ex. el 13-
XI (VER).
Formentera: estany Pudent. 12 ex. el 17-I, 13 ex. el 16-II i 1 ex. el 16-V (MAR,
GAA, GRC). 1 ex. el 5-X (MEY).
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Pernis apivorus. Aligot vesper, falcó vesper (MA-EI-FO)
Estatus: migrant moderat.
Selecció: màxims mensuals i fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, Albercutx i Formentor (Pollença). S’han vist 51 ex.
des del 28-IV fins al 19-V amb un màxim de 16 ex. el 12-V
(GORA). 5 ex. el 26-V (BAZ).
Santa Eugènia, 8 ex. el 22-V (QUI).
Darrrers ex. el 19-VI, un a Aubarca (Artà) (ADR) i l’altre a Lluc-
major (PAN).
Pas postnupcial, s’inicia el 27-VII amb 1 ex. a s’Arracó (Andratx)
(BAZ). Un màxim de 15 ex. el 29-IX a Algaida (NIC).
Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 12-IV (GOR, PNAC). Postnupcial, 1 ex. el 22-
IX (GON).
Menorca: na Vermella (Maó). 4 ex. el 4-V (JUL).
Addaia (es Mercadal). 4 ex. el 24-V (GRI, PNAG), i 4 ex. el 7-VI
(PIO).
Albufera des Grau (Maó). 3 ex. el 24-V (GRI, PNAG).
Formentera: punta Prima. 1 ex. el 14-V (GRC).
Milvus migrans. Milà negre, milana negra (MA-EI)
Estatus: estival no reproductor (ME). Hivernant rar (MA-ME). Migrant escàs (MA-
EI) i rar (ME-FO). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: hivernada, 1 ex. el 22-I a Son Termes (Bunyola) (ROG, SEN). 1 ex.
el 7-II a Son Reus (Palma) (SAS). 2 ex. el 27-II (Marratxí)
(MUN, SUN).
Pas prenupcial, a Albercutx i Formentor (Pollença): s’han vist 48
ex. del 3-III fins al 20-V amb un màxim de 15 ex. el 28-IV
(GORA). I 24 ex. el 10-V (FRO, PAN).
S’Albufera. 5 ex. el 21-V (VIC, RID, PNAM).
Son Reus (Palma). Darrer ex. prenupcial, el 27-V (EXP).
Pas postnupcial, s’inicia amb 5 ex. l’1-VIII a Son Reus (Palma)
(VEN), fins al 28-X amb 1 ex. a Bunyola (MON).
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 18-III (CAM, VLL).
Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 3-IV (PIO).
Illa d’en Colom: (Maó). 1 ex. 9-V (PIO, GRG).
Eivissa: Sant Mateu (Sant Antoni). 2 ex. el 27-III (CAR).
Sa Conillera: (Sant Josep). S’observa 1 ex. el 9-V (QUL, MAR).
Milvus milvus. Milà reial, milana (MA), milà (ME-EI-FO)
Estatus: sedentari escàs (ME) i rar (MA). Hivernant rar (MA). Migrant rar (MA-EI-
FO). Selecció: reproducció, fenologia.
Mallorca: la temporada de nidificació ha presentat el major nombre de colles
territorials dels darrers 8 anys, amb 20 parelles. En canvi, la
productivitat ha estat la més baixa, fins a 11 colles no van surar
cap poll, i tan sols volaren 18 polls. Han estat marcats 13 polls
amb emissors i marques alars. S’alliberaren 7 joves per mètode
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hacking a les muntanyes d’Artà, 6 procedents de nius de la serra
de Tramuntana i un més cedit pel Govern d’Aragó. S’han loca-
litzat els cadàvers de 9 ex. Fins a 7 han mort per enveriment, un
per electrocució i un altre és pendent de les anàlisis (ADR,
MUÑ).
Son Hortolà (Calvià). S’han vist des del 26-III fins al 14-VI, sem-
pre 1 ex., pel camp (LOP).
Son Reus (Palma). Un màxim d’11 ex. el 25-VIII (BAZ).
Pas prenupcial, Albercutx i Formentor (Pollença). S’han vist 14 ex.
des del 25-III fins al 12-V amb un màxim de 4 ex. el 21-IV
(GORA).
Menorca: Binillautí (Maó). 5 ex. el 23-IX (BAA).
Haliaeetus albicilla. Àguila marina
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Neophron percnopterus. Miloca, moixeta voltonera (MA-EI-FO)
Estatus: sedentari escàs (ME) i rar (MA). Migrant rar (MA). Accidental (EI).
Selecció: reproducció, i tots els registres a MA.
Mallorca: pas prenupcial, Albercutx i Formentor (Pollença). Vist 1 ex. el 12 i
19-V (GORA).
S’Estremera. Vist 1 adult i 1 jove el 23-VII (MAC).
Gyps fulvus. Voltor lleonat, voltor foraster (MA-EI-FO), voltor (ME)
Estatus: present un exemplar des de 1983 (MA). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: puig Roig (Escorca). 2 ex. el 11-II (BUZ).
Ses Figueroles (Escorca). 2 ex. el 4-III (MUN).
Aegypius monachus. Voltor negre, voltor (MA-EI-FO)
Estatus: sedentari rar (MA). Accidental (ME-EI).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: serra de Tramuntana. Enguany les 11 parelles que varen ocupar
territori han produït 5 postes, de les quals 2 ous varen eclosionar,
i ha arribat a volar només 1 poll. Les fortes precipitacions del
mes de maig van determinar la pèrdua d'un poll com a mínim, i
pot haver estat la causa principal de la minva. Una causa afegi-
da que podria haver propiciat un èxit reproductor baix és l'efec-
te provocat per la pèrdua d'adults pel verí, el 2006, en concret un
mascle i una femella reproductors, molt probablement de nius
diferents. És sabut que, en colònies en les quals hi ha una
incidència del verí en la pèrdua d'efectius, en ocasions no queda
reflectida clarament aquest descens de parelles perquè els adults
perduts són substituïts per exemplars de la població flotant,
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sense experiència en la cria, amb la qual cosa el següent any hi
ha una baixada important de l'èxit reproductor (TEW, SAC).
Circaetus gallicus. Àguila marcenca
Estatus. migrant rar (MA-ME). Hivernant rar (ME). Accidental (EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Menorca: Algaiarens (Ciutadella). 1 ex. el 22-II (PIO, SIL).
Ctra. Maó-Ciutadella. 1 ex. el 8-V (GRG).
Addaia (es Mercadal). 1 ex. l’1-XI (FLO).
Ctra. Maó-Ciutadella. 1 ex. el 7-XII (CLA).
Circus aeruginosus. Arpella, arpella d’aigua (ME), pilot d’àdenes (EI)
Estatus: sedentari escàs (MA). Hivernant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI). Migrant
moderat. Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat 12 parelles, s’han vist nius a par-
tir del 22-III, polls del 23-V i joves de l’1-VI. Un màxim de 82
ex. el 4-I al dormidor, essent aquest un màxim històric, i 40 ex.
el 14-X (VIC, RID, PNAM).
Pas prenupcial, Albercutx i Formentor (Pollença). Vists 184 ex.
des del 18-III fins al 12-V amb un màxim de 61 ex. el 28-IV
(GORA).
Albufereta (Pollença). Un màxim de 4 ex. l’11-IV (RES) i el 20-XI
(MUN).
Cabrera: postnupcial, 1 ex. el 2-IX (GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals, dates extremes amb
asterisc i en parèntesis un registre aïllat (GRI, PNAG).
Dates I II III IV 17-V* VI VII 19-VIII 27-IX* X XI XII
Ex. 3 1 3 1 1 0 0 (1) 1 2 2 2
Na Vermella (Maó).1 ex. el 28-IV (JUL).
Son Vitamina (Alaior). 2 ex. el 8-IX (MEN).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observa 1 femella, hivenant a la zona,
entre el 6-I i 28-V (darrera observació prenupcial) (MAR, PAL,
ARB, VER, CAR, GAA, GRC). Primer registre postnupcial el
8-VIII amb l’observació d’1 femella, que segueix a la zona fins
al 20-IX (MAR). Als conreus s’observen 2 femelles el 22-XII
(VER, MAR).
Pla de Corona (Sant Antoni). 1 femella el 29-III (MAR).
Sa Conillera: (Sant Josep). El 16-IV es veu 1 parella volant en direcció nord i el
8-V 1 ex. (MAR, QUL).
Formentera: estany Pudent. 1 femella el 17-I (GAA, MAR).
Can Marroig. Pas prenupcial, present entre el 16 i 25-IV amb un
màxim de 3 ex. el darrer dia (BON, PNEF).
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Circus cyaneus. Arpella pàl·lida, esparver d’albufera (MA-EI-FO), arpella d’al-
bufera (ME). Estatus: hivernant escàs (ME-FO) i rar (MA-EI). Migrant escàs.
Selecció: fenologia.
Mallorca: Cases Velles de Formentor (Pollença). Pas prenupcial, 1 ex. el 24-
III (GORA).
S’Albufera. 1 femella el 21-IV. Postnupcial, 1 ex. el 21-X, 17-19-
XI i 5-XII (VIC, RID, PNAM; VEN).
Menorca: Santa Teresa (es Mercadal). 1 ex el 17-I (COL).
Albufera des Grau (Maó). 1 femella el 25-X (GRI, PNAG).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. el 7-IV (GRG, PEL).
Circus macrourus. Arpella russa, arpella pàl·lida (MA-EI-FO)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
S’han rebut tres registres de l’observació d’un exemplar a diverses localitats
(s’Albufera, Mondragó i cim del Pal), totes de Mallorca, del 5 al 21 d’abril, pendents
d’homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.
Circus pygargus. Arpella cendrosa, àguila d’albufera (MA-EI-FO)
Estatus: migrant escàs (MA-ME-EI-FO). Cria accidental el 2001, 03 i 04 (MA).
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, Albercutx i Formentor (Pollença). S’han vist 8 ex.
des del 6-IV fins al 28-IV amb un màxim de 2 ex. el darrer dia
(GORA).
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 mascle el 24-III (CAM, VLL).
Albufera des Grau (Maó). 1 juvenil el 8-VIII (GRI, PNAG).
Camí de Todornell (Maó). 1 ex. el 19-VIII (JUL).
Eivissa: aeroport (Sant Josep). S’observa 1 mascle el 3-IV (GAA).
Ses Salines (Sant Josep). 1 mascle el 4-IV (GRC).
Venda des Novells (Santa Eulària). 1 mascle posat a un cultiu de
blat el 22-IV (MAR).
Sa Conillera: (Sant Josep). El 18-IV 1 ex. (QUL).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, 1 femella el 3-V (BON, PNEF).
Accipiter gentilis. Astor (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Accipiter nisus. Esparver, falcó torter (MA-EI-FO), falcó torder (ME)
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI-FO). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, Albercutx i Formentor (Pollença). Vists 12 ex. des
de l’1-IV fins a l’1-V amb un màxim de 7 ex. el 6-IV (GORA).
Pas postnupcial, 1 ex. el 29-X al puig de na Moixa (Manacor)
(GRC).
Hivernada, 1 ex. el 13-XII a Son Roca (SAS).
Cabrera: 1 ex. el 8-IX (GON).
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Menorca: cap de Cavalleria (es Mercadal). 1 ex. el 21-IV (COL).
Sa Roca (es Mercadal). 1 ex. el 24-XI (ESE).
Na Vermella (Maó).1 ex. el 6-XII (JUL).
Eivissa: camí des Fornàs (Sant Antoni). 1 ex. el 20-I (GAA).
Can Ramonet (Sant Josep). Es recull 1 femella ferida el 5-VIII
(EST).
Formentera: Can Marroig. 1 ex. anellat el 29-X (CAR).
Buteo buteo. Aligot
Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO). Migrant escàs.
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: pas prenupcial, 2 ex. l’11-II al puig Roig (Escorca) (BAU). 1 ex. el
6-V a Pina (ROG).
Albercutx i Formentor (Pollença). Vists 3 ex. l’1-III i 2 ex. el 25-III
(GORA).
Pas postnupcial, rebuts 3 registres del 2-VII fins el 19-IX sempre 1
ex. (GAN; VIC, ALO).
Hivernada, 1 ex. el 12-XII a Inca (RES, VEN).
Menorca: l’Argentina (Alaior). 1 ex. el 28-VIII (GRG).
Camí de Tramuntana (es Mercadal). 1 ex. el 3-XI (PON).
Eivissa: ses Marrades (Sant Antoni). 1 ex. el 2-III (MAR).
Formentera: la Mola. 1 ex. el 4-XII (COS).
Aquila pomarina. Àguila pomerània
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
És homologat un registre d’un adult vist el 9 d’octubre de 2004 a Ciutadella,
vegeu-ne l’informe del Comitè de Rareses.
Aquila chrysaetos. Àguila reial
Estatus: accidental. Extingit com a reproductor (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Hieraaetus pennatus. Àguila calçada, esparver (MA-EI-FO), soter (ME)
Estatus: sedentari (MA) i moderat (ME). Hivernant escàs (EI). Migrant escàs (MA-
EI-FO). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, Albercutx i Formentor (Pollença). Vists 22 ex. des
del 7-IV fins al 12-V amb un màxim de 10 ex. el 28-IV
(GORA).
Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 20-II (GON). Postnupcial, vist del 13 al 29-IX
amb un màxim de 5 ex. el 14-IX (FER, ARO, PNAC; PAN). 1
ex. el 4-XI (MRT) i l’1-XII (ARO, PNAC).
Sa Dragonera: hivernada, 1 ex. el 1-I (GON).
Pas prenupcial, present del 17-IV fins al 14-V amb un màxim de 17
ex. el 25-IV (BON, PNDR; GON).
Illa d’en Colom: (Maó). 6 ex. el 15-III (ESC).
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Eivissa: hivernada. Rebuts 8 registres, fins al 4-III, sempre amb 1 ex. El 8-
I és recollit 1 ex. ferit de tir a Can Fraser (Santa Eulària) (MAR;
GRC). S’inicia la hivernada amb 3 observacions del 7 al 31-XII,
sempre amb 1 ex. (MAR, PAL).
Aeroport (Sant Josep). 1 ex. és capturat, el 16-IV, pels falconers de
l’aeroport per interferir a les operacions aeonàutiques i és alli-
berat immediatament a un altre indret (CAR).
Sa Conillera: (Sant Josep). S’observa pas entre el 20-IV i el 9-V amb un total de
49 ex. i un màxim diari de 18 ex. el 20-IV (MAR, QUL).
Pas postnupcial, rebuts 5 registres, del 13-IX fins al 11-XI, sempre
1 ex. (GAA; MAR; TUR; EST).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, present entre el 16 i el 24-IV, sempre
1 ex. (BON, PNEF).
Hieraaetus fasciatus. Àguila coabarrada
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Pandion haliaetus. Àguila peixatera, àguila peixera (EI)
Estatus: sedentari rar (MA-ME). Hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs (MA-EI-FO)
i rar (ME). Extingit com a reproductor (EI-FO).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: pas prenupcial, Albercutx i Formentor (Pollença). Vist 1 ex. el 6-IV
i l’1-V (GORA).
Maristany (Alcúdia). Vist el 15-XII 1 ex. amb anella PVC anellat a
Menorca el 14-VI-97 (RES; TRI).
Menorca: Addaia (es Mercadal). l ex. amb anell verd i lletra “Q “; aquest
exemplar és nidificant, i es tracta de la primera observació des-
prés del període de cria, el 19-VII (GRI, PNAG).
Port de Fornells (es Mercadal). 3 ex. el 21-VII (GRI).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 2 ex. el 13 i 25-I, 1 ex. el 23-II, el 18-IV.
Postnupcial, 1 ex. el 24-VIII, 2 ex. el 25-IX i 1 ex. el 2-XII
(GAA, GRC, MAR, MAI, ARB, VER, PAL, SOR).
S’Espalmador: (Formentera). 1 ex. l’11-I (GRC).
Falco naumanni. Xoriguer petit, xòric petit (ME)
Estatus:migrant rar (MA-ME). Accidental. Falta informació. Extingit com a repro-
ductor (ME). Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut.
Falco tinnunculus. Xoriguer, xòric (ME)
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). Hivernant moderat (ME)
i escàs (MA-EI). Migrant moderat (MA-ME). Selecció: reproducció i dades d’in-
terès.
Mallorca: pas prenupcial, Albercutx i Formentor. S’han vist 14 ex. des del 31-
III fins al 12-V, sempre uns o dosos (GORA).
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Aeroport de Palma. Un màxim de 13 ex. l’11-IV (GAA).
Cabrera: prenupcial, present entre el 20-III i l’11-V amb 5 ex. anellats. Post-
nupcial, present entre el 31-VIII i almenys el 26-X amb 6 ex.
anellats (AMN, PNAC).
Sa Dragonera: trobat fins a 4 ex. morts a diferents llocs el 26-VIII (BAU).
Menorca: ses Penyes (Maó). Una còpula el 29-I (JUL).
Eivissa: aeroport (Sant Josep). Concentració de 13 ex. l’11-IV (GAA).
Sa Conillera: (Sant Josep). Observacions d’1 mascle adult depredant sobre sar-
gantanes Podarcis pityusensis carlkochi entre el 20-IV i el 7-V
(QUL, MAR).
Falco vespertinus. Falcó cama-roig, xoric cama-roig (ME)
Estatus: migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, 1 femella el 23-IV, 3 ex. el 25 i 26-IV
(VIC, RID, PNAM).
Menorca: Son Sintes (Ciutadella). 1 ex. el 18-IV (TRI).
Ctra. Maó-Ciutadella (Ciutadella). 5 ex. el 8-V (GRG).
Camí de Tramuntana (es Mercadal). 2 ex. el 17-V (GRG).
Falco columbarius. Esmerla
Hivernant i migrant rar (MA-ME). Accidental (EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Rebuts quatre registres a Mallorca, de gener, febrer, abril, octubre i novembre.
Vegeu-ne l’informe del Comitè de Rareses; algun està pendent d’homologació.
Rebut un registre de Cabrera d’una femella de primer any anellada el 14-X.
Vegeu-ne l’informe del Comitè de Rareses.
Rebut un registre de Menorca d’un exemplar ferit i entregat el 18-XI al centre
de recuperació de fauna silvestre (CERCUP), dies despues va mori, pendent d’ho-
mologació.
Les cites d’aquesta espècie realitzades a partir de l’1 de gener de 2008 a Balears
deixen de ser considerades pel Comitè de Rareses del GOB.
Falco subbuteo. Falconet
Estatus: migrant escàs (MA-ME) i rar (FO). Cria accidental el 1988, 89 i 90 (MA),
i 2003 (ME). Accidental (EI). Selecció: fenologia i tots els registres a EI-FO.
Mallorca: pas prenupcial, Albercutx, Formentor i Ternelles (Pollença). Vists
23 ex. des del 15-IV fins al 19-V amb un màxim de 7 ex. el pri-
mer dia (GORA).
Pas postnupcial, 1 ex. el 23-VIII a Esporles (JIM, TAP). Observat
a s’Albufera entre el 30-IX i el 27-X amb un màxim de 3 ex. els
dies 6 i 7-X (VIC, RID, PNAM).
Menorca: sa Roca (es Mercadal). 1 ex. el 6-X-2006 (ESE).
Alfurí (Ciutadella). 1 ex. en vol ràpid paral·lel al bosc el 24-IX
(ESC).
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 29-IX (PON).
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Falco eleonorae. Falcó marí, falcó torter (EI)
Estatus: estival moderat (MA-EI). Migrant escàs (ME-FO).
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: primera arribada el 26-III amb 1 ex. a Banyalbufar (ALO). Darrer
ex. el 20-X a la Trapa (Andratx) (BAU).
S’Albufera. Un màxim de 110 ex. el 7-VI a son Bosc (VIC, RID,
PNAM)
Sa Dragonera: prenupcial, 1 ex. l’1-V (BON, PNDR).
Menorca: punta Nati (Ciutadella). 1 ex. el 23-V (GRG, ESC) i el 28-VIII
(TRI).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre prenupcial el 30-IV amb
l’observació d’1 ex. caçant ocells (GAA).
Sa Conillera: (Sant Josep). 1 ex. el 5-V (QUL).
Falco biarmicus. Falcó llaner
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Falco peregrinus. Falcó, falcó reial (EI)
Estatus: sedentari moderat (FO) i escàs (MA-ME-EI). Hivernant escàs (EI) i rar
(MA). Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: Formentor (Pollença). S’observa, 12-V, la nidificació en un niu
vell d’àguila peixatera (MUN).
Aeroport (Palma). 1 ex. de la ssp calidus el 31-XII. Ja fa quatre
anys que se’l veu hivernant a la zona, té les pistes com a territo-
ri i desplaça altres falcons que arriben a la zona; caça als vespres
aprofitant els focus, segons diuen els falconers (SUA).
Turnix sylvaticus. Guàtlera andalusa
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Rallus aquaticus. Rascló, polla de ropit (MA-FO), riscló (EI)
Estatus: sedentari moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant escàs (FO) i rar (EI).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Enguany s’estima que hi han criat un mínim de 200
parelles; se n’han vist joves a partir del 7-VIII. Una estima
màxim de 250 ex. el 12-I (VIC, RID, PNAM).
Ses Fontanelles (Palma). 2 ex. el 6-X (AMG).
Menorca: Hort de son Fideu (Ferreries). 1 ex. el 9-XII (ESC, GRG, CRR).
Eivissa: ses Feixes (Eivissa). S’escolten 3 o 4 ex. el 5-IV (GAA).
Ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 18-XI (GAA).
Porzana porzana. Rasclet pintat, rasclet (MA-EI-FO)
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs. Falta informació.
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Selecció: fenologia i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 6-IV (VIC, RID, PNAM).
Porzana parva. Rascletó
Estatus: hivernant rar (ME). Migrant rar (ME). Accidental (MA-EI-FO). Falta infor-
mació. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Porzana pusilla. Rasclet menut, rasclet petit (MA-EI-FO), rasclet gris (ME)
Estatus: accidental. Falta informació. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Crex crex. Guàtlera maresa, rei de guàtleres (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Gallinula chloropus. Polla d’aigua
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (ME) i escàs (EI). Cria des de 1995
(FO). Hivernant (FO) i escàs (MA-EI). Migrant moderat (ME) i escàs (MA-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. S’estima que hi han criat un mínim de 250 parelles; Se
n’han vist polls a partir del 17-V. Una estima màxim de 250 ex.
el 12-I (VIC, RID, PNAM).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 3 6 3 3 2 2 8 10 7 4 2 2
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Dades reproductores, el 27-IV s’observa
1 adult amb 2 pollets (GAA), i un altre poll el 4-V (MAR).
Màxims mensuals d’adults i polls (CAR, ARB, GRC, GAA,
MAR).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 4 4 8 9+2P 1P + + + + + 12 18
Golf de Roca Llisa (Santa Eulària). Màxims mensuals (MAR).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 63 + 45 26 + + + + 38 + 51 +
Ses Feixes (Eivissa). 4 ex. el 14-I (MAR).
Riu de Santa Eulària s’observen 3 ex. el 19-I (MAR).
Bassa de sa Rota (Santa Eulària). 2 ex. l’11-XI (MAR, EST).
Formentera: estany Pudent. 1 juvenil el 17-I (MAR, GAA).
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Porphyrio alleni. Gall faveret, gallet faver africà (MA-EI)
Estatus: divagant. Selecció: tots els regitres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Porphyrio porphyrio. Gall faver
Estatus: sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Reintroduït el 1991 (MA). Acciden-
tal (EI-FO). Cria des de 2000 (ME). Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat un mínim de 100 parelles; s’han
vist polls a partir del 20-IV i joves l’1-VI. Una estima màxim de
300 ex. el 12-I (VIC, RID, PNAM).
Albufereta (Pollença). 12 ex. el 7-I (VIC), 20 ex. el 13-II (RES).
Depuradora de Binissalem. 2 ex. l’11-VI (VIC).
Torrent de Canyamel (Capdepera). 1 ex. el 13-VII (ART, MUÑ).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals, dates extremes amb
asterisc i un registre aïllat entre parèntesis (GRI, PNAG).
Dates 4-I* II III IV V VI VII VIII 27-IX* 24-X XI XII
Ex. 2 2 3 2 2 2 3 3 2 (1) 0 0
Golf de Son Saura (es Mercadal). 55 ex. el 16-I (MAC).
Lluriac i Tirant (es Mercadal). Observat del 20-I al 28-IV amb un
màxim de 3 ex. (CAM, GRG, MUN, PON) i 1 jove l’11-IX
(COL, PON).
Fulica atra. Fotja
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (ME). Hivernant abundant (MA-ME) i
escàs (EI). Migrant abundant (ME) i escàs (MA-EI-FO).
Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. S’estima que hi han criat 300 parelles; s’han vist nius
a partir del 9-III i polls des del 6-IV. Un màxim de 917 ex. el 12-
I, 995 ex. el 27-XI i 856 ex. el 12-XII (VIC, RID, PNAM).
Albufereta (Pollença). Màxims mensuals (MUN; RES; VIC).
Maristany (Alcúdia). Màxims mensuals (VIC; MUN; RES).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Albufereta 400 + + + + + + + 340 600 350 270
Maristany 345 + 440 + + + 600 720
Mondragó (Santanyí). Una colla amb 5 polls el 14-III a s’Amara-
dor (CAA, MMA).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 1.690 510 333 202 94 122 239 695 646 470 158 118
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Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals, dates extremes amb aste-
risc i un registre aïllat entre parèntesis (GRI, PNAG).
Dates 4-I 5-II* III IV V VI 5-VII* VIII 27-IX* X XI XII
Ex. (1) 144 53 25 94 4 1 0 45 515 486 240
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observa 1 ex. el 6-I i el 28-II (MAR,
GAA). Vist entre el 14-XI i el 15-XII amb un màxim de 7 ex. el
15-XII (MAR, GAA).
Bassa de sa Rota (Santa Eulària). S’observa entre l’11-XI i el 25-
XII amb un màxim de 6 ex. el 27-XI i el 2-XII (MAR, EST).
Golf de Roca Llisa (Santa Eulària). Observats 6 ex. el 7 i 19-I. Pri-
mer registre postnupcial de 2 ex. el 23-IX i 4 ex. el 27-XI
(MAR).
Fulica cristata. Fotja banyuda
Estatus: reintroduït el 2004 (MA).
Selecció: tots els regitres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat 5 parelles; s’han vist nius a partir
del 12-II i polls des del 26-III. Un màxim de 16 ex. el 21-VIII.
El 26-IX són alliberats 6 ex. procedents del País Valencià, tots
ells amb anella de collar (VIC, RID, PEE, PNAM).
Torrent de Canyamel (Capdepera). Vist 1 ex. des del principi d’any
fins al 9-IV. Observades copules amb mascle de F. Atra el 8-III,
i fent niu amb fulletes de bova el 9-IV (ART, MUÑ; CAA,
MMA).
Grus grus. Grua, grulla (FO)
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs i rar (EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: pas prenupcial, present entre el 1-I amb 10 ex. al Salobrar de Cam-
pos (MOL), i el 21-II amb 1 ex. a s’Albufera (VIC, RID,
PNAM).
Pas postnupcial, primer ex. el 13-X a cap Blanc (Llucmajor)
(FRO). Un màxim de 28 ex. el 3-XI a Sant Llorenç (JIM, TAP),
20 ex. l’11-XI a Inca (ORI), i 23 ex. el 30-XII a Son Moix
(Palma) (VIA).
Menorca: zona nord de l’illa. Pas prenupcial, observada del 8 al 10-III, amb
un màxim de 5 ex. (JUL, MSC).
S’Algar (Sant Lluís). Pas postnupcial, 14 ex. l’1-XII posades a la
costa (GRC).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observa entre el 13-I i el 4-II amb un
màxim de 3 adults (GAA, MAR, GRC). 2 ex. en vol per Can
Salines el 9-XI (GRC, ARB). 3 ex. el 10-XII (VER).
Formentera: la Mola. 11 ex. el 4-XII (COS).
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Haematopus ostralegus. Garsa de mar
Estatus: migrant rar.
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: badia de Palma. Pas prenupcial, amb tres registres d’1 ex.; s’han
vist des del 16-II fins al 15-IV (MUN; AMG; SUA, GAR). Post-
nupcial, amb tres registres d’1 ex., vist del 22-VIII fins al 12-IX
(RES; MUN).
Ses salines de sa Vall (ses Salines). 3 ex. el 12-IV (RES).
S’Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 13 i 22-VIII (VIC, RID, RES,
PNAM).
Menorca: cala en Porter (Alaior). 1 ex. l’11-IX (MEN).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. el 13-IV (ESC, BLA).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observa 1 ex. amb plomatge nupcial el
13-III (GAA).
Himantopus himantopus. Avisador, cames de jonc (ME), xerraire (EI)
Estatus: estival moderat (MA-EI), escàs (ME-FO). Hivernant escàs (MA). Migrant
moderat (MA-ME-EI). Selecció: reproducció, màxims mensuals i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat 204 parelles; se n’han vist nius a
partir del 26-III, polls des del 23-IV i joves des del 28-VI. Un
màxim de 250 ex. el 6-I (VIC, RID, PNAM).
Salobrar de Campos. Present tot l’any. Màxims mensuals (SUA,
LAU, AME, JAM, CAA, MMA, MAS, MUN, LOP; BAU;
RES; ADR).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 52 + + + + + 200 438 140 10 + 39
Albufereta (Pollença). 20 ex. el 12-I (MUN). 4 ex. el 20-XI
(MUN).
Pas prenupcial, vist del 24-III, amb 10 ex. as Carnatge (AMG), fins
a l’11-IV amb 15 ex. a la badia de Palma (MAN).
Prat de Sant Jordi (Palma). 6 ex. el 29-III, copulant (RES; VEN).
Ses salines de s’Avall (ses Salines). Covant, 1 ex. el 27-V (MUN).
5 ex. el 4-VIII (RES, SAL).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals, dates extremes amb
asterisc i un registre aïllat amb parèntesis (GRI, PNAG).
Dates 4-I 5-II* III IV V VI 5-VII* VIII 27-IX* X XI XII
Ex. (1) 144 53 25 94 4 1 0 45 515 486 240
Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc; han criat 11 parelles (GRI, PNAG).
Dates I II 23-III* IV V VI VII 31-VIII* IX X XI XII
Ex. 0 0 16 33 33 7 2 3 0 0 0 0
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Salines de la Concepció (es Mercadal). 2 adults el 7-VII molt ner-
viosos i agressius, no deixen de piular i volar prop de l’obser-
vador (COL).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observa 1 ex. aïllat el 13-I (MAR, PAL,
SOR, VER, GRC). Primer registre prenupcial de 3 ex. el 23-II
(MAR, GRC). Un grup de 29 ex. el 29-III (GAA).
Golf de Roca Llisa (Santa Eulària). 2 ex. el 25-III (MAR).
Bassa de sa Rota (Santa Eulària). Dues observacions entre el 25-III
i el 22-IV, amb un màxim de 7 ex. el 25-III (MAR).
Ses Feixes (Eivissa). 17 ex. el 7-IV (GAA).
Recurvirostra avosetta. Bec d’alena, alena (MA-EI-FO)
Estatus: estival rar (MA). Hivernant escàs (ME) i rar (EI). Migrant escàs.
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Salobrar de Campos. Màxims mensuals (SUA, LAU, AME, JAM,
CAA, MMA, MAS, MUN, LOP; RES; GAN; GON; ADR). A
partir del 12-IV se n’han vist covant (RES).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 4 + 36 20 + + 62 180 106 3 + 1
S’Albufera. Prenupcial, vist entre el 19-III amb 1 ex. i l’1-V amb 2
ex. Postnupcial, vist entre el 29-VIII amb 1 ex. i el 22-IX amb
28 ex. (VIC, RID, PNAM).
Na Moltona (ses Salines). 2 ex. el 25-V (MUN).
Estany des Tamarells (ses Salines). A 11-VII almenys ha criat 1
parella (MUN).
Menorca: Addaia (es Mercadal). 1 ex. el 2-IV (PIO).
Albufera des Grau (Maó). 3 ex. el 19-VIII (CAM).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observa 1 ex. el 17-IV (GRC).
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 21-IV (GRC).
Estanyets. 1 ex. el 14-V (GRC, MAR).
Burhinus oedicnemus. Sebel·lí, xebel·lí (EI)
Estatus: sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Hivernant i migrant escàs
(MA-ME-FO). Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat 35 parelles. Un màxim de 157 ex.
el 9-IX (VIC, RID, PNAM).
Salobrar de Campos. Un màxim de 30 ex. l’11-VIII (BAU).
Sineu. Un màxim de 40 ex. el 19-VIII (SUN).
Son Gibert (Palma). 37 ex. l’11-XII (VEN).
Menorca: cala Torta (es Mercadal). 40 ex. el 10-IX (PON).
Glareola pratincola. Guatlereta de mar, polleta de mar (ME)
Estatus: migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
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Mallorca: prenupcial, amb 4 registres, vist des del 28-III fins a l’11-V amb un
màxim de 4 ex. el darrer dia (TAP, JIM, VEN).
S’Albufera. Prenupcial, vist entre l’1-IV i el 20-VI amb un màxim
de 6 ex. el 7-V i el 13-VI. Postnupcial, 1 ex. el 20-VII i el 13-
VIII (VIC, RID, RES, PNAM).
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). Pas prenupcial, 1 ex. del 18 al 25-III
(CAM, VLL).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observen 4 ex. caçant insectes, acom-
panyats de falzies, als cereals el 28-IV (MAR). A la mateixa
zona se’n veuen 2 ex. el 3-V (GAA).
Formentera: estany Pudent. 2 ex. el 13-V (GRC).
Glareola nordmanni. Guatlereta de mar alanegra, guatlereta d’ala negra (MA-
ME-EI-FO). Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Rebut un registre de s’Albufera de Mallorca d’un exemplar el 9 de maig de
2005, vegeu-ne l’informe del Comitè de Rareses.
Charadrius dubius. Picaplatges petit, tiruril·lo menut (MA), passa-rius petit
(ME). Estatus: sedentari escàs (MA). Estival escàs (ME) i rar (EI). Hivernant escàs
(MA) i rar (EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. S’estima que hi han criat un mínim de 55 parelles,
s’han vist polls a partir del 30-V i joves del 20-VI. Present tot
l’any amb un màxim de 121 ex. el 22-VIII (RES, RID, PNAM).
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (RES; GAN). Vist covant
a partir del 11-V (MAT, FIO).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 1 + + + 7 15 110 + +
Son Navata (Felanitx). 2 ex. el 6-VI (SUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (GRI, PNAG).
Dates I II 15-III* IV V VI VII VIII IX 18-X* XI XII
Ex. 0 0 1 7 5 4 9 14 13 3 0 0
Addaia (es Mercadal). Hi han nidificat 4 parelles. Màxims men-
suals, dates extremes amb asterisc i registres aïllats amb parèn-
tesis (GRI, PNAG).
Dates I II 3-III* IV V VI VII 31-VIII* IX 5-10-X XI XII
Ex. 0 0 9 3 5 4 23 15 0 (3) 0 0
Lluriac i Tirant (es Mercadal). Pas prenupcial del 25 al 31-III, un
màxim de 71 ex. (COL, CAM, VLL, PON).
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Binimel·là (es Mercadal). 3 ex. el 23-VII (CAM).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre de l’any el 3-III amb 2 ex.
El 15-III s’observen 6 ex., dos dels quals defensen territori
(GAA).
Ses Feixes (Eivissa). 2 ex el 7-IV (GAA).
Charadrius hiaticula. Picaplatges gros, tiruril·lo gros (MA), passa-rius gros
(ME). Estatus: hivernant escàs (EI) i rar (MA-ME). Migrant moderat (MA-ME) i
escàs (EI). Cria accidental 1989 (MA). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC,
RID, PNAM).
Dates I II 7-III* IV V 1-VI* VII 31-VIII* IX 11-X* XI XII
Ex. 0 0 2 + + 4 0 2 20 1 0 0
Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-
risc (SUA, LAU, AME, JAM, CAA, MMA, MAS, MUN, LOP;
MAT, FIO; RES; GAN; BAU).
Dates I II III IV 11-V* VI 10-VII* VIII IX X XI XII
Ex. 5 + 1 + 7 0 1 10 28 +
Albufereta (Pollença). 2 ex. el 7-IV (SAS). 1 ex. el 26-V (RES). 3
ex. el 6-XI (NIC).
Ses salines de sa Vall (ses Salines). 6 ex. el 26-V (RES).
Menorca: Addaia (es Mercadal). S’observen 3 ex. el 24-V i del 5 al 24-X.
(GRI, PNAG).
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 2 ex. el 25-V (GRG).
Es cós des síndic-Favaritx (Maó). 5 ex. el 3-VI (PIO).
Albufera des Grau (Maó). 5 ex. el 19-VIII. (CAM).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 12 ex. el 13-I i el 23-II (SOR, VER, ARB,
GRC, MAR, CAR, PAL). Darrer registre prenupcial de 5 ex. el
3-V. Postnupcial, se’n veuen 10 ex. el 24-XI (GAA).
Formentera: Can Marroig. 2 ex. el 22-IV (BON, PNEF).
Charadrius alexandrinus. Picaplatges camanegra, tiruril·lo camanegra
(MA), passa-rius camanegra (ME). Estatus: sedentari moderat (MA-EI-FO) i escàs
(ME). Hivernant moderat (MA-EI), escàs (ME). Migrant abundant (MA), moderat
(EI) i escàs (ME). Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. S’estima que hi han criat un mínim de 35 parelles, se
n’han vist polls a partir del 7-VI. Present tot l’any amb un
màxim de 96 ex. el 22-VIII (VIC, RID, PNAM).
Salobrar de Campos. Present tot l’any. Màxims mensuals (SUA,
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Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 250 + + + + + 122 390 996 + + 112
Ses salines de s’Avall (ses Salines). Màxims mensuals (SUA, LAU,
AME, JAM, CAA, MMA, MAS, MUN, LOP; RES, SAL).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 28 + 16 + + + + 40 + 30 + +
Son Real (Santa Margalida). 90 ex. el 13-I a la costa (ART, MUÑ).
4 ex. l’1-III (RES).
Mondragó (Santanyí). 2 ex. el 14-III (MMA, CAA).
Menorca: Addaia (es Mercadal). 2 ex. el 23-III, 1 femella del 17-V al 13-VII.
A partir del 13-VII fins al 9-VIII la femella juntament amb 2
polls. De l’11-X al 2-XI amb un màxim de 3 ex. el 24-X. (GRI,
PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxim hivernal el 13-I amb 147 ex.
(CAR, MAR, SOR, VER, GRC, ARB, PAL). S’observen 97 ex.
el 23-II (GRC, MAR). Una parella amb 1 pollet el 28-V (GAA).
Formentera: estany Pudent. 66 ex. el 17-I (CAR, GAA, ARB, MAR).
Estany des Peix, 9 ex. el 17-I (CAR, GAA, ARB, MAR).
S’Espalmador: (Formentera). 2 ex. el 16-I (GRC, MAR, CAR, ARB).
Charadrius morinellus. Fuell de collar, passa-rius pit-roig (ME)
Estatus: migrant rar (MA-FO). Accidental (ME-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Pluvialis apricaria. Fuell, xirlot (ME)
Estatus: hivernant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). Migrant moderat (MA-
ME) i escàs (EI). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Salobrar de Campos. Un màxim de 110 ex. el 14-I (SUA, LAU,
AME).
Illot de na Llarga (ses Salines). 62 ex. el 14-I (SUA, LAU, AME).
S’Abufera. Darrer ex. el 2-V. Postnupcial, 1 ex. el 14-XI (VIC,
RID, PNAM).
Pla d’Aubocàsser. 157 ex. el 9-XII (ADR).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 63 ex. el 13-I (MAR, VER, SOR, PAL,
GRC), i darrer registre prenupcial el 23-II amb 53 ex. (MAR).
Pimer registre postnupcial d’1 ex. el 13-XI (GAA).
Formentera: punta Gavina. El 17-I són observats 65 ex. (ARB, CAR).
Es Carnatge. El 17-I s’observen 28 ex. (GAA, MAR, CAR, ARB,
GRC).
Pluvialis squatarola. Fuell gris, xirlot gris (ME)
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs.
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Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-
risc (SUA, LAU, AME, JAM, CAA, MMA, MAS, MUN, LOP;
RES; BAU; EXP; ADR).
Dates I II III 12-IV* V VI VII 11-VIII* IX X XI XII
Ex. 16 + 2 1 0 0 0 2 2 4 + 6
S’Albufera. Hivernant 1 ex. el 12 i 15-I. Prenupcial, vist del 2-V
fins al 14-VI amb un màxim de 2 ex. Postnupcial, vist del 16-
VIII fins al 20-XI amb un màxim de 2 ex. (VIC, RID, PNAM).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. del 26 al 28-VIII (CAM, GRI,
PNAG).
Addaia (es Mercadal). 1 ex. del 5 al 18-X (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). El 13-I són observats 3 ex. (CAR, ARB).
El 23-II són vistos 7 ex. (GRC, MAR). Darrer registre prenup-
cial el 8-III amb 1 ex. Postnupcial, 2 ex. el 3-XII (GAA).
Formentera: estany Pudent. Sentit 1 ex. el 2-X (MEY).
Vanellus gregarius. Juia gregària
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Vanellus vanellus. Juia
Estatus: hivernant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat
(MA-FO) i escàs (EI). Selecció: màxims mensuals i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals, registres aïllats el 27-IV, 1-V i l’11-
VIII amb un juvenil, i dates extremes amb asterisc (VIC, RID,
RES, PNAM; ART, MUÑ).
Dates I II 27-III* IV V VI VII VIII 27-IX* X XI XII
Ex. 754 + 2 (1) (1) 0 0 (1) 1 + + 310
Salobrar de Campos. Un màxim de 150 ex. el 14-I (SUA, LAU,
AME), i 180 ex. el 30-XI (MON).
Albufereta (Pollença). 100 ex. el 12-I (SUA, LAU, AME).
Ses Fontanelles (Palma). Un màxim de 200 ex. el 23-XI (GRC).
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 136 ex. l’11-I (CAD) i 204 ex. el 8-
XII (CAM, VLL).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 20 ex. volant el 25-XI (MAR).
Sa Conillera: (Sant Josep). 1 ex. el 17-IV (QUL).
Calidris canutus. Corriol gros
Estatus: hivernant rar (EI), Migrant rar.
Selecció: tots els registres rebuts.
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Mallorca: s’Albufera. Postnupcial, observat entre el 9 i el 25-IX amb un
màxim de 3 ex. (VIC, RID, RES, PNAM).
Ses salines de sa Vall (ses Salines). 1 ex. el 10-X (MUN).
Salobrar de Campos. 1 ex. el 20-X (EXP, RES).
Calidris alba. Corriol tres-dits
Estatus: hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: platja de Muro. 1 ex. el 12-IV (BRE).
Salobrar de Campos. 1 ex. l’11-IV, i el 14-VIII (RES). 3 ex. el 24-
VIII (ROU).
Ses salines de sa Vall (ses Salines). 2 ex. el 26-V, i 1 ex. el 23-VIII
(RES).
S’Albufera. Prenupcial, 1 ex. l’1, 2 i 30-V (VIC, RID, PNAM).
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 27-VIII (RES, ROU).
Palma. 2 ex. l’11-XI al passeig Marítim (PEZ).
Illa d’en Colom: (Maó). 1 ex. el 9-V (GRG, PIO).
Calidris minuta. Corriol menut
Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat i escàs (EI).
Selecció: fenologia, màxims mensuals i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 6 2 0 6 3 2 0 25 25 7 7 0
Salobrar i s’Amarador des Trenc (Campos). Màxims mensuals i
dates extremes amb asterisc (SUA, LAU, AME, JAM, CAA,
MMA, MAS, MUN, LOP; MAT, FIO; LLA; SAL; ADR).
Dates I I III IV V 15-V* VI-VII 4-VIII* VIII IX X XI XII
Ex. 85 + + 25 30 2 0 36 300 118 + + 80
Estany des Tamarells (ses Salines). 6 ex. el 14-I (SUA, LAU,
AME).
Salines de s’Avall (ses Salines). Prenupcial, vist fins al 26-V amb
3 ex., amb un màxim de 8 ex. el 3-III. Postnupcial, vist des del
4-VIII amb 6 ex. (RES).
Menorca: Addaia (es Mercadal). Pas postnupcial del 26-VII al 28-VIII, amb
un màxim de 6 ex., 4 ex. l’11-X i 2 ex. el 24-X (GRI, PNAG).
Albufera des Grau (Maó). Pas postnupcial de l’1 al 28-VIII amb un
màxim de 25 ex. el 9-VIII i del 5 a l’11-X, amb un màxim de 5
ex. el darrer dia. (GRI, PNAG).
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 3 ex. el 21-VIII (CAM).
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Formentera: estany Pudent. Observats 2 ex. el 13-V, i 6 ex. el 16-V (GRC).
Calidris temminckii. Corriol de Temminck
Estatus: hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. 2 ex. el 3-I, 1 ex. del 21 al 24-IV. Postnupcial, vist entre
el 13-VIII i 20-XI amb un màxim de 2 ex. (VIC, RID, PNAM).
Calidris fuscicollis. Corriol coablanc, corriol cuablanc (MA)
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
S’ha rebut el registre d’un exemplar vist al Salobrar de Campos el 23 d’agost,
registre pendent d’homologació pel Comitè de Rareses de la SEO. De ser homolo-
gat seria el primer registre a Balears. Per a més informació sobre l’observació vegeu
l’article de Maties Rebassa, pàgines 59-63.
Calidris melanotos. Corriol pectoral
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Calidris ferruginea. Corriol becllarg
Estatus: migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC,
RID, PNAM).
Dates I-II III 1-IV* IV 29-V* VI 24-VII* VIII IX X 10-XI* XII
Ex. 0 0 1 10 2 0 2 56 + + 1 0
Salobrar de Campos. Postnupcial, vist del 4-VIII amb 55 ex. fins al
22-IX amb 32 ex., amb un màxim de 76 ex. el 14-VIII (RES,
SAL).
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 4 ex. el 28-IV (PON).
Addaia (es Mercadal). Pas prenupcial, 8 ex. el 17-V. Pas postnup-
cial del 26-VII al 9-VIII, amb un màxim de 6 ex. el primer dia
(GRI, PNAG).
Albufera des Grau (Maó). Pas postnupcial, 4 ex. el 9-VIII, 2 ex. el
27-IX. (GRI, PNAG).
Formentera: estany Pudent. Observat un grup de 22 ex. el 13-V (GRC).
Calidris maritima. Corriol fosc
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Calidris alpina. Corriol variant
Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (EI) i rar (ME). Migrant moderat i escàs
(EI). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
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Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC,
RID, PNAM; TAP, JIM; PEZ).
Dates I II III 19-IV* V VI-VII 7-VIII* VIII IX X 20-XI* XII
Ex. 41 + + 2 0 0 4 12 31 5 3 0
Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-
risc (SUA, LAU, AME, JAMj, CAA, MMA, MAS, MUN, LOP;
BAU; GON; ADR).
Dates I II III 12-IV* V VI-VII11-VIII* VIII IX X XI XII
Ex. 88 + + 12 0 0 2 20 6 + + 100
Estany des Tamarells (ses Salines). 12 ex. el 14-I (SUA, LAU,
AME).
Ses salines de sa Vall (ses Salines). Prenupcial, 8 ex. el 14-I (SUA,
LAU, AME). 35 ex. el 3-III (RES). Postnupcial, 1 ex. el 10-X
(MUN). 1 ex. el 23-VIII (RES).
Menorca: Addaia (es Mercadal). Pas prenupcial, 1 ex. el 23-III. Pas postnup-
cial, 1 ex. el 8 i 28-VIII i l’11-X (GRI, PNAG).
Albufera des Grau (Maó). Pas postnupcial, del 9-VIII a l’11-X
amb un màxim de 4 ex. el darrer dia (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 15 ex. el 13-I (CAR, MAR, SOR, GRC,
VER, PAL, ARB).
Formentera: Can Marroig. 1 ex. el 22-IV (BON, PNEF).
Calidris himantopus. Corriol camallarg
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Tryngites subruficollis. Corriol rogenc
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Philomachus pugnax. Batallaire
Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-
FO). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (VIC,
RID, PNAM; MEY).
Dates I II III IV 22-V* VI VII 20-VIII* IX X XI XII
Ex. 4 + 8 20 1 0 0 1 + 6
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). Pas prenupcial, un màxim de 6 ex.
del 18-III al 28-IV (CAM, VLL, GRG , PON).
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Addaia (es Mercadal). Observat del 15-III al 18-IV, amb un màxim
de 14 ex. el 23-III (GRI, PNAG).
Albufera des Grau (Maó). 2 ex. del 5 a l’11-X. (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 15 ex. el 21-IV (GRC).
Lymnocryptes minimus. Cegall menut, becassineta (ME), becassí petit (EI)
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs.
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. 1 ex. els dies 12-I (ROG), 21-II i 1-IV (VIC, RID,
RES, PNAM).
Puig de Sant Martí (Alcúdia). 1 ex. el 26-XII (JUR).
Gallinago gallinago. Cegall, becassina (ME), becassí (EI)
Estatus: hivernant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat
(MA-ME) i escàs (EI-FO). Selecció: fenologia i dades d’interès.
Mallorca: Albufereta (Pollença). 3 ex. l’11-IV (RES).
S’Albufera. Darrera cita prenupcial el 29-V amb 1 ex. Postnupcial,
primer ex. el 18-VIII (VIC, RID, PNAM).
Ses Fontanelles (Palma). 60 ex. el 23-XI (GRC).
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 2 ex. el 28-IV (PON).
Albufera des Grau (Maó). Primer ex. del pas postnupcial el 28-VIII
(GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Darrer registre prenupcial d’1 ex. el 13-III
(GAA). Postnupcial, 2 ex. el 15-XII (MAR).
Aeroport (Sant Josep). S’observa 1 ex. a una zona embassada a
l’interior del perímetre de seguretat, el 5-XI (MAR).
Torrent d’en Miqueleta i Parra (Sant Josep). 1 ex. el 22-XII (MAR,
VER).
Formentera: estany Pudent. 2 ex. el 8-X (MEY).
Gallinago media. Cegall reial, becassina reial (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Rebut el registre d’un exemplar vist al setembre a s’Albufera de Mallorca; cita
pendent d’homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.
Limnodromus scolopaceus. Cegall becllarg, cegall de bec llarg (MA)
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Scolopax rusticola. Cega
Estatus: hivernant abundant (ME) i moderat (MA-EI-FO). Migrant abundant (ME)
i moderat (MA-EI). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: prenupcial, darrer ex. el 15-III al Salerot (Pollença) (GON).
Postnupcial, primer ex. el 15-XI a s’Albufera (VIC).
Menorca: Egipte (Alaior). 1 ex. depredat el 18-XI (JUL).
Eivissa: Montecristo (Sant Antoni). 1 ex. recollit amb tir el 3-XII (CAR).
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Torrent des Regueró (Sant Antoni). 1 ex el 10-XII (MAR).
Vila d’Eivissa. Es recull 1 ex. ferit el 12-XII a l’Institut d’Edu-
cació Secundària de sa Blanca Dona (MAR, MSS). Aquest
hivern s’ha detectat una important hivernada d’aquesta espè-
cie a l’illa.
Limosa limosa. Cegall de mosson, cegall de mosson coanegre (MA-EI-FO),
cegall coanegre (ME). Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA). Migrant escàs
(MA-ME-FO) i rar (EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Darrera cita prenupcial el 16-IV amb 1 ex. i un màxim
de 21 ex. el 2-I. Postnupcial, 1 ex. el 4-VII, i 2 ex. el 13-IX
(VIC, RID, PNAM; REU).
Salobrar de Campos. Pas postnupcial, 1 ex. el 23-VIII (RES).
Limosa lapponica. Cegall de mosson coabarrat, cegall de mosson coa-roja
(MA-EI-FO), cegall coabarrat (ME). Estatus: hivernant rar (EI). Migrant escàs
(MA-EI-FO) i rar (ME). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Postnupcial, 1 ex. el 7-VIII i 7-X (VIC, RID, RES,
PNAM).
Salobrar de Campos. 2 ex. el 23-IX (BAZ).
Menorca: Cós des síndic, Favàritx (Maó). 1 ex. el 4-V (CAP).
Eivissa: ses salines (Sant Josep). Dues observacions d’1 ex. el 5 i 14-XI
(MAR, GAA).
Numenius phaeopus. Curlera cantaire, curlera (MA-EI-FO)
Estatus: hivernant rar (EI), Migrant escàs.
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 13-IV al port de Pollença (RES), i
darrer ex. el 29-IV a s’Albufera (VIC, RID, PNAM), amb un
màxim de 30 ex. el 15-IV al port de Palma (RES).
Pas postnupcial, present entre el 13-VII amb 4 ex. a s’Albufera
(VIC, RID, PNAM), i el 7-X a la costa de Son Real (Santa Mar-
galida) (MLL).
Menorca: port de Fonells (es Mercadal). 1 ex. el 13-IX (MEN).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. el 19-IV (MEN, PIO).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). A l’escull d’en Terra, és vist 1 ex. el 31-I
(GRC).
Numenius arquata. Curlera reial
Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-
risc (SUA, LAU, AME, JAM, CAA, MMA, MAS, MUN, LOP;
SUN; GAN; EXP; ADR).
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Dates I II III 12-IV* V VI 10-VII* VIII IX X XI XII
Ex. 12 + 5 1 0 0 3 4 11 15 + 9
S’Albufera. Màxims mensuals, un registre aïllat el 4-VI i dates
extremes amb asterisc (VIC, RID, PNAM).
Dates I II III 15-IV* V VI 11-VII* VIII IX X XI XII
Ex. 1 2 + 1 0 (1) 1 1 2
Tringa erythropus. Cama-roja pintada
Estatus: estival rar (MA). Hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs.
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC,
RID, PNAM; MEY; GAN; MMA, CAA; TAP, JIM).
Dates I II III 27-IV* V VI 6-VII* VIII IX X XI XII
Ex. 25 + 50 4 0 0 1 6 + 4 50 2
Salobrar de Campos. Màxims mensuals, registres aïllats entre
parèntesis el 16-VI i 10-VII, i dates extremes amb asterisc
(SAU, LAU, AME, JAM, CAA, MMA, MAS, MUN, LOP;
RES; TOE; ADR).
Dates I II III 12-IV* V VI VII 23-VIII* IX X XI XI
Ex. 2 + + 6 0 (2) (1) 8 30 + + 10
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 7-I (RES).
Badia de Pollença. 1 ex. el 5-XI (RES).
Menorca: Addaia (es Mercadal). Pas prenupcial, darrera cita dia 29-III, amb
un màxim de 2 ex. dia 23-III (GRI, PNAG).
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 31-III (GRG, PON).
Albufera des Grau (Maó). Pas prenupcial, 1 ex. el 6-IV. Pas post-
nupcial, observat del 28-VIII al 5-X, amb un màxim de 4 ex. el
24-IX (GRI, PNAG).
Tringa totanus. Cama-roja, cama-roja roja (ME)
Estatus: estival escàs (MA). Hivernant moderat (MA), escàs (EI) i rar (ME). Migrant
moderat. Selecció: reproducció, màxims mensuals i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM; TAP, JIM).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 5 7 14 19 30 3 1 9 4 6 2 1
Menorca: Addaia (es Mercadal). Pas prenupcial, observat del 23-III al 10-V
amb un màxim de 18 ex. el primer dia. (GRI, PNAG).
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Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 31-III (GRG).
Albufera des Grau (Maó). Pas prenupcial, 2 ex. el 10-V. Pas post-
nupcial, 1 ex. el 19-VII (GRI, PNAG) i 1 ex. el 26-VIII (CAM).
Eivissa: ses salines (Sant Josep). 9 ex. el 29-III (GAA). Un màxim de 20 ex.
l’1-IV i darrer registre prenupcial d’1 ex. el 4-V (MAR).
Sa Conillera : (Sant Josep). S’observen 3 ex. i 1 ex. el 6 i 7-V (QUL).
S’Espalmador: (Formentera). 2 ex. a la bassa l’11-I (GRC).
Tringa stagnatilis. Camaverda menuda
Estatus: migrant rar.
Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, vist 1 ex. del 30–III fins al 7-IV. Postnup-
cial, 1 ex. el 9-VII i 17-VIII (VIC, RID, PNAM).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 29-III (GRI, PNAG).
Addaia (es Mercadal). 1 ex. el 29-III (GRI, PNAG).
Tringa nebularia. Camaverda
Estatus: hivernant escàs (MA-EI) i rar (ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-
FO). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 12 6 9 10 9 2 6 19 26 9 10 9
Salobrar de Campos. Màxims mensuals, dates extremes amb aste-
risc (SUA, LAU, AME, JAM, CAA, MMA, MAS, RES, MUN,
LOP; MAT, FIO; SAL; ADR).
Dates I II III IV 11-V* VI VII 14-VIII* IX X XI XII
Ex. 2 + + 3 1 0 0 13 21 + + 9
Badia de Pollença. 1 ex. el 5-XI (RES).
Ses Fontanelles (Palma). 1 ex. el 6-X (AMG).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V 27-VI* VII VIII IX X 8-XI* XII
Ex. 0 0 0 0 0 1 4 10 14 13 3 0
Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (GRI, PNAG).
Dates I II III IV 17-V* VI 26-VII* 9-VIII* IX 15-X* XI XII
Ex. 4 4 4 1 1 0 2 1 0 1 6 2
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 2 ex. el 18-III (CAM, VLL).
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Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 6 ex. el 15-III (GAA). 4 ex. el 8-IV
(MAR).
Formentera: observats 2 ex. el 14-V (MAR).
Tringa melanoleuca. Camagroga grossa
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Tringa flavipes. Camagroga
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Tringa ochropus. Becassineta, xivita (ME)
Estatus: hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant moderat (MA-ME-FO) i
escàs (EI). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM; GAN).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 5 2 6 6 0 10 11 14 5 3 6 6
Albufereta (Pollença). 2 ex. el 7-I (RES).
Inca. 4 ex. el 26-I al Centre de Jardineria (RES).
Prat de Sant Jordi (Palma). 4 ex. el 29-III (RES; VEN).
Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-
risc (GAN; RES, SAL).
Dates I II III IV V VI 10-VII* VIII 22-IX* X XI XII
Ex. 0 0 0 0 4 11 2 0
Sa Dragonera: prenupcial, 1 ex. el 23-IV (BON, PNDR).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (GRI, PNAG).
Dates I 15-II* III 6-IV* V VI 5-VII* 9-VIII* IX 24-X* XI XII
Ex. 0 2 1 1 0 0 1 2 0 1 1 1
Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals, dates extremes amb aste-
risc i un registre aïllat amb parèntesis (GRI, PNAG).
Dates I II III 18-IV* V 27-VI 26-VII* VIII IX X XI XII
Ex. 2 6 8 1 0 (2) 1 1 5 8 3 3
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 3 ex. el 18-III (CAM, VLL).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observa entre el 14-I i el 6-IV amb un
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Tringa glareola. Valona
Estatus: migrant moderat, i escàs (EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC,
RID, PNAM).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 8 4 10 60 36 0 54 72 26 9 4 2
Albufereta (Pollença). 16 ex. l’11-IV (RES).
Prat de Sant Jordi (Palma). 20 ex. el 15-IV (RES).
Salobrar de Campos. Postnupcial, present entre el 10-VII i el 22-IX
amb un màxim de 10 ex. a l’agost (GAN; BAU; RES).
Ses salines de sa Vall (ses Salines). 1 ex. l’11-VII (MUN). 1 ex. el
14-VIII (RES).
Menorca: Addaia (es Mercadal). Observat del 23-III al 28-VIII, amb un
màxim de 4 ex. el 24-V (GRI, PNAG).
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 35 ex. el 28-IV (PON).
Albufera des Grau (Maó). Pas postnupcial, del 13-VII a l’1-VIII
amb un màxim de 7 ex. el 19-VII. (GRI, PNAG).
Eivissa: pas prenupcial, rebuts 6 registres entre el 25-III, a sa bassa de sa
Rota (Santa Eulària), i el 4-V, a ses Salines (Sant Josep), amb un
màxim de 6 ex. el 18-IV a ses Salines (MAR; GAA).
Pas postnupcial, 1 ex. el 6-XI a ses Salines (NIC).
Xenus cinereus. Xivitona cendrosa
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Actitis hypoleucos. Xivitona, polleta d’aigua (EI)
Estatus: estival rar no reproductor (ME-EI). Hivernant moderat (MA-ME) i escàs
(EI-FO). Migrant moderat. Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 3 0 4 8 6 2 9 21 8 2 2 2
Pas postnupcial, vist a partir del 4-VIII amb 4 ex. i un màxim de 9
ex. el 23-VIII ambdós al Salobrar de Campos (RES, SAL).
Sa Dragonera: prenupcial, vist del 22-IV fins al 13-V amb 1 o 2 ex. (BON,
PNDR).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Dates extremes amb asterisc i màxims
mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV 7-V* VI VII 1-VIII* IX X XI XII
Ex. 1 1 2 1 1 0 0 6 3 3 2 1
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Addaia (es Mercadal). Dates extremes amb asterisc i màxims
mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III 18-IV* V VI VII 28-VIII* IX X XI XII
Ex. 3 4 1 1 0 0 0 1 0 5 3 2
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 5 ex. el 21-VIII (CAM).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observan fins a 10 ex. el 13-I (SOR,
GRC, MAR, CAR, ARB, VER).
Golf de Roca Llisa (Santa Eulària). S’observa sempre 1 ex. entre el
7-I i el 25-III (MAR). I 3 ex. el 23-IX (MAR).
Illot des Malví Gros (Sant Josep). 1 ex. el 31-I (GRC).
Sa Conillera: (Sant Josep). Vist 1 ex. entre el 23-IV i el 3-V (MAR).
Formentera: Can Marroig. 1 ex. el 19 i 21-IV (BON, PNEF).
Als estanys, 2 ex. el 4-VIII (BER).
Estany Pudent. 1 ex. l’11 i 22-X (MEY).
Arenaria interpres. Girapedres, picaplatges (MA-ME-EI-FO)
Estatus: hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals, tots els registres a ME-EI.
Mallorca: pas prenupcial, vist fins al 27-V amb 2 ex. a les salines de sa Vall
(ses Salines) (MUN).
Pas postnupcial, primer ex. el 10-VII a l’illot de na Llarga (ses Sali-
nes) (MUN). Un màxim de 4 ex. els dies 23-IX a ses Salines
(FRO) i el 17-XI al Salobrar de Campos (GRC).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 2 ex. del 6 al 19-IV (PEL, MEN, PIO, GRG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 15 ex. el 21-IV (GRC).
Formentera: estany Pudent. 2 ex. el 16-II (GRC).
S’Espardell: (Formentera). 1 ex. el 13-IV (GRC).
Phalaropus tricolor. Escuraflascons de Wilson
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Phalaropus lobatus. Escuraflascons
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Stercorarius pomarinus. Paràsit coaample
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Stercorarius parasiticus. Paràsit coapunxegut, paràsit (MA), paràsit coa-
punxut (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
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Stercorarius longicaudus. Paràsit coallarg, paràsit coallarga (MA)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Stercorarius skua. Paràsit gros
Estatus: hivernant i migrant escàs (MA-ME-FO), i rar (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: cap de ses Salines (Santanyí). 1 ex. el 3-III (TAP, JIM, RES).
Menorca: vist 1 ex. el 13-VIII a poques milles a l’est de Maó en pas al SE.
(ARC, TRE, BEA).
Larus melanocephalus. Gavina capnegre, gavina de cap negre (MA-ME-EI-
FO). Estatus: hivernant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO). Migrant rar (MA-ME) i
escàs (EI). Cria accidental el 1984 (MA). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 9-III. Postnupcial, 1 ex. del 9 a l’11-
VII, i del 6 al 16-VIII; 2 ex. el 18-XI, 1 ex. el 24-XI (VIC, RID,
RES, PNAM).
Badia de Palma. Prenupcial, primer ex. el 4-III al port (RES), i
darrera cita el 15-IV amb 6 ex. a Ciutat Jardí (SUA, GAR).
Badia de Pollença. Un màxim de 3 ex. el 16-XI (RES).
Maristany (Alcúdia). Un màxim de 3 ex. el 16-XI (RES).
Larus minutus. Gavinó
Estatus: hivernant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA) i rar (ME-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: port d’Alcúdia. 1 ex. el 30-III (RES).
Larus ridibundus. Gavina d’hivern, ploradora (MA), catràs (EI-FO)
Estatus: hivernant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). Migrant abundant (MA-
FO), moderat (EI) i escàs (ME). Cria accidental el 1989 (MA).
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM; GAN).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 95 2 3 12 6 19 110 200 45 17 110 10
Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-
risc (GAN, RES, ADR).
Dates I II III IV V VI 10-VII* VIII IX X XI XII
Ex. + + + 27 137 245 + + 22
Prat de Sant Jordi (Palma). 90 ex. el 29-III (VEN).
Es Portixol (Palma). 258 ex. el 29-XII (ROG).
Cabrera: 1 ex. el 29-VI a l’Estell Xapat (MCM).
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Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (GRI, PNAG).
Dates I 23-II* III IV V VI 13-VII* VIII IX X XI XII
Ex. 3 2 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1
Addaia (es Mercadal). 2 ex. el 24-V (GRI, PNAG).
Port de Fornells (es Mercadal). 11 ex. el 22-VIII (MEN).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primera observació postnupcial el 8-VIII
amb 5 ex. (MAR). S’observen 44 ex. el 18-XI (GAA).
Larus genei. Gavina de bec prim
Estatus: migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: badia de Pollença. 2 ex. el 9-III (RES).
Cala d’Egos (Andratx). 2 ex. el 16-III posades a la mar (MAO).
Ses salines de sa Vall (ses Salines). 2 ex. el 19-V (MUN).
Salobrar de Campos. Pas pretnupcial, 1 ex. el 15-VI (MAT, LLA).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). El 28-IV és observat 1 ex. (MAR).
Larus audouinii. Gavina roja, gavina de bec vermell (MA-FO), gavina corsa
(ME), gavina de bec roig (EI). Estatus: sedentari moderat (FO). Estival moderat
(MA-ME-EI). Hivernant moderat (EI-FO), escàs (MA) i rar (ME). Selecció: repro-
ducció, i dades d’interès.
Mallorca: enguany hi ha 358 colles reproductores, fet que suposa una dava-
llada respecte d’anys anteriors, amb el següent repartiment: 20
parelles a la Mola d’Andratx, 100 a sa Dragonera, 233 a na
Guardis, 3 a na Moltona, 2 a l’escull del sud (MUN).
Na Guardis. El 20-V se confirma que la colònia de 233 colles s’ha
perdut tota (MUN). Trobat 1 ex. mort el 10-VI enganxat a un fil
d’una llença (art prohibida) (FOT).
Sa Dragonera: torna a criar, després de tres anys, amb 100 parelles el 19-V. Vist 1
ex. amb fil de 20 m i ham al bec el 16-V (MUN, MAO).
Menorca: port de Maó. 1 ex. l’11-II (ESC).
Son Bou (Alaior). 4 juvenils posats el 5-VIII (GRG).
Larus canus. Gavina cendrosa
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Larus fuscus. Gavina fosca, gavià fosc (EI)
Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI).
Selecció: fenologia i subspècies.
Mallorca: cap de ses Salines (Santanyí). 4 ex. el 3-III (TAP, JIM).
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S’Albufera. Prenupcial, darrera cita el 8-III amb 5 ex. Postnupcial,
1 ex. el 15-X i 4-XI, 2 ex. el 3-XI i 1 ex. el 30-XII (VIC, RID,
RES, PNAM).
Badia de Palma. Vist al port de Palma, 6 ex. el 4-III, 6 ex. el 12-IX,
11 ex. el 28-X (RES). Al Portixol, 2 ex. el 12-XII (ROG).
Ssp intermedius, Prenupcial, 1 ex. el 3-V al port de Palma, amb
anella de Suècia, cita tardana (MUN). Postnupcial, primer ex. el
22-VIII al port de Palma (RES).
Ssp graellsii, 1 ex. el 3-X as Carnatge (Palma) (LLA). 1 ex. el
25-XI al Portixol i un altre a sa Riera (Palma) (PEZ).
Larus argentatus. Gavina atlàntica, gavina de cames roses (MA)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Larus michahellis. Gavina, gavina vulgar (MA-EI-FO), gavina camagroga
(ME). Estatus: sedentari abundant.
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: na Moltona (ses Salines). Nova localitat de cria amb 30 ex. El 25-
V ja tenen polls crescudets (MUN).
Port de Palma. El 4-III es comencen a veure comportaments de fes-
teig i baralles, amb coloració del bec i orbital intensa. Un màxim
de 6.500 ex. l’1-IX el 80% dels quals són adults (RES).
Embassament de Cúber (Escorca). 650 ex. el 26-IV (MEY).
Palma. El 25-V, al cas antic, es retira un niu amb 3 polls d’un edi-
fici a petició dels propietaris. Atacaven la gent que sortia al
terrat. S’hi troben restes d’una dotzena de coloms i una merla
jove (MUN).
Sa Dragonera: primera posta el 26-III (MCM, ROD).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Enguany 4 parelles nidificants a la vore-
ra de l’albufera, màxim mensual (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 100 16 20 7 36 21 60 32 6 10 27 44
Larus marinus. Gavinot, gavina grossa (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
S’ha rebut una observació d’un jove el 7-X al port de Palma; vegeu-ne l’infor-
me del Comitè de Rareses.
Rissa tridactyla. Gavina tres-dits, gavina de tres dits (MA-ME-EI-FO)
Estatus: hivernant escàs (ME-FO) i rar (MA). Accidental (EI).
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Sterna nilotica. Llambritja de bec negre, llambritja becnegra (MA-ME-EI-FO)
Estatus: migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Badia de Palma. Prenupcial, primer ex. el 15-IV a Ciutat Jardí
(SUA, GAR).
S’Albufera. Pas prenupcial, present entre l’1-V i 24-VII, amb un
màxim de 3 ex. el 18-VI (VIC, RID, PNAM). Postnupcial, 1 ex.
el 7-VIII (RES).
Son Navata (Felanitx). Postnupcial, darrer ex. el 19-VIII (BAU).
Menorca: Addaia (es Mercadal). Pas prenupcial, 1 ex el 31-V (GRI, PNAG).
Albufera des Grau (Maó). Pas postnupcial, 1 ex. l’1-VIII (GRI,
PNAG).
Sterna caspia. Llambritja de bec vermell, llambritja becvermella (MA-EI),
llambritja grossa (ME). Estatus: migrant rar (MA-ME-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
S’han rebut dos registres a s’Albufera de Mallorca, d’1 ex. el 6-VIII i l’altre de
2 ex. el 28-IX; vegeu-ne l’informe del Comitè de Rareses.
Sterna bengalensis. Llambritja bengalí, llambritja bengalina (MA)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Sterna sandvicensis. Llambritja de bec llarg, llambritja becllarga (MA-ME-
EI-FO). Estatus: hivernant moderat (EI-FO) i escàs (MA-ME). Migrant moderat
(FO) i escàs (MA-ME-EI). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: badia de Pollença. Un màxim de 4 ex. els dies 9-III (RES) i 16-XII
(VEN).
S’Albufera. Darrera cita prenupcial el 9-IV, i un màxim de 5 ex. el
9-III. Postnupcial, un màxim de 5 ex. el 30-X (VIC, RID,
PNAM).
Badia de Palma. Prenupcial, darrera cita el 22-IV amb 11 ex.
(MCM), i un màxim de 25 ex. pescant el 15-IV al port de Palma
(RES). Postnupcial, un màxim de 37 ex. el 20-X as Carnatge
(GRC).
Postnupcial, primer ex. l’11-VII a les salines de sa Vall (ses Sali-
nes) (MUN).
Menorca: port de Maó. 15 ex. el 28-III (ESC).
Albufera des Grau (Maó). 3 ex. pescant el 15-IV (GRI, PNAG).
Ctra. Maó-Fornells. 1 ex. el 4-IX (COL).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 4 ex. el 6-I i 27-II (GAA). Darrer registre
prenupcial el 12-IV amb 6 ex. (GAA). Postnupcial, el 25-XI
s’observen 2 ex. ( MAR).
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Sterna hirundo. Llambritja
Estatus: migrant rar (MA-ME-FO). Accidental (EI). Cria accidental des de 2001
(MA). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: badia de Palma. Primera arribada el 15-IV amb 5 ex. (SUA, GAR).
S’Albufera. Enguany s’estima que hi han criat 7 colles, s’han vist
còpules a partir del 29-IV, nius des del 13-V, ous del 22-V, polls
del 8-VI, i joves a partir del 3-VII. Vist del 25-IV fins al 6-X
(VIC, RID, PNAM). Un màxim de 22 ex. el 20-VII (GAN).
Salobrar de Campos. 1 ex. el 10-VII (GAN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex el 31-V i el 9-VIII (GRI, PNAG).
Sterna albifrons. Llambritja menuda
Estatus: migrant escàs (MA-FO) i rar (ME). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, present entre el 14-IV i el 29-VI amb un
màxim de 3 ex. el 7-V. Postnupcial, vist entre el 23-VII i el 22-
IX, sempre 1 ex. (VIC, RID, PNAM; RES; GAN; TA, JIM).
Badia de Palma. Prenupcial, 11 ex. el 15-IV (SUA, GAR).
Salines de sa Vall (ses Salines). 1 ex. els dies 19 i 27-V (MUN).
Chlidonias hybrida. Fumarell carablanc
Estatus: migrant moderat (MA), escàs (ME-EI) i rar (FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: prenupcial, primera cita el 29-III amb 2 ex. al prat de Sant Jordi
(Palma) (VEN).
S’Albufera. Pas prenupcial, present entre el 30-III i 30-VI amb un
màxim de 23 ex. el 29-IV. Postnupcial, vist entre el 21-VIII i el
30-IX amb un màxim de 4 ex. el 25 i 26-VIII (VIC, RID,
PNAM; BAU; RES, ROU; MUÑ).
Postnupcial, primer ex. el 4-VIII al Salobrar de Campos (RES,
SAL), i darrer ex. el 24-IX a les salines de sa Vall (ses Salines)
(RES).
Menorca: Addaia (es Mercadal). 1 adult el 2-IV (PIO).
Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 6-IV i el 27-IX (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). El 8-IV s’observen 6 ex. amb plomatge
d’estiu (MAR).
Chlidonias niger. Fumarell, fumarell negre (ME)
Estatus: migrant moderat (MA), rar (EI) i escàs (ME-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, present entre el 8-IV i el 29-V amb un
màxim de 3 ex. el 2-V. Postnupcial, 2 ex. el 13-IX (VIC, RID,
PNAM).
Salobrar de Campos. 17 ex. l’11-V (MAT, FIO).
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Chlidonias leucopterus. Fumarell alablanc
Estatus: migrant escàs (MA) i rar (ME). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, vist entre l’1 i el 6-V amb un màxim de 2
ex. el 2-V. Postnupcial, 1 ex. el 7-VIII (RES, ROU), 2 ex. el 27-
VIII, 1 jove el 3-IX (VIC, RID, PNAM), 1 ex. el 24-IX (RID).
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 28-IV (POO).
Albufera des Grau (Maó). 1 juvenil el 3-IX (GRI, PNAG).
Uria aalge. Pingdai becfí, pingdai de bec prim (MA)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Alca torda. Pingdai, gallinetes de mar (EI)
Estatus: hivernant escàs (MA-EI-FO) i rar (ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: badia de Palma. 1 ex. el 16-I és trobat en males condicions i mor
(PAR)
Fratercula arctica. Cadafet, gallineta (FO)
Estatus: hivernant escàs.
Selecció: tots els registres rebuts.
Eivissa: caló des Moro (Sant Antoni). Recollit 1 ex. el 24-I (MAR).
Columba livia. Colom salvatge
Estatus: sedentari abundant (MA-ME) i escàs (EI). Hivernant rar (FO).
Selecció: reproducció.
Cap registre seleccionat.
Columba oenas. Xixella, xixell (MA-ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Columba palumbus. Tudó
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). Hivernant moderat (MA-
ME-EI). Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Enguany s’estima que hi han criat 150 colles (VIC,
RID, PNAM).
Mondragó (Santanyí). Primers cants i vols nupcials el 14-III
(MMA, CAA).
Son Ferriol (Palma). Més de 400 ex. el 14-VIII pujats als fils d’e-
lectricitat (PAR, NEG).
Streptopelia decaocto. Tórtera turca
Estatus: sedentari abundant (MA-ME-EI). Colonització recent: dècada dels 90 a
MA, 1997 a ME, 1999 a EI i 2004 a FO.
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Selecció: reproducció i noves localitats (MA).
Mallorca: s’Albufera. 2 parelles el 25-IV (MEY).
Sóller. 1 ex. el 31-VIII duu branquetes a un fasser per fer-hi el niu
(FIO).
Sa Dragonera: primavera, vist 1 ex. del 19 al 24-IV i 13-V (BON, PNDR).
Eivissa: Camí des Fornàs (Sant Antoni). Observats 7 ex. el 20-I (GAA).
Ses Salines (Sant Josep). Al pinar des Cavallet, obsevats 11 ex. el
15-XI (GAA).
Sa Conillera: (Sant Josep). S’observen 2 i 1 ex. el 24-IV i 5-V, respectivament
(QUL).
Formentera: es Brolls. 1 ex. el 9-X (MEY).
Streptopelia turtur. Tórtora, tórtera (MA-EI), torta (FO)
Estatus: estival abundant (EI-FO), moderat (MA-ME) i rar (CA). Migrant abundant
(ME), i moderat (MA-EI). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: cim del Pal (Pollença). 2 ex. el 30-IV (VEN).
Cabrera: prenupcial, present a partir del 20-IV. Postnupcial, 1 jove anellat el
3-IX (AMN, PNAC).
Sa Dragonera: prenupcial, present entre el 21-IV i el 13-V (BON, PNDR; GON).
Menorca: na Vermella (Maó). Observada del 2-V al 24-X (JUL).
Sa Conillera: (Sant Josep). Primera captura per anellament d’1 ex. el 18-IV
(QUL).
Formentera: Can Marroig. Observats a partir del 22-IV amb 15 ex. (GRC).
Es Brolls. Darrer ex. el 9-X (MEY).
Clamator glandarius. Cucui reial
Estatus: migrant rar (ME). Accidental (MA-EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Rebut un registre a l’illa d’en Colom (Maó), d’un exemplar el 26-IV, i altre a l’i-
lla de l’Aire (Sant Lluís) anellat el 26 d’abril, ambdos pendents d’homologació pel
Comitè de Rareses.
I rebudes dues cites, una de Cabrera i l’altra de Can Marroig (Formentera);
vegeu-ne l’informe del Comitè de Rareses.
Les cites d’aquesta espècie realitzades a partir de l’1 de gener de 2008 a Balears
deixen de ser considerades pel Comitè de Rareses del GOB.
Cuculus canorus. Cucui, cuc (FO)
Estatus: estival (FO?), moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat.
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: primer ex. prenupcial l’1-III a la torre d’Alcalfar (ALO).
Banyalbufar. Primers cants el 27-III al camí vell d’Estallencs
(ALO).
Sa Dragonera: prenupcial, 1 ex. anellat el 17-IV (BON, PNDR; GON).
Menorca: Algaiarens (Ciutadella). 1 ex. el 26-III (PIO).
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Na Vermella (Maó). Es sent cantar el 12 i 13-V (JUL).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, present entre el 8-IV i el 8-V (BON,
PNEF).
Coccyzus americanus. Cucui becgroc
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Tyto alba. Òliba, olivassa (FO)
Estatus: sedentari moderat.
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Sa Dragonera: sentit i observat 1 ex. els dies 15, 16 i 29-XI (GON).
Menorca: ctra. Maó-Fornells-es Grau-Favàritx (Maó). 6 ex. atropellats (en
una distància relativament curta),i tots eren recents, el 13-IX
(GRI).
Sa Conillera: (Sant Josep). Es sent 1 ex. a la nit el 20-IV (MAR).
Otus scops. Mussol
Estatus: sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME). Cria accidental el 2001 i 02
(FO). Hivernant moderat (ME), i escàs (MA-EI-FO). Migrant escàs (MA-FO) i
moderat (ME). Selecció: reproducció, subespècies, i dades d’interès.
Cabrera: prenupcial, 1 ex. anellat el 18-IV. Postnupcial, present entre el 29-
IX i el 2-X amb 3 ex. anellats (AMN, PNAC).
Sa Dragonera: prenupcial, darrrer ex. el 22-IV (BON, PNDR).
Menorca: na Vermella (Maó). Se sent cantar del 20-II al 28-X. Trobat un niu
amb 1 ex. covant 5 ous el 12-VI, ubicat dins un bloc d’una paret
en un jardí (JUL).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, 1 ex. el 24-IV (BON, PNEF).
Porto Saler. 1 mascle cantant contínuament el 20-X (MEY).
Athene noctua. Miula
Estatus: hivernant rar (MA-ME-EI). Migrant escàs (EI). Accidental (FO). Cria acci-
dental el 1973, 75 i 83 a (MA), i (ME). Falta informació.
Selecció: tots els registres rebuts.
Eivissa: torrent de Labritja (Sant Joan). 1 ex. posat a un senyal a la carrete-
ra el 23-X (VER).
Asio otus. Mussol banyut, mussol reial (MA-ME-EI)
Estatus: sedentari moderat (MA-FO) i escàs (EI). Migrant escàs (MA-ME). Cria
accidental el 1997 (ME). Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat 3 parelles, i s’han vist joves a par-
tir del 16-V (VIC, RID, PNAM).
Inca. 1 ex. el 12-VII caçant amb la llum dels fanals de l’autopista
(MMA).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. posat a un pi el 31-I (GRC, ARB).
Trobat 1 ex. mort, atropellat a la carretera l’11-XII (GRC).
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Ciutat d’Eivissa. 1 ex. volant pel carrer del teatre Pereira el 6-IV
(GAA).
Can Sopes (Sant Joan). El 27-XII es sent 1 femella al pinar i s’ob-
serva 1 ex. que es posa a una olivera a molt poca distància
(MAR).
Asio flammeus. Mussol emigrant
Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA). Migrant escàs. Cria accidental el 1976
(MA). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Postnupcial, 1 ex. el 7-IX i 3-15-X (VIC, RID, RES,
PNAM; VEN).
Menorca: cala en Busquets (Ciutadella). Recollit 1 ex. el 12-IV i entregat al
centre de recuperació (CERCUP).
Aeroport de Menorca (Maó). 1 ex. el 21-V (CAT).
Eivissa: aeroport (Sant Josep). 1 ex. posat a la tanca perimetral el 8 i 18-IV,
vist durant el dia (MAR).
Caprimulgus europaeus. Enganapastors, cap d’olla (EI)
Estatus: estival moderat (MA-ME) i escàs (EI). Migrant moderat (MA-ME-EI) i
escàs (FO). Falta informació. Selecció: reproducció, fenologia.
Mallorca: present des del 16-IV amb 1 ex. als afores d’Inca (RES).
S’Albufera. Enguany hi han criat 5 parelles. Present entre el 19-V
i el 30-IX amb un màxim de 5 ex. el 24-V (VIC, RID, PNAM).
Cabrera: prenupcial, present a partir del 17-IV. Postnupcial, present entre el
5-IX i 7-X amb 6 ex. anellats (AMN, PNAC).
Menorca: na Vermella (Maó). Es sent cantar del 16-V al 19-IX (JUL).
Camí de Tramuntana (es Mercadal). 1 ex. el 23-VII (CAM).
Eivissa: port de Sant Antoni. Primer registre de l’any amb la recollida d’1
ex. el 19-IV (ESN).
Ses Salines (Sant Josep). 1 ex. en vol el 24-IV (GRC, JIN). Post-
nupcial d’1 ex. el 25-IX (GAA).
Sa Conillera: (Sant Josep). 9 ex. entre el 19-IV i el 10-V es capturen per a ane-
llament (QUL, MAR).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, present entre el 26-IV i el 14-V
(BON, PNEF).
1 ex. el 7-VI (BER). 1 ex. atropellat el 25-VII, possible reproduc-
tor (COS).
Caprimulgus ruficollis. Siboc
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
S’ha rebut el registre d’un exemplar mascle jove en el pas prenupcial a Can
Marroig a Formentera. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses;
vegeu-ne l’informe.
Apus apus. Falzia, vinjola (ME)
Estatus: estival abundant. Migrant abundant.
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Selecció: fenologia i reproducció.
Mallorca: pas migratori prenupcial, primera cita el 10-III amb 2 ex. al Salo-
brar de Campos (VEN), i un màxim de 5.000 ex. el 9-IV a s’Al-
bufera (VIC, RID, PNAM). S’observa pas fins al 19-IV amb 200
ex. a la font de sa Cala (VEN).
Pas postnupcial, darrer ex. el 5-X a s’Albufera (VIC, RID, PNAM).
Cabrera: prenupcial, vist a partir de l’1-IV (AMN, PNAC).
Menorca: Calas Fonts (es Castell). 2 ex. el 25-III (GRI).
Albufera des Grau (Maó). Observat del 6-IV al 5-VIII (GRI,
PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primera observació prenupcial d’1 ex.
que ha caigut a un dels estanys el 15-IV (ESN).
Apus pallidus. Falzia pàl·lida, vinjola pàl·lida (ME)
Estatus: estival moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-ME-EI). Falta infor-
mació. Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: pas prenupcial, present entre el 3-IV i el 5-VII amb 2 ex. a s’Albu-
fera (VIC, RID, PNAM).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat del 29-III fins al 5-X (GRI,
PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Observats varis exemplars l’1-V (GAA).
Sant Jordi (Sant Josep). 1 ex. és recollit a l’interior d’un pis el 6-VII
(GAL).
Formentera: Can Marroig. 1 ex. el 16-IV (BON, PNEF).
Apus melba. Falzia reial, vinjola reial (ME)
Estatus: estival (EI?) i escàs (MA-ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, present a partir del 20-III amb 2 ex. al prat de Sant
Jordi (Palma) (VEN), i un màxim de 5 ex. el 24-III a s’Albufe-
ra (VIC, RID, PNAM).
Castell de Santueri (Felanitx). Almenys 4 colles l’11-VI, criant als
espadats de la cova dels bous. Tres d’aquests nius estan afectats
per les vies d’escalada, de les quals es deriven massa molèsties;
fa uns anys hi havia una dotzena de parelles.(VIC).
Pas postnupcial, darrer ex. el 25-VIII a Marratxí (MUN).
Cabrera: 2 ex. el 9-IV, entrant en un trenc dels penya-segats de Picamosques
(MCM).
5 ex. el 20-VI (GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 6 ex. el 29-III (GRI, PNAG).
Binifailla (es Mercadal). 1 ex. el 2-VII (PON).
Eivissa: Ciutat d’Eivissa. Primer registre de l’any amb la recollida d’1 ex. el
22-III (MAR). També es recull 1 altre ex. el 7-IV (ORT).
Alcedo atthis. Arner, blauet (EI)
Estatus: hivernant escàs. Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).
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Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Pas prenupcial, darrera observació l’11-IV amb 1 ex.
(VIC, RID, PNAM). Pas postnupcial, primer ex. el 6-VII
(GAN).
Palma. Trobat 1 ex. mort per col·lisió el 26-VIII al passeig de les
Rambles (MLL).
Cabrera: postnupcial, present entre l’1 i 9-IX amb 3 ex. anellats (AMN,
PNAC).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat fins al 23-III i a partir del 19-
VII amb un màxim de 3 ex. el 21-IX (GRI, PNAG).
Eivissa: prenupcial, vist fins al 22-II amb 1 ex. a Can Puig (Sant Anto-
ni)(MAR). Postnupcial, primer exemplar el 2-VIII a Sant Anto-
ni (GRC).
Formentera: Can Marroig. 2 ex. a la costa el 18-IX (GRC).
Merops persicus. Abellerol gola-roig
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Merops apiaster. Abellerol
Estatus: estival moderat (ME) i escàs (MA-EI-FO). Migrant abundant (MA-FO) i
moderat (ME-EI). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, present a partir de l’1-IV amb 4 ex. a s’Albufera
(RES) fins al 13-V a la vall de Bóquer (Pollença) (RES). Amb
un màxim de 50 ex. el 30-IV al cim des Pal (Pollença) (VEN).
S’Albufera. Enguany hi han criat 2 parelles. Darrera cita el 7-IX
amb 17 ex. (VIC, RID, PNAM).
Pas postnupcial, s’ha vist a partir del 23-VIII al Salobrar de Cam-
pos (RES), fins al 6-IX amb 30 ex. a Son Hortolà (Calvià)
(LOP).
Cabrera: pas postnupcial, vist des del 2-IX fins a l’11-XI, amb un màxim de
18 ex. el 12-IX (ARO, SER, GOR, PNAC).
Sa Dragonera: prenupcial, present entre el 22-IV i el 15-V (BON, PNDR; GON).
Menorca: Binicodrell (es Migjorn Gran). 70 ex. en vol direcció sud el 30-VIII
(PIO).
Na Vermella (Maó).13 ex. en vol direcció sud, el 4-IX (JUL).
Albufera des Grau (Maó). Observat des del 14-IV fins al 12-IX
amb un màxim de 15 ex. el darrer dia (GRI, PNAG; MEN).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Als conreus, primer registre de l’any amb
1 ex. el 5-IV (GAA).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, present entre el 20-IV i el 13-V
(BON, PNEF).
Porto Saler. Un esbart de 15 ex. el 3-X (MEY).
Coracias garrulus. Gaig blau
Estatus: migrant escàs (ME) i rar (MA). Accidental (FO).
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Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Manacor. 1 ex. el 4-V (VEN). 1 ex. el 10-V (DOR).
Capdepera. 1 ex. el 27-V a Son Jaumell (MUÑ).
Manacor. 1 ex. el 28-V a cales de Mallorca (SUN).
Palma. 1 ex. el 26-VIII al prat de Sant Jordi (FRO).
Menorca: Algarrova (Maó). 1 ex. el 28-IV (CAP).
Maó. 1 ex. el 5-V a la ctra. de Ciutadella (CAP).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, 2 ex. el 7-V (BON, PNEF).
Upupa epops. Puput
Estatus: sedentari abundant (MA-FO) i moderat (ME-EI). Migrant moderat (ME-EI)
i escàs (MA). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: Mondragó (Santanyí). S’han sentit cants i encalçades a partir del
14-III (CAA, MMA).
Consell, polls a partir del 3-IV (MMA).
Cabrera: niu amb poll el 13-V (SER, PNAC).
Sa Dragonera: prenupcial, darrer ex. el 6-V (BON, PNDR).
Menorca: na Vermella (Maó). Es sent cantar del 6-II al 24-VII (JUL).
Jynx torquilla. Formiguer. llenguerut (MA), formiguerol (ME), llengut (EI)
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Estival rar (ME). Hivernant mode-
rat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant moderat.
Selecció: reproducció, fenologia i dades d’interès.
Mallorca: Mortix (Escorca). S’ha sentit el curt reclam de 2 ex. el 13-I (MUN).
Cabrera: prenupcial, present entre el 18-III i el 30-IV. Postnupcial, present
entre el 15-IX i el 21-X amb 5 ex. anellats (AMN, PNAC).
Sa Dragonera: prenupcial, 1 ex. anellat el 17-IV (BON, PNDR; GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Sentit fins al 15-II i a partir del 20-IX
(GRI, PNAG).
Santa Eularieta (es Mercadal). 1 ex. el 2-VI (PON).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 6 ex. anellats del 3 al 27-IV (ESC).
Eivissa: camí des Fornàs (Sant Antoni). 1 ex. el 5-VI (GAA).
Sa Conillera: (Sant Josep). 1 ex. és capturat per a anellament el 17-IV (QUL).
Formentera: Can Marroig, present fins al 27-IV (BON, PNEF).
Ammomanes cinctura. Terrola coabarrada, terrolot coabarrat (MA)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Calandrella brachydactyla. Terrola, terrolot (MA), torrola (ME), terrol·la de
cap pla (EI), terrol·la (FO). Estatus: estival abundant (FO) i moderat (MA-ME-EI).
Migrant moderat (MA-ME-EI). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Present del 20-IV fins al 13-IX (VIC, RID, PNAM).
Salobrar de Campos. Pas postnupcial, un esbart de 37 ex. el 10-VII
(GAN). Un esbart de 25 ex. el 23-VIII (RES).
Cabrera: prenupcial, vist entre el 21-III i el 10-V (AMN, PNAC).
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Eivissa: aeroport (Sant Josep). Primer registre prenupcial el 5-IV amb varis
ex. a l’interior de les pistes (GAA, MAR).
Formentera: Can Marroig, primer ex. el 20-IV (BON, PNEF).
Calandrella rufescens. Terrola de prat, terrolot de prat (MA), torrola de prat
(ME). Estatus: accidental. Cria accidental (MA). Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Galerida theklae. Cucullada, torrola caraputxina (ME), terrol·la capelluda (EI-
FO). Estatus: sedentari abundant (EI-FO) i moderat (MA-ME).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Cap registre seleccionat.
Lullula arborea. Cotoliu
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
S’ha rebut un registre d’un exemplar anellat a Cabrera el 12-X, primer anella-
ment per a Balears, vegeu-ne l’informe del Comitè de Rareses.
Alauda arvensis. Alosa, terrola, (MA), terrol·la (EI-FO)
Estatus: hivernant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). Migrant abundant (MA)
i moderat (ME-EI). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: pas prenupcial, darrers ex. el 22-IV a Vilafranca (BAU).
Postnupcial, primera arribada el 5-X amb 2 ex. a s’Albufereta
(Pollença) (RES).
Cabrera: 1 ex. el 22-II (GON). Postnupcial, present a partir de l’1-X amb 3
ex. anellats durant la campanya (AMN, PNAC).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Darrer ex. el 23-II i observat a partir de
l’11-X (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre postnupcial l’11-X amb
varis ex. (MAR).
Formentera: postnupcial, primer ex. l’11-X (MEY).
Riparia riparia. Cabot de vorera, vinjolita de vorera (ME), oronella de vorera
(EI). Estatus: migrant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primer registre el 19-III amb 15 ex., i un màxim de
300 ex. el 9-IV a s’Albufera: (VIC, RID, PNAM). Un registre
aïllat el 20-VI amb 3 ex. No és la primera vegada que es veuen
a la zona, a prop de talussos arenosos a s’Albufera (RES).
Pas postnupcial, des del 14-VIII fins al 27-IX sempre 1 ex. al Salo-
brar de Campos (RES).
Cabrera: prenupcial, present entre el 24-III i el 2-V (AMN, PNAC), amb un
màxim d’un esbart de 4 ex. el 6-IV (GON). Postnupcial, 1 ex.
anellat el 18-X (AMN, PNAC).
Sa Dragonera: anellat 1 ex. el 28-IV (BON, PNDR; GON).
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Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). Pas prenupcial, observat del 31-III al
15-IV (PON, CAM, VLL).
Albufera des Grau (Maó). Observat el 29-III, el 10-V i el 27-IX
(GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Prenupcial, primer registre el 21-II amb 19
ex. (GRC).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, present el 21-IV i el 7-V (BON,
PNEF).
Ptyonoprogne rupestris. Cabot de roca, oronella de penyal (MA), vinjolita de
penyal (ME), oronella de roca (EI). Estatus: sedentari abundant (MA) i escàs (EI).
Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-EI). Migrant escàs (ME-FO).
Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Una concentració màxima de 1.000 ex. els dies 6-II i
12-III (VIC, RID, PNAM).
Sa Dragonera: pas prenupcial, presència el 29-III (MCM, ROD), i 1 ex. el 4-V
(BON, PNDR).
Pas postnupcial, vist des del 16-XI amb 10 ex. fins al 28-XI amb 2
ex. (GON).
Menorca: cala de Sant Llorenç (Alaior). 15 ex. el 10-XI (GRG).
Hirundo rustica. Oronella
Estatus: estival moderat (MA-EI-FO) i escàs (ME). Migrant abundant.
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: present des del 9-I amb 10 ex. a ses Fontanelles (Palma) (MAS).
Pas prenupcial, fins al 13-V a la vall de Bóquer (Pollença) (RES).
Un màxim de 2.000 ex. el 19-IV a Cases Velles (Pollença)
(VEN).
Pas postnupcial, des de l’11-VIII, amb 50 ex. al Salobrar de Cam-
pos (BAU), fins al 6-XI amb 2 ex. a s’Albufera (VIC, RID,
PNAM).
Cabrera: prenupcial, present entre el 24-III i el 15-V. Postnupcial, present
entre el 17-IX i almenys el 27-X amb 43 ex. anellats, d’entre els
quals la recuperació d’una femella adulta d’Itàlia (AMN,
PNAC).
Sa Dragonera: pas postnupcial, darrers ex. el 15-V (BON, PNDR).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observats a partir del 15-II fins al 18-X
i 1 ex. el 30-XI (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primera observació de l’any el 18-II amb
9 ex. (GAA).
Hirundo daurica. Oronella coa-rogenca, oronella daurada (ME)
Estatus: migrant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO).
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: pas prenupcial. Present entre el 9-III i el 30-VI amb un màxim de
2 ex. a s’Albufera (VIC, RID, PNAM).
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Mola de s’Esclop. 2 ex. el 15-VI entrant i sortint d’una cova (TAP).
Port d’Andratx. 2 adults el 15-VII sortint del niu amb bosses fecals.
Primera cita de nidificació per a Balears (BAZ). Per a més infor-
mació vegeu-ne la nota breu de Juanjo Bazan, pàgines 85-89.
Cabrera: prenupcial, cinc cites d’1 ex. entre el 4-IV i el 6-V (AMN, PNAC;
GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 3 ex. el 15-II (GRI, PNAG).
Ctra. de Fornells, cruílla de Favàritx (Maó). 2 ex. el 5-X (MEN).
Eivissa: golf de Roca Llisa (Santa Eulària). El 25-III s’observen 3 ex.
(MAR).
Formentera: Can Marroig. Prenupcial, 2 ex. el 27-IV, i 1 ex. el 2-V (BON,
PNEF).
Delichon urbicum. Cabot, vinjolita (ME), oronella de cul blanc (EI).
Estatus: estival abundant (MA) i moderat (ME-EI). Migrant abundant.
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primera observació el 10-II amb 1 ex. a ses Salines
(GON, AVL). I el 20-II amb 10 ex. a s’Albufera (VIC, RID,
PNAM). Presència el 19-IV amb 500 ex. a Cases Velles
(Pollença) (VEN).
Artà. Concentracions premigratories, des del 9-VIII amb 224 ex.
fins al 28-VIII amb 330 ex., amb un màxim de 440 ex. el 15-
VIII (ART).
Pas postnupcial, darrera observació el 2-XI amb 5 ex. a serra de
s’Hostalet (GRC).
Cabrera: prenupcial, present entre el 17-III i el 9-V amb un flux màxim el
14-IV. Postnupcial, present entre el 29-IX i 5-X amb 3 ex. ane-
llats (AMN, PNAC).
Menorca: la Vall (Ciutadella). 8 ex. el 4-II (CAM, CRR, GRG).
Eivissa: golf de Roca Llisa (Santa Eulària). Primer registre de l’any el 25-
III amb 4 ex. (MAR).
Formentera: pas postnupcial, 4 ex. el 5-X as Brolls (MEY).
Anthus richardi. Titina grossa, titina de Richard (MA), titeta grossa (ME).
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
S’han rebut dues observacions a Mallorca, una del 30 de gener, al prat de Sant
Jordi (Palma), i l’altra a l’areoport de Palma, del 31 de desembre, amdues pendents
d’homologació pel Comitè de Rareses.
Anthus campestris. Titina d’estiu, verola (MA), titeta d’estiu (ME), titina
borda des camp (EI), titina (FO). Estatus: estival moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).
Migrant moderat (MA-ME-FO) i escàs (EI). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: prenupcial, present a partir del 15-III amb 2 ex. a s’Albufera (VIC,
RID, PNAM).
Embassament de Cúber (Escorca). 3 mascles cantant el 26-IV a
prop de la pedrera (MEY).
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Pas postnupcial, darrera cita el 15-VIII amb 20 ex. al pla de sa
Serp-Teix (BAU).
Cabrera: prenupcial, present entre el 17-IV i el 14-V, sempre 1 ex. (AMN,
PNAC).
Menorca: cap de Cavalleria (es Mercadal). Pas prenupcial, primer ex. el 9-IV
(PON).
Albufera des Grau (Maó). Darrer registre postnupcial el 20-IX
(GRI, PNAG).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, present a partir del 24-IV (BON,
PNEF).
Anthus hodgsoni. Titina de Hodgson, titina d’esquena olivàcia (MA)
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
S’ha rebut un registre de Cabrera d’un mascle de la ssp yunnanensis anellat el
19-X; també se’n varen observar exemplars entre el 16 i 25-X, pendents d’homolo-
gació pel Comitè de Rareses de la SEO.
Anthus trivialis. Titina d’arbre, titina dels arbres (MA-EI-FO), titeta d’arbre
(ME). Estatus: migrant moderat.
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, vist 1 ex. l’11-IV a l’Albufereta (Pollença) (RES),
i 1 ex. el 15-IV a s’Albufera (VIC, RID, PNAM).
Pas postnupcial, darrer ex. el 6-X a s’Albufera (VIC, RID, PNAM).
Cabrera: prenupcial, present entre l’1-IV i el 6-V amb un flux màxim el
dies 12 i 13-IV, i un màxim de 8 ex. anellats el 15-IV. Postnup-
cial, present entre el 29-VIII i el 27-X amb 15 ex. anellats
(AMN, PNAC).
Sa Dragonera: pas prenupcial, present entre el 17-IV i el 8-V (BON, PNDR).
Eivissa: aeroport (Sant Josep). Primer registre prenupcial d’1 ex. el 3-IV
(GAA).
Ses Salines (Sant Josep). S’observen 5 ex. el 20-IX (MAR).
Sa Conillera: (Sant Josep). 2 ex. capturats per a anellament el 3 i 11-V (QUL).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, present 16-IV fins al 9-V (BON,
PNEF)
Anthus pratensis. Titina sorda, titeta sorda (ME), titina borda (EI)
Estatus: hivernant abundant. Migrant abundant (MA-ME) i moderat (EI).
Selecció: fenologia.
Mallorca: prenupcial, darrer ex. el 29-IV a s’Albufera (VIC, RID, PNAM), i
un màxim de 200 ex. el 28-III al prat de Sant Jordi (Palma)
(VEN).
Postnupcial, primera cita el 13-X amb 15 ex. a s’Albufera (VIC,
RID, PNAM), i un màxim de 40 ex. el 16-XII a Cases Velles
(Pollença) (VEN).
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Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observada fins al 29-III (GRI, PNAG).
Camí de Tramuntana (es Mercadal). Primer registre de tardor el 14-
X (MEN).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre postnupcial l’11-X amb
varis ex. (MAR).
Sa Conillera: (Sant Josep). S’han vist el 21-IV varis ex. en pas (MAR).
Anthus cervinus. Titina gola-roja, titeta gola-roja (ME)
Estatus: migrant rar (MA-ME). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, present entre el 16-III amb 3 ex. i el 23-IV
amb 1 ex. Postnupcial, 1 ex. el 10-X (VIC, RID, PNAM; HAY,
MSO).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observen 2 ex. el 18-IV (MAR).
Anthus spinoletta. Titina de muntanya, titeta de muntanya (ME)
Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Migrant escàs (MA-ME-
EI). Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, s’Albufera: darrrer ex. el 20-IV (VIC, RID,
PNAM), i un màxim de 20 ex. el 25-II (AME, JAM).
Postnupcial, primer ex. el 12-X a s’Albufera (VIC, RID, PNAM),
i un màxim de 12 ex. l’1-XII a l’embassament de Cúber (Escor-
ca). Enguany n’hi ha molts (RES, VEN).
Cabrera: postnupcial, present a partir del 15-X (AMN, PNAC).
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). Pas prenupcial, observat del 24-II al
31-III amb un màxim de 20 ex. el darrer dia (PON, CAM, VLL,
GRG).
Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 21-XII (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Feixes (Eivissa). Darrer registre prenupcial d’1 ex. el 7-IV
(GAA).
Anthus petrosus. Titina d’aigua
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Motacilla flava. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME)
Estatus: estival moderat (MA-EI) i escàs (FO). Migrant abundant (MA-EI) i mode-
rat (ME-FO). Selecció: reproducció, fenologia, subespècies i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Primer ex. el 28-II, i darrera cita el 10-X amb 2 ex.
(VIC, RID, PNAM). Vist 1 ex. de flava atípica o bé híbrid de
flava x alba, per la mescla de caràcters, el 4-IV (RES).
Ssp flavissima, vist 1 mascle el 29-III i 9-IV (VIC, RID,
PNAM).
Ssp cinereocapilla, 1 ex. el 9-III (RES).
Ssp thunbergi, 2 ex. el 29-III (VIC).
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Salobrar de Campos. 100 ex. el 12-IV la majoria de la ssp flava,
algunes iberiae, només 1 cinereocapilla i 1 thunbergi (RES).
Cases Velles (Pollença). 40 ex. en migració el 15-IV (TAP, VEN).
Port de Pollença. 1 ex. de la ssp feldegg el 20-IV a la gola, pendent
d’homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.
Cabrera: prenupcial, present a partir del 23-III i almenys fins al 15-V. Post-
nupcial, present entre el 14-IX i el 17-X amb 1 jove anellat
(AMN, PNAC).
Sa Dragonera: pas prenupcial, vist 1 ex. el 5-V (BON, PNDR).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observada del 2-III al 18-IV i el 13-IX
(GRI, PNAG).
Lluriac i Tirant (es Mercadal). Pas prenupcial, 4 ex. ssp cinereoca-
pilla el 31-III (GRG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre de l’any el 29-III amb
varis ex. S’observa 1 ex. de la ssp cinereocapilla el 5-IV (GAA).
Vist 1 ex. el 6-XI (NIC).
Formentera: Can Marroig. Primera arribada el 21-IV (BON, PNEF).
Motacilla citreola. Xàtxero citrí, titina citrina (MA), titeta citrina (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Motacilla cinerea. Xàtxero cendrós, titina cendrosa (MA-FO), titeta torrente-
ra (ME), titina de la Mare de Déu (EI). Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs
(ME-EI). Migrant moderat (MA), escàs (ME-EI) i rar (FO). Selecció: fenologia.
Mallorca: Albufereta. Primer ex. postnupcial el 28-IX (RES).
Menorca: na Vermella (Maó).1 ex. el 7-II (JUL).
Albufera des Grau (Maó). Primera captura en pas postnupcial el
31-X (MEN, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observa 1 ex. el 18-II (GAA).
Vila (Eivissa). Primer registre de tardor el 4-X amb 1 ex. al parc de
la Pau (MAR).
Bassa de sa Rota (Santa Eulària). 1 ex. el 2-XII (MAR).
Motacilla alba. Xàtxero, titina blanca (MA), titeta blanca (ME), titina (EI),
titineta (FO). Estatus: hivernant abundant. Migrant abundant.
Selecció: fenologia, màxims i subespècies.
Mallorca: pas prenupcial, darrer ex. el 12-IV a s’Albufera (BRE).
Pas postnupcial, registre aïllat d’1 ex. el 22-VII a Pòrtol (LLA), i
vist des de l’1-X a s’Albufera (VIC, RID, PNAM).
Ssp yarrellii, sempre 1 ex.: el 25-XI a Ciutat Jardí (PEZ); el 2-
XII al port de Palma (RES); el 4-XII a Marratxí; el 17-XII al
prat de Sant Jordi (Palma) i a Ciutat Jardí (VEN).
Aeroport de Palma. Al dormidor un màxim de 29.220 ex. el 27-I,
14.690 ex. en la primera quinzena de febrer, 300 ex. la primera
de març i tan sols 6 ex. la segona quinzena de març. Respecte als
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depredadors, un màxim de 4 ex. de xoriguers durant l’entrada i
a la nit. Els dos principals depredadors nocturns són el mussol
reial amb un màxim de 3 ex. i l’òliba amb 1 ex. (NIC, MAT).
Son Servera. Un màxim de 300 ex. al dormidor el 6-I (ART,
MUÑ).
Cabrera: postnupcial, darrer ex. el 17-X (AMN, PNAC).
Menorca: Es Castell. 1 femella de la ssp yarrellii, trobada morta el 22-I al
col·legi Àngel Ruiz i Pablo (GRI).
Calas Fonts (es Castell). Darrera observació en pas prenupcial del
17-IV (GRI).
Port de Maó. Primera observació del pas postnupcial el 29-IX
(ESC).
Eivissa: bassa de sa Rota (Santa Eulària). Darrer registre prenupcial el 8-IV
amb 1 mascle amb plomatge d’estiu (MAR).
Ses Salines (Sant Josep). Primera observació postnupcial el 13-X
amb 1 ex. (MAR).
Formentera: Can Marroig. Prenupcial, 1 ex. el 23-IV (BON, PNEF).
Troglodytes troglodytes. Passaforadí, salvatget (ME), satgeta (EI)
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Hivernant escàs (ME). Migrant
escàs (ME). Selecció: reproció i dades d’interès.
Mallorca: embassament de Cúber (Escorca). Alguns mascles cantant intensi-
vament el 26-IV (MEY).
Prunella modularis. Xalambrí
Estatus: hivernant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (CA). Migrant mode-
rat (MA-ME) i escàs (EI-FO-CA). Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, darrer ex. el 22-II a s’Albufera (VIC, RID, PNAM),
i el mateix dia són sentits 4 ex. a la serra d’en Sec (Banyalbufar)
(GON).
Pas postnupcial, primer ex. el 27-X a Mortitx (RES, EXP). Bona
hivernada a Son Real (Santa Margalida) el 19-XII (RES, FEE).
Cabrera: postnupcial, present a partir del 13-X amb 20 ex. anellats (AMN,
PNAC).
Menorca: Lloc de Llimpa (Maó). 1 ex. el 16-X (GRI).
Albufera des Grau (Maó). Pas prenupcial, observada el 2-III (GRI,
PNAG) i primera captura en pas postnupcial el 7-X (MEN,
PNAG).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Darrer anellament del pas prenupcial el 13-IV (ESC,
BLA).
Eivissa: torrent de Can Blanes (Sant Josep). Primer ex el 26-XII (MAR).
Prunella collaris. Xalambrí de muntanya
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA) i rar (EI).
Selecció: fenologia i dades d’interès.
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Mallorca: prenupcial, darrera cita el 3-III amb 3 ex. al puig de Galatzó
(GON).
Postnupcial, primera observació el 3-XI amb 3 ex. al puig de sa
Galera (Deià). Un màxim de dos esbarts de 7 i 5 ex. el 15-XII al
cim de s’Esclop (BAU).
Menorca: el Toro (es Mercadal). 3 ex. el 9-XI (ESA).
Cercotrichas galactotes. Coadreta
Estatus: migrant rar (MA-ME-EI). Accidental (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
S’ha rebut un registre de Menorca, a Ferreries, d’un exemplar al juny, pendent
d’homologació pel Comitè de Rareses.
Erithacus rubecula. Rupit, ropit (MA-ME), gavatxet roig (EI), fredolai (FO)
Estatus: hivernant abundant. Migrant abundant.
Selecció: fenologia i dades d’interès.
Mallorca: prenupcial, darrer ex. el 29-IV a Pina (ROG).
Presència primaveral-estival amb 1 o 2 ex. cantant: a Palma s’ha
sentit el reclam d’1 ex. del 21-IV fins al 21-VII amb un màxim
de 2 ex. del 2 al 29-V a Son Pacs. Tambe s’escolta 1 ex. el 21 i
24-VII al carrer Camí de Jesús (MMA); As Rafal (Palma)
(BUS). Al camí Vinagrella (Llubí) (MMA); al parc de ses Fonts
(Palma) (LIL); a la Llar de la Joventut (Palma) (ALO) i a la font
de Son Creus (FEN, BAZ).
Postnupcial, primera cita el 22-VIII amb 2 ex. a Sencelles (ROG).
Canal de Menorca. 2 ex. el 13-X volant vent en cara cap a Menor-
ca (PAN).
Cabrera: prenupcial, darrer ex. el 2-V. Postnupcial, present a partir del 18-IX
amb 1.546 ex. anellats, d’entre els quals una recuperació d’un
exemplar d’Eslovènia (AMN, PNAC).
Sa Dragonera: pas prenupcial, darrer ex. el 27-IV (BON, PNDR).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat fins al 18-IV. Pas postnupcial,
primer ex. l’11-IX (GRI; MEN, PNAG).
Alfurí (Ciutadella). Durant l’anellament d’estiu, es captura 1 ex. de
segon any el 23-VI (GRI).
Maó. 1 ex. atropellat recentment, de segon any, el 2-VII a la ctra. de
Fornells (JUL).
Na Vermella (Maó). 1 ex. el 28-VIII dins un canyar en el torrent
(CAS).
Illa d en Colom: (Maó). Pas prenupcial, darrer registre el 13-V (PIO).
Eivissa: aeroport, trobats 4 ex. morts el 4-V per col·lisió amb finestrals
(NIC).
Vila (Eivissa). Primer registre postnupcial el 4-X amb 1 ex. al parc
de la Pau (MAR).
Sa Conillera: (Sant Josep). Darrer ex. el 3-V capturat per a anellament (QUL).
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Formentera: prenupcial, darrer ex. el 19-IV (BON, PNEF). Postnupcial, primer
ex. l’11-X as Brolls (MEY).
Luscinia megarhynchos. Rossinyol
Estatus: estival abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI). Migrant abundant (MA-
EI-FO) i moderat (ME). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 4-IV a Mondragó (Santanyí) (MAT,
NIC), i darrer ex. el 10-XI a s’Albufera (VIC, RID, PNAM).
Cabrera: prenupcial, present entre el 2-IV i, almenys, el 15-V. Postnupcial,
present entre el 31-VIII i el 20-X amb 2 ex. anellats (AMN,
PNAC).
Sa Dragonera: pas prenupcial, darrer ex. el 10-V (BON, PNDR).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 18-IV fins al 13-X
(GRI, PNAG).
Na Vermella (Maó). 1 ex. el 4-IX (JUL).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, anellats 93 ex. De l’1-IV al 15-V; dia
de màximes captures el 30-IV amb 14 ex. (ESC).
Eivissa: ses Feixes (Eivissa). Primer registre de l’any el 31-III amb la detec-
ció d’un ex. cantant a les 6.00 h. del matí (MAR).
Riu de Santa Eulària. 1 ex. cantant el 3-V per Can Ramon (GAA).
Es sent 1 ex. el 4-V per la carretera de Sant Miquel (MAR).
Formentera: Can Marroig, pas prenupcial, darrer ex. el 10-V (BON, PNEF).
Luscinia svecica. Blaveta
Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar
(FO). Selecció: fenologia.
Mallorca: prenupcial, darrer ex. el 30-III a l’Albufereta (RES).
Postnupcial, 1 ex. aïllat el 23-VII i des del 28-IX a s’Albufera
(VIC, RID, PNAM).
Cabrera: prenupcial, present entre el 21-III i el 10-IV, i es van anellear 6
exemplars, d’entre els quals 1 mascle adult de l’ssp svecica el
29-III. Postnupcial, 1 femella adulta anellada el 8-IX (AMN,
PNAC).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Primera captura en pas postnupcial el
13-X (MEN, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 13-X (MAR).
Ses Feixes (Santa Eulària). S’observa 1 ex. el 14-X (MAR).
Phoenicurus ochruros. Coa-roja de barraca, coa-roja (EI)
Estatus: hivernant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). Migrant abundant (MA-
FO) i moderat (ME-EI). Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, darrera cita el 15-IV amb 2 ex. a Cases Velles
(Pollença) (TAP).
Pas postnupcial, primera observació el 25-IX amb un pas fort al
parc de Llevant (LLA, NIC, MAT).
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Cabrera: prenupcial, darrer ex. el 20-IV. Postnupcial, present a partir del 8-
X amb 98 ex. anellats (AMN, PNAC).
Menorca: Na Vermella (Maó). Pas postnupcial, primer ex. observat l’11-X
(JUL).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Darrer registre del pas prenupcial el 6-V (ESC).
Phoenicurus phoenicurus. Coa-roja, coa-roja reial (ME-EI)
Estatus: migrant abundant (MA-FO) i moderat (ME-EI).
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, present des del 2-III, a Andratx (NIC), fins al 26-IV,
a s’Albufera (VIC, RID, PNAM).
Pas postnupcial, vist del 15-VIII, al pla de sa Serp (BAU), fins al
20-X al cap de ses Salines (Santanyí) (EXP, RES).
Cabrera: prenupcial, present almanco des del 16-III fins al 15-V amb 332 ex.
anellats i un màxim de 52 ex. anellats el 28-IV. Postnupcial,
present entre el 29-VIII i almenys el 27-X amb 417 ex. anellats
(AMN, PNAC).
Sa Dragonera: pas prenupcial, darrer ex. el 13-V (BON, PNDR).
Menorca: na Vermella (Maó). Pas prenupcial, primer ex. el 19-III (JUL).
Albufera des Grau (Maó). Pas postnupcial, darrer anellament el 3-
X (MEN, PNAG).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 152 ex. anellats del 3-IV al 15-V
(ESC).
Eivissa : aeroport, 1 ex. trobat mort el 4-V per col·lisió amb finestrals (NIC).
Formentera: pas postnupcial, present almenys entre el 6 i 10-X as Brolls (MEY).
Saxicola rubetra. Vitrac barba-roig, cagamànecs (MA), vitrac foraster (ME),
cagamànecs barba-roja (EI), vitrac barba-roja (FO). Estatus: migrant abundant
(MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Cria accidental (MA). Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, present entre el 30-III amb 1 ex. A la vall de Bóquer
(RES) i fins al 7-V a s’Albufera (VIC, RID, PNAM).
Pas postnupcial, vist del 30-VIII, amb 1 ex. (LLA), fins al 10-X
amb un màxim de 8 ex. el 24-IX a s’Albufera (VIC, RID,
PNAM).
Cabrera: prenupcial, present entre el 7-IV i el 15-V amb 144 ex. anellats i un
màxim de 42 ex. anellats el 19-IV. Postnupcial, present entre el
29-VIII i el 12-X amb 20 ex. anellats (AMN, PNAC).
Sa Dragonera: pas prenupcial, darrer ex. el 5-V (BON, PNDR).
Menorca: camí de Todornell (Maó). 2 mascles i 1 femella el 16-IV (JUL).
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 femella el 5-V (PON).
Camí de Tramuntana (es Mercadal). 1 ex. el 3-XI (PON).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre prenupcial d’1 mascle el
18-IV (MAR). Postnupcial, 1 ex. el 25-IX (GAA).
Aeroport. 1 ex. trobat mort el 4-V per col·lisió amb finestrals
(NIC).
Formentera: Can Marroig, pas prenupcial, darrer ex. l’11-V (BON, PNEF).
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Saxicola torquatus. Vitrac, cagamànecs (EI)
Estatus: sedentari abundant (MA-ME-EI). Hivernant moderat (MA-FO) i escàs
(ME). Migrant moderat (MA-EI-FO) i escàs (ME).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. S’han vist joves a partir del 24-V i se n’observa una
explosió el 14-VI (VIC, RID, PNAM).
Cabrera: prenupcial, darrer ex. el 6-IV. Postnupcial, present entre el 30-IX i
almenys el 27-X amb 40 ex. anellats (AMN, PNAC).
Menorca: camí de Binissermenya (Maó). 2 mascles festejant 1 femella el 13-
III (PIO).
Oenanthe oenanthe. Coablanca, primavera (MA), culblanc (ME)
Estatus: estival escàs (EI) i rar (MA). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-
FO). Selecció: reproducció, fenologia i dades d’interès.
Mallorca: pas prenupcial, vist des del 30-III, a l’Albufereta (Pollença) (RES),
fins al 4-V, amb un màxim de 3 ex. el 20-IV, a s’Albufera (VIC,
RID, PNAM).
Pas postnupcial. Vist entre el 27-IX i el 12-X amb un màxim de 3
ex. el 8-X a s’Albufera (VIC, RID, PNAM), i gran sedimentació
l’11-X al cap Blanc (Llucmajor) (NIC).
Cabrera: prenupcial, present entre el 26-IV i el 14-V. Postnupcial, present
entre el 8-IX i almenys el 27-X amb 6 ex. anellats (AMN,
PNAC).
Sa Dragonera: pas prenupcial, 1 ex. anellat el 30-IV (BON, PNDR).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 3-IV. Postnupcial, observat del 6-
IX a l’11-X (GRI, PNAG).
Eivissa: aeroport (Sant Josep). Primer registre prenupcial el 5-IV amb 1
mascle (GAA).
Sa Conillera: (Sant Josep). Capturat 1 mascle per a anellament el 18-IV (QUL) i
observat 1 mascle el 20-IV (MAR).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, entre el 18-IV i el 12-V (BON,
PNEF).
Oenanthe hispanica. Coablanca ros, coablanca rossa (MA-EI-FO), culblanc
roig (ME). Estatus: migrant escàs.
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 10-IV a Galatzó (Calvià) (TAP).
Pas postnupcial, primer ex. el 23-IX amb 6 ex. entre Can Picafort
i Son Serra (MUN). Observat fins al 6-X amb 1 ex. a Vallde-
mossa (ALO).
Cabrera: prenupcial, present entre el 4-IV i almanco el 15-V (AMN, PNAC).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, 1 ex. el 16-IV (BON, PNEF).
Oenanthe deserti. Coablanca del desert
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
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Oenanthe leucura. Mèrlera coablanca, mèl·lera coablanca (MA), culblanc
negre (ME). Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Monticola saxatilis. Mèrlera vermella, coa-rojot (MA), tord roquer (EI), merla
(FO). Estatus: estival escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: darrera observació el 15-VIII amb 2 ex. al pla de sa Serp (BAU).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, 1 mascle el 29-IV (BON, PNEF).
Monticola solitarius. Pàssera, mèrlera blava (ME-EI)
Estatus: sedentari abundant (MA-FO) i moderat (ME-EI).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: pla de sa Serp. Mes de 15 ex. el 15-VIII (BAU).
Menorca: camí de Binissermenya (Maó). 1 mascle cantant el 13-III (PIO).
Eivissa: pou des Lleó (Santa Eulària). Observada 1 parella i 1 mascle l’11-
III (GAA).
Turdus torquatus. Tord flassader, tord de collaret (ME)
Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-
EI-FO). Selecció: fenologia i dades d’interès.
Mallorca: prenupcial, darrer ex. el 26-I al coll des Prat (Escorca). Postnupcial,
primer ex. el 15-XII a les cases de neu de Massanella (Escorca)
(GON).
Menorca: Favàritx (Maó). 1 ex. el 9-IV (PIO).
El Toro (es Mercadal). 1 ex. el 9-XI (ESA).
Turdus merula. Mèrlera, tord negre (ME-FO)
Estatus: sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME). Hivernant moderat (MA-
ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat. Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: Son Pacs (Palma). 2 nius a un taronger amb 3 butzetes cadascun, de
3 dies, el 2-IV (MMA).
Binifaldó (Escorca). 1 ex. amb plomes secundàries de les ales blan-
ques, vist el 23-XI (MMA).
Cabrera: postnupcial, present a partir del 13-X (AMN, PNAC).
Menorca: na Vermella (Maó). Es sent cantar del 13-III al 10-VII (JUL).
Sa Conillera: (Sant Josep). Entre el 17-IV i el 28-V es capturen per a anellament
4 ex. (QUL).
Turdus pilaris. Tord burell
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Present a partir del 14-XI a Son Bosc (VIC, RID, RES,
PNAM).
Mortitx (Escorca). 3 ex. l’1-XII (RES, VEN).
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1ex. el 3-XI (FLO).
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Turdus philomelos. Tord, tord blanc (ME)
Estatus: hivernant abundant. Migrant abundant.
Selecció: fenologia i dades d’interès.
Mallorca: pas prenupcial, darrer ex. el 22-IV a s’Albufera (VIC, RID,
PNAM).
Pas postnupcial, vist a partir del 8-X a s’Albufera (VIC, RID,
PNAM). Pas fort el 15-X volant alt al parc de Llevant (NIC,
GRC, SUA, MAT). Un màxim de 20 ex. el 3-XI a Cases Velles
(Pollença) (VEN).
Cabrera: prenupcial, darrer ex. el 21-IV. Postnupcial, vist a partir de l’1-X
(AMN, PNAC).
Sa Dragonera: pas prenupcial, darrer ex. el 29-III (MCM, ROD).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat fins al 29-III i a partir del 5-X
(GRI, PNAG).
Sa Conillera: (Sant Josep). Prenupcial, entre el 19 i el 26-IV es capturen 3 ex. per
a anellament (QUL).
Formentera: Can Marroig. Darrer ex. prenupcial el 26-IV (BON, PNEF).
Turdus iliacus. Tord cellard, tord d’ala roja (ME)
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (MA-ME-EI).
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas postnupcial, primer ex. el 3-XI a Cases Velles (Pollença)
(VEN).
Menorca: na Vermella (Maó). 1 ex. el 12-XI (JUL).
Eivissa: torrent des Regueró (Sant Antoni). S’observen 2 ex. el 10-XII
(MAR).
Turdus viscivorus. Grívia, tord rei (ME), tord grívia (EI), griva (FO)
Estatus: hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant moderat (MA) i escàs
(ME-EI-FO). Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, darrer registre el 3-II amb 4 ex. a Cases Velles
(Pollença) (VEN).
Pas postnupcial, primer ex. el 20-X al cap de ses Salines (Santanyí)
(EXP, RES).
Cabrera: prenupcial, darrer ex. el 18-III. Postnupcial, vist a partir del 5-X, i
un esbart de 50 ex. el 27-X (AMN, PNAC).
Eivissa: sa Talaia (Sant Josep). 2 ex. el 16-I (GAA).
Camí de sa Torreta (Sant Joan). S’observa un grup d’almenys 20
ex. el 28-X (MAR).
Cettia cetti. Rossinyol bord
Estatus: sedentari abundant (MA-ME) i escàs (EI). Migrant rar (FO).
Selecció: reproducció, i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Primers cants l’1-I, cantant a raig el 21-II; se n’han vist
polls a partir del 16-V (VIC, RID, RES, PNAM).
Eivissa: ses Feixes (Eivissa). Es sent 1 ex. el 5-IV i el 23-XII (GAA; MAR).
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Cisticola juncidis. Butxaqueta, brusac (MA), butxac (ME)
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (ME-EI). Migrant rar (FO).
Selecció: reproducció.
Mallorca: s’Albufera. Primers cants el 12-II, cantant a raig el 6-IV; se n’han
vist polls a partir del 24-V i joves del 2-VII (VIC, RID, RES,
PNAM).
Locustella naevia. Boscaler pintat, boscarlet pintat gros (MA-EI-FO), bosca-
ler pintat gros (ME). Estatus: migrant escàs.
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Postnupcial, 1 ex. el 24-IX (VIC, RID, RES, PNAM).
Cabrera: prenupcial, present entre el 13-IV i el 8-V amb 6 ex. anellats. Post-
nupcial, només 1 jove de l’any, anellat el 10-X (AMN, PNAC).
Sa Dragonera: pas prenupcial, present entre el 27-IV i el 10-V (BON, PNDR).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Pas postnupcial, darrer anellament el 9-
IX (MEN, PNAG).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, anellats 14 ex. del 20-IV al 9-V
(ESC).
Illa d’en Colom: (Maó). 1 ex. anellat l’1-V (PIO).
Sa Conillera: (Sant Josep). Entre el 25-IV i el 5-V es capturen 4 ex. per a anella-
ment (QUL).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, present amb 2 ex. el 8 i 10-V (BON,
PNEF).
Locustella luscinioides. Boscaler
Estatus: migrant rar (ME). Accidental (EI). Cria accidental a 2006 (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. S’estima que enguany hi han criat 4 colles. Se senten
cants a partir del 16-V. Registres pendents d’ homologació pel
Comitè de Rareses.
Acrocephalus melanopogon. Buscarla mostatxuda, boscarla mostatxuda
(MA-ME-EI). Estatus: sedentari abundant (MA) i escàs (ME). Hivernant rar (EI).
Migrant escàs (MA). Selecció: reproducció.
Mallorca: s’Albufera. Primers cants a partir 4-I, cants a les totes el 22-II i 5-
X, i es veuen joves a partir del 16-V (VIC, RID, RES, PNAM).
Salobrar de Campos. 1 ex. l’11-VIII (BAU).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Primer ex. anellat des dels anys vuitan-
ta el 28-XII (MEN, PNAG).
Acrocephalus paludicola. Buscarla d’aigua, boscarla d’aigua (MA-ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Acrocephalus schoenobaenus. Buscarla dels joncs, boscarla (MA-EI-FO),
boscarla dels joncs (ME). Estatus: migrant escàs.
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Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Pas prenupcial, present des del 6-IV (BRE) fins a l’1-
V. Pas postnupcial, 1 ex. el 9-X (VIC, RID, RES, PNAM).
Cabrera: prenupcial, 2 ex. anellats els dies 16 i 29-IV (AMN, PNAC).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 2 ex. anellats 8-V (ESC).
Acrocephalus dumetorum. Boscarla de Blyth
S’ha rebut el registre d’un exemplar capturat per a anellament a Cabrera el 6-
X, pendent d’homologació pel Comitè de Rareses de la SEO. La seva àrea de cria va
des de Finlàndia i els països bàltics fins a Àsia central. La seva àrea d’hivernada es
situa principalment al subcontinent indi. Aquest ocell no figura en aquesta llista i, si
hi és acceptat, serà el primer registre del Comitè a les Balears.
Acrocephalus scirpaceus. Buscarla de canyar, boscarla de canyet (MA-EI-
FO), boscarla de canyís (ME). Estatus: estival moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO).
Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca s’Albufera. Present a partir del 15-IV, cantant a raig el 13-V. Darrer
ex. el 16-X (VIC, RID, PNAM).
Cabrera: prenupcial, present entre el 13-IV i 12-V amb 18 ex. anellats. Post-
nupcial, observat des del 30-VIII fins al 24-X amb 18 ex. Ane-
llats, tots ells joves de l’any (AMN, PNAC).
Sa Dragonera: pas prenupcial, 2 ex. anellats els dies 18 i 19-IV (BON, PNDR).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. anellat el 25-IX (MEN, PNAG).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, primers 2 ex. anellats el 30-IV (GRI).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, primer ex. anellat el 6-V (BON,
PNEF).
Acrocephalus palustris. Buscarla menjamoscards, boscarla menjamoscards
(MA). Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Acrocephalus arundinaceus. Buscarla grossa, rossinyol gros (MA-EI-FO),
tord de prat (ME). Estatus: estival moderat (MA) i escàs (ME). Migrant moderat
(MA) i escàs (ME-EI). Accidental (FO).
Selecció: reproducció i fenologia, tots els registres a FO.
Mallorca: s’Albufera. Present a partir del 6-IV, cantant a les totes el 25-IV.
Darrer ex. el 9-X (VIC, RID, PNAM; RES; MEY).
Cabrera: prenupcial, present entre el 28-IV i el 3-V amb 3 ex. anellats
(AMN, PNAC).
Sa Dragonera: pas prenupcial, 2 ex. anellats els dies 20 i 22-IV (BON, PNDR).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 2 mascles cantant el 24-V (GRI, PNAG).
Hippolais opaca. Busqueta pàl·lida, bosqueta pàl·lida (MA-ME-EI-FO)
Estatus: migrant escàs (MA-FO) i rar (ME). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
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S’ha rebut un registre a l’illa del Aire amb un exemplar de l’11 de maig; vegeu-
ne l’informe del Comitè de Rareses.
Hippolais caligata. Busqueta asiàtica, bosqueta asiàtica (MA)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Hippolais icterina. Busqueta icterina, bosqueta grossa (MA-EI-FO), bosque-
ta icterina (ME). Estatus: migrant moderat.
Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 20 i 25-IV. Postnupcial, 1 ex. el 27-
VIII (VIC, RID, RES, PNAM).
Cabrera: prenupcial, 2 ex. anellats els dies 26-IV i el 6-V (AMN, PNAC).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, anellats 5 ex. del 12 al 15-V (ESC).
Illa d’en Colom: (Maó). Pas prenupcial, 1 ex. anellat el 3-V (PIO).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, 1 ex. anellat el 13-V (BON, PNEF).
Hippolais polyglotta. Busqueta, bosqueta (MA-ME-EI-FO)
Estatus: migrant moderat.
Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 20-IV. Postnupcial, 1 ex. el 30-IX
i 1-X (VIC, RID, RES, PNAM).
Cabrera: prenupcial, present entre el 19-IV i el 15-V amb 7 ex. anellats
(AMN, PNAC).
Sa Dragonera: prenupcial, 3 ex. anellats entre el 3 i 9-V (BON, PNDR).
Menorca: Salairó (es Mercadal). Prenupcial, primer ex. l’1-V cantant (CAT).
Illa d’en Colom: ( Maó). Prenupcial, darrer ex. anellat l’11-V (PIO, GRG).
Sa Conillera: (Sant Josep). Entre el 3 i el 12-V es capturen 5 ex. per a anellament
(QUL).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, present entre el 3 i 11-V amb 3 ex.
anellats (BON, PNEF).
Sylvia atricapilla. Busqueret de capell, enganyapastors de capell (EI)
Estatus: sedentari abundant (MA), moderat (ME) i rar (EI). Hivernant abundant
(MA-EI), moderat (ME-FO). Migrant abundant. Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Primers cants a partir del 20-II, i cants continuats el 20-
IV (VIC, RID, PNAM).
Pas prenupcial, pas fort del 5 al 8-IV a Ternelles (JIM, TAP, JIE,
TAI), i el 17-IV al Parc Natural de Llevant (MAT, SUA).
Aubarca (Artà). Molts de joves el 16-VI (ADR).
Pas postnupcial, pas fort el 25-IX al PN de Llevant (LLA, NIC,
MAT).
Cabrera: prenupcial, darrer ex. el 13-V. Postnupcial, observat a partir del 7-
IX (AMN, PNAC).
Sa Dragonera: pas prenupcial, darrer ex. el 9-V (BON, PNDR).
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Menorca: na Vermella (Maó). Es sent cantar del 16-IV a l’1-VIII (JUL).
Formentera: Can Marroig. Darrer ex. prenupcial el 29-IV (BON, PNEF).
Sylvia borin. Busqueret gros, busqueret mosquiter (MA-ME-FO), enganyapas-
tors mosquiter (EI). Estatus: migrant abundant.
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, present des del 20-IV, a s’Albufera (VIC, RID,
PNAM), fins al 13-V a la vall de Bóquer (Pollença) (RES)..
Pas postnupcial, pas fort el 25-IX al PN de Llevant (LLA, NIC,
MAT).
Cabrera: prenupcial, present entre el 4-IV i almenys el 15-V amb 113 ex.
anellats. Postnupcial, observat des del 29-VIII fins al 26-X amb
298 ex. anellats (AMN, PNAC).
Sa Dragonera: pas prenupcial, present entre el 18-IV i el 14-V amb 32 ex. anellats
(BON, PNDR).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Postnupcial, darrer ex. el 7-X (MEN,
PNAG).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, primer registre el 13-IV amb 5 ex.
anellats (ESC, BLA).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, primer ex. el 21-IV (BON, PNEF).
Sylvia nisoria. Busqueret esparverenc, busqueret falcó-torter (MA-FO)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Sylvia curruca. Busqueret xerraire
Estatus: migrant escàs (MA) i rar (ME-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
S’han rebut dos registres de Cabrera, el primer d’un exemplar de segon any ane-
llat el 21-IV i, el segon, un exemplar de primer any anellat el 6-X, ambdós pendents
d’homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.
S’han rebut dos registres a Menorca, el primer dels quals correspon a un exem-
plar anellat a l’illa d’en Colom (Maó) el 4-V i, l’altre, de l’octubre, amdós pendents
d’homologació pel CR-SEO.
Sylvia hortensis. Busqueret emmascarat, enganyapastors enmascarat (EI)
Estatus: migrant escàs (ME) i rar (EI). Accidental (MA-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
S’ha rebut el registre a Cabrera d’un mascle adult, el 2-V, i l’altre de l’illa del
Aire amb un mascle el 6 –V. Vegeu-ne l’informe del Comitè de Rareses.
S’ha rebut un registre de sa Conillera (Sant Josep) d’un mascle de segon any
anellat el 29-IV, pendent d’homologació pel Comitè de Rareses.
S’ha rebut una cita a Can Marroig (Formentera) d’un mascle anellat l’11-V,
pendent d’homologació per Comitè de Rareses.
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Sylvia communis. Busqueret de batzer, enganyapastors (EI)
Estatus: migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI).
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas postnupcial, vist 1 ex. el 24-VIII al Salobrar de Campos (RES,
SUA, MAT).
Cabrera: prenupcial, present entre l’1-IV i almenys el 15-V amb un pas fort
els dies 13 i 28-IV; durant la campanya s’anellaren 228 ex. Post-
nupcial, observat des del 29-VIII fins al 17-X amb 24 ex. ane-
llats (AMN, PNAC).
Sa Dragonera: pas prenupcial, darrer ex. el 15-V (BON, PNDR).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 139 ex. anellats del 4-IV al 15-V
(ESC).
Sa Conillera: (Sant Josep). Entre el 18-IV i el 13-V es capturen 48 ex. per a ane-
llament (QUL, MAR).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, 112 ex. anellats entre el 16-IV i el 13-
V (BON, PNEF).
Sylvia conspicillata. Busqueret trencamates, busqueret carritxer (MA-EI-FO)
Estatus: estival escàs (MA-ME). Migrant escàs (ME-EI-FO) i rar (MA).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: embassament de Cúber (Escorca). 2 ex. el 28-V aportant menjar al
niu (VIC).
Sylvia undata. Busqueret roig, busqueret roig coallarg (MA-FO), enganyapas-
tors roig coallarg (EI). Estatus: sedentari moderat (ME) i escàs (MA). Hivernant
moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant escàs.
Selecció: fenologia, dades d’interès i reproducció.
Mallorca: Salobrar de Campos, 1 ex. el 13-XII (ADR).
Cabrera: prenupcial, 1 femella de segon any anellada el 24-III (AMN,
PNAC).
Illa d’en Colom: (Maó). 1 juvenil just acabat de sortir del niu és anellat el 4-V (PIO,
GRG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 25-XI (MAR).
Sylvia balearica. Busqueret coallarg, xorrec (MA), enganyapastors coallarga
(EI), ganyet (FO). Estatus: sedentari abundant (MA-EI-FO). Extingit com a repro-
ductor (ME).
Selecció: reproducció i tots els registres rebuts a ME.
Mallorca: torrent des Ferrerets (Escorca). 1 ex. cantant el 1-I (GON).
Serra den Sec (Banyalbufar). 1 ex. cantant el 2-II (GON).
La Trapa (Andratx). Cantant molts ex. el 28-III (MUN).
Sa Dragonera: cantant a les totes el 18-IV (MUN).
Sylvia cantillans. Busqueret de garriga, busqueret garriguer (MA-EI-FO)
Estatus: estival moderat (MA). Migrant moderat. Cria accidental el 2004 (ME).
Selecció: reproducció i fenologia.
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Cabrera: prenupcial, present a partir de l’1-IV i anellats dos mascles de
segon any de la ssp albistriata pendents d’homologació pel
Comitè de Rareses de la SEO. Postnupcial, observat fins a l’11-
X (AMN, PNAC).
Sa Dragonera: pas prenupcial, 14 ex. anellats entre el 17-IV i el 12-V, dels quals 1
ex. correspon a la ssp moltonii i 6 ex. a la ssp cantillans (BON,
PNDR).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 75 ex. anellats de l’1-IV al 10-V
(ESC).
Eivissa: aeroport, 2 ex. morts per col·lisió amb els finestrals el 4-V (NIC).
Camí des Fornàs (Sant Antoni). 1 mascle cantant el 15-V (GAA).
Sa Conillera: (Sant Josep). Entre el 17-IV i el 10-V es capturen 20 ex. per a ane-
llament (QUL, MAR).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, 3 ex. anellats el 18-IV (BON, PNEF).
Sylvia melanocephala. Busqueret de capnegre, enganyapastors de cap negre
(EI), ganyet de cap negre (FO). Estatus: sedentari abundant. Hivernant escàs (MA).
Migrant escàs (MA-ME).
Selecció: reproducció.
Mallorca: s’Albufera. Primers cants a partir del 14-I, polls el 14-III, i joves el
5-VI (VIC, RID, PNAM).
Menorca: na Vermella (Maó). Es sent cantar del 4-III al 27-VI (JUL).
Phylloscopus proregulus. Ull de bou reietó
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Phylloscopus inornatus. Ull de bou cellard, ull de bou de dues retxes (MA),
ull de bou billistat (ME).
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
S’ha rebut un registre de Menorca d’un ex. anellat al novembre a l’albufera des
Grau, pendent d’homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.
Se n’ha rebut un altre de Cabrera, una observació d’un exemplar al novembre,
pendent d’homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.
Phylloscopus schwarzi. Ull de bou de Schwarz
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Phylloscopus fuscatus. Ull de bou fosc
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Phylloscopus bonelli. Ull de bou pàl·lid, mosquiter pàl·lid (FO)
Estatus: migrant moderat (EI), i escàs (MA- ME-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
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Mallorca: Albufereta (Pollença). 2 ex. l’11-IV (RES).
s’Albufera. Prenupcial, 3 ex. el 19 i 20-IV (VIC, RID, PNAM).
Sa Dragonera: pas prenupcial, 19 ex. anellats entre el 17-IV i el 9-V (BON,
PNDR).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 8 ex. anellats entre el 3 i el 8-V (ESC).
Illa d’en Colom: (Maó). Pas prenupcial, 6 ex. anellats entre el 23-IV i el 6-V (ESC).
Sa Conillera: (Sant Josep). Entre el 18-IV i el 13-V es capturen 102 ex. per a ane-
llament, amb un màxim de 21 ex. el 3-V (QUL, MAR).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, present entre el 16-IV i el 7-V (BON,
PNEF).
Phylloscopus sibilatrix. Ull de bou siulador, ull de bou xiulaire (ME), mos-
quiter siulador (FO). Estatus: migrant moderat (MA-FO) i escàs (ME-EI).
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 13-III a Esporles (BAU), fins al 29-IV
amb un màxim de 13 ex. el 21-IV a s’Albufera (VIC, RID,
PNAM; RES, FIO, MAT, TOE).
Cabrera: prenupcial, present entre el 16-IV i el 8-V amb 30 ex. anellats
(AMN, PNAC).
Sa Dragonera: pas prenupcial, 22 ex. anellats entre el 16-IV i el 5-V (BON,
PNDR).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 16 ex. anellats del 13-IV al 8-V
(ESC).
Illa d’en Colom: (Maó). Pas prenupcial, 11 ex. anellats del 16-IV al 7-V (ESC).
Sa Conillera: (Sant Josep). Entre el 20-IV i el 8-V es capturen 12 ex. per a ane-
llament (QUL, MAR).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, present entre el 16 i el 29-IV (BON,
PNEF).
Phylloscopus ibericus. Ull de bou ibèric
Estatus: migrant escàs (MA-ME-FO). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
S’han rebut 12 registres a Cabrera, 11 exemplars anellats del 2-IV fins al 7-V,
i 1 exemplar anellat el 22-X; vegeu-ne l’informe del Comitè de Rareses.
S’han rebut tres registres de l’illa d’en Colom (Maó), de 3 exemplars anellats
del 19 al 29-IV, i una cita de l’illa de l’Aire amb un exemblar anellat el 8-IV. Vegeu-
ne l’informe del Comitè de Rareses.
S’ha rebut un registre de sa Conillera (Sant Josep) d’abril, pendent d’homolo-
gació pel Comitè de Rareses.
Phylloscopus collybita. Ull de bou, mosquiter (FO)
Estatus: estival rar no reproductor (MA). Hivernant abundant. Migrant abundant
(MA-ME-FO) i moderat (EI). Selecció: fenologia i subspècies.
Mallorca: s’Albufera. Darrer ex. prenupcial el 29-IV. Postnupcial, primer ex.
el 13-IX (VIC, RID, PNAM). Rebut un registre de 3 ex. de la
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ssp tristis entre el 16 i el 27-IV, observació pendent d’homolo-
gació pel Comitè de Rareses de la SEO.
Cabrera: prenupcial, present fins a l’11-V. Postnupcial, vist a partir del 3-X
(AMN, PNAC).
Sa Dragonera: pas prenupcial, darrer ex. el 30-IV (BON, PNDR).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Prenupcial, darrer registre el 18-IV. Post-
nupcial, primer ex. el 3-X (GRI; MEN, PNAG).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, darrer ex. el 10-V (ESC).
Sa Conillera: (Sant Josep). Entre el 17-IV i el 12-V es capturen 22 ex. per a ane-
llament (QUL, MAR).
Phylloscopus trochilus. Ull de bou de passa, ull de bou gros (MA-EI), mos-
quiter gros (FO). Estatus: migrant abundant.
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, vist des del 27-III, a s’Albufera (VIC, RID,
PNAM), fins al 13-V, amb 1 ex. a la vall de Bóquer (Pollença)
(RES).
Pas postnupcial, primer ex. el 15-VIII a s’Albufera (VIC, RID,
PNAM). Oservat fins a l’11-X a cap Blanc (Llucmajor) amb
gran sedimentació d’exemplars per les borrasques (NIC).
Cabrera: prenupcial, present entre el 21-III i almenys el 15-V amb 843 ex.
anellats, un pas fort el 28 i 29-IV i una recuperació de Dina-
marca (Denmark) el 2-IV. Postnupcial, observat des del 29-VIII
fins al 10-X amb 179 ex. anellats (AMN, PNAC).
Sa Dragonera: pas prenupcial, 674 ex. anellats entre el 16-IV i el 14-V (BON,
PNDR).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 23-III al 10-V i a par-
tir del 20-IX fins el 24-X (GRI, PNAG).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, anellats 1.293 ex. de l’1-IV al 15-V
(ESC).
Illa d’en Colom: (Maó). Pas prenupcial, anellats 358 ex. del 16-IV al 14-V (ESC).
Sa Conillera: (Sant Josep). Entre el 17-IV i el 13-V són capturats 397 ex. per a
anellament (QUL, MAR, CAN, CAR).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, 319 ex. anellats entre el 16-IV i el 13-
V (BON, PNEF).
Regulus regulus. Reietó d’hivern, reietó (MA-ME-EI-FO)
Estatus: hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Migrant moderat (ME), escàs
(MA-FO). Selecció: fenologia.
Mallorca: postnupcial, primer ex. el 26-X a s’Albufera (VIC, RID, PNAM).
Cabrera: postnupcial, observat a partir del 13-X (AMN, PNAC).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Postnupcial, primer ex. l’11-X (MEN,
PNAG).
Camí d’en Kane (es Mercadal). 5 ex. el 8-XII (PON).
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Regulus ignicapilla. Reietó cellablanc (ME), reiet (MA-EI-FO)
Estatus: sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME) i escàs (FO). Hivernant escàs
(MA). Migrant escàs (MA-ME-FO). Selecció: reproducció i fenologia.
Cabrera: postnupcial, present des del 27-IX (AMN, PNAC).
Menorca: camí d’en Kane (es Mercadal). 12 ex. el 8-XII (PON).
Muscicapa striata. Papamosques, matamosques (MA), menjamosques (ME)
Estatus: estival abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). Migrant abundant (MA-EI-
FO) i moderat (ME). Selecció: reproducció, fenologia i subspècies.
Mallorca: primer ex. el 9-IV a Andratx (NIC), fins al 4-X a s’Albufera (VIC,
RID, PNAM; MEY), amb un màxim d’almenys 20 ex. el 15-
VIII al pla de sa Serp-Teix (BAU).
Son Sardina (Palma). Niu amb dos polls, situat dalt d’un altaveu a
l’escola pública. Cada matí a l’entrada i sortida dels nins es
posa musica sense que el renou molesti ni als polls ni als adults
quant els alimenten. Sobserva fins que els polls abandonen el
niu el 20-VI (MOL).
Cabrera: prenupcial, present a partir del 7-IV amb un pas fort els dies 4 i 8-
V; durant la campanya s’anellaren 150 ex. dels quals 111 ex. de
la ssp balearica i 38 ex. de la ssp striata. Postnupcial, observat
fins al 13-X; durant la campanya s’anellaren 9 ex. dels quals 7
ex. eren de la ssp balearica i 2 ex. de la ssp striata (AMN,
PNAC).
Sa Dragonera: pas prenupcial, 122 ex. anellats, dels quals 20 ex. són de la ssp
striata (del 21-IV fins el 8-V) i 98 ex. de la ssp balearica (a par-
tir del 18-IV) (BON, PNDR).
Menorca: na Vermella (Maó). S’observa del 2-V al 21-IX (JUL).
Illa d’en Colom: (Maó). Pas prenupcial, anellats 67 ex. del 23-IV al 15-V (ESC).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre prenupcial d’1 ex. el 18-IV
(MAR).
Sa Conillera: (Sant Josep). Primera captura per a anellament d’1 ex. el 18-IV
(QUL).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, present a partir del 17-IV; durant la
campanya s’anellaren 37 ex. dels quals 21 ex. de la ssp striata
(21-IV fins al 13-V) i 12 ex. de la ssp balearica (a partir del 18-
IV) (BON, PNEF).
Ficedula parva. Papamosques menut, menjamosques barba-roja (MA), menja-
mosques menut (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
S’ha rebut una cita d’un exemplar vist a s’Albufera de Mallorca a l’abril, pen-
dent d’homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.
Ficedula albicollis. Papamosques de collar, menjamosques de collar.
Estatus: migrant rar (MA-ME). Accidental (EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
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Ficedula hypoleuca. Papamosques negre, matamosques negre (MA-FO), men-
jamosques negre (ME).
Estatus: migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI). Cria accidental el 1993
(MA). Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, vist des del 9-IV, al torrent de Canyamel (Capde-
pera) (CAA, MMA), fins a l’1-V amb 1 ex. a Calicant (Sant Llo-
renç) (BOS).
Pas postnupcial, vist des del 2-IX, al pla de s’Evangèlica (Andratx)
(BAZ), fins al 16-IX , amb 3 ex. al cap de Formentor (Pollença)
(PAR, NEG, FEA).
Cabrera: prenupcial, present entre el 7-IV i el 15-V amb un pas fort els dies
28-29-IV i 6-8-V; durant la campanya s’anellaren 325 ex. Post-
nupcial, observat entre el 31-VIII i el 13-X, i 94 ex. anellats
(AMN, PNAC).
Sa Dragonera: pas prenupcial, 103 ex. entre el 16-IV i el 12-V (BON, PNDR).
Postnupcial, 2 ex. el 26-VIII (BAU).
Menorca: Favàritx (Maó). 1 ex. el 9-IV (PIO).
Albufera des Grau (Maó). Pas postnupcial, darrer ex. el 25-IX
(MEN, PNAG).
Sa Conillera: (Sant Josep). Entre el 17-IV i el 12-V són capturats 126 ex. per a
anellament (QUL, MAR).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, fins el 13-V (BON, PNEF).
Aegithalus caudatus. Senyoreta, coaric (MA)
Estatus: sedentari rar (MA). Cria accidental el 2003 i 2006 (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Andratx. 4 ex. el 12-V al voltants de Sant Elm (NIC). 6 ex. el 18-
XI al pla de s’Evangèlica (BAZ).
Comuna de Bunyola. 4 ex. el 3-VII (SUN).
Son Cabaspre (Esporles). 9 ex. el 12-IX (BAU).
Galatzó (Calvià). Un màxim de 5 ex. el 18-IX (TAP).
Serra de na Burgesa (Palma). 3 ex. el 1-XI (PAR, NEG).
Parus ater. Ferrerico petit
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Parus caeruleus. Ferrerico blau
Estatus: sedentari moderat (MA). Accidental (EI). Falta informació.
Selecció: reproducció i tots els registres rebuts (EI).
Cap registre seleccionat.
Parus major. Ferrerico, primavera (ME), picaformatges (EI)
Estatus: sedentari abundant (EI), moderat (ME) i escàs (MA). Hivernant escàs
(ME). Selecció: reproducció.
Menorca: na Vermella (Maó). 1 adult covant dins una caixa niu el 2-V (JUL).
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Tichodroma muraria. Pela-roques
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Certhia brachydactyla. Raspinell, raspinell comú (MA)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Remiz pendulinus. Teixidor
Estatus: hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI).
Selecció: fenologia.
Cap registre rebut.
Oriolus oriolus. Oriol, pardal cirer (EI)
Estatus:migrant moderat (FO) i escàs (MA-ME-EI). Cria accidental el 1978 (MA).
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 15-IV a Cases Velles (Pollença)
(TAP), fins el 26-V a Son Pacs (Palma) (CAA, MMA).
Pas postnupcial, primers ex. el 27-VIII a Son Mallol (Santa Maria)
(PAN).
Cabrera: prenupcial, present entre l’11-IV i el 9-V amb 5 ex. anellats (AMN,
PNAC).
Sa Dragonera: pas prenupcial, 1 ex. anellat el 28-IV (BON, PNDR).
Menorca: na Vermella (Maó). Pas prenupcial, primer registre, d’una parella,
el 15-IV. Pas
Posnupcial, 1 ex. el 29-VII i 2 ex. el 29-VIII (JUL).
Illa de l’Aire: (San Lluís). Pas prenupcial, 2 ex. anellats el 7 i 8-V (ESC).
Illa d’en Colom: (Maó). Pas prenupcial, 3 ex. anellats del 20-IV al 6-V (ESC).
Sa Conillera : (Sant Josep). 2 ex. capturats per a anellament els dies 27-IV i 4-V
(QUL).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, present entre el 24-IV i el 9-V (BON,
PNEF).
Lanius isabellinus. Capsigrany pàl·lid
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Lanius collurio. Capsigrany roig, capsigrany d’esquena roja (MA-EI-FO)
Estatus: migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts.
S’ha rebut un registre de Cabrera d’un exemplar anellat el 31-VIII; vegeu-ne
l’informe del Comitè de Rareses.
S’han rebut dos registres d’Alaior (Menorca) i dues cites de l’illa del Aire;
vegeu-ne l’informe del Comitè de Rareses.
Lanius minor. Trenca, capsigrany gris petit (MA), capsigrany petit (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
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Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Lanius excubitor. Botxí septentrional. capsigrany reial (MA-ME-FO), capsi-
grany gris (EI)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Lanius meridionalis. Botxí meridional, capsigrany reial ibèric (MA-FO), cap-
sigrany reial (ME), capsigrany gris ibèric (EI).
Estatus: hivernant rar. Migrant rar. Accidental (ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Son Fortesa (Puigpunyent), 1 ex. el 18-IV (BAU).
Eivissa: sa Talaia (Sant Josep). Observat 1 ex. el 16-I (GAA).
Can Savi (Sant Antoni). 1 ex el 28-XII (MAR).
Formentera: es Carnatge. 1 ex. el 17-I (MAR, GAA, ARB, CAR, GRC).
Lanius senator. Capsigrany
Estatus: estival abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant i moderat
(ME). Selecció: reproducció, fenologia i subspècies.
Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 18-III a Cases Velles (Pollença)
(MAC, TAP, VEN, RES).
S’Albufera. Present entre l’1-IV i el 4-X; observació dels primers
ous a partir del 10-VI i joves del 18-VI (VIC, RID, PNAM).
Cabrera: prenupcial, present a partir del 25-III i 45 ex. anellats a la campa-
nya, dels quals 18 ex. de la ssp badius i 27 de la ssp senator.
Postnupcial, observat entre l’1-IX i el 5-X, i 3 ex. anellats
(AMN, PNAC).
Sa Dragonera: pas prenupcial, 16 ex. anellats, dels quals 13 ex. són de la ssp sena-
tor (entre el 18-IV i el 14-V) i 3 ex. de la ssp badius (a partir del
17-IV) (BON, PNDR).
Menorca: punta Prima (Sant Lluís). Primer registre prenupcial, 3 ex. l’1-IV
(MEN).
Na Vermella (Maó). Darrer registre postnupcial, 1 ex. el 17-X (JUL).
Eivissa: central de GESA (Eivissa). Primer registre de l’any, el 3-V, amb
l’observació d’1 ex. (GAA).
Ses Salines (Sant Josep). S’observa 1 juvenil el 20-IX als conreus
(MAR).
Sa Conillera: (Sant Josep). Entre el 18-IV i el 13-V es capturen 32 ex. per a ane-
llament, amb un màxim de 12 captures el 3-V (QUL, MAR).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, 41 ex. anellats entre el 16-IV i 13-V
amb 23 ex. de la ssp senator (del 16-IV al 12-V) i 17 ex. de la
ssp badius (a partir del 17-IV) (BON, PNEF).
Lanius nubicus. Capsigrany emmascarat
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
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Pyrrhocorax graculus. Gralla de bec groc
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Pyrrhocorax pyrrhocorax. Gralla de bec vermell
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
S’han rebut tres registres de Mallorca i tres de Menorca; vegeu-ne l’informe del
Comitè de Rareses.
Les cites d’aquesta espècie realitzades a partir de l’1 de gener de 2008 a Balears
deixen de ser considerades pel Comitè de Rareses del GOB.
Corvus monedula. Gralla
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Corvus frugilegus. Graula, gralla pelada (MA-EI)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Corvus corone. Cornella, corb foraster (MA)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Corvus corax. Corb
Estatus: sedentari moderat (ME-FO), escàs (MA) i rar (EI).
Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d’interès.
Mallorca: durant la revisió de torres elèctriques, fins al 14-II, s’han trobat 6
ex. morts. Durant un any i mig s’han localitzat 49 ex. morts
mirant algunes esteses elèctriques (ADR).
Artà. Hi ha ocupat un niu antic d’àguila peixatera el 12-V (MUN).
Sencelles. Un pagès comenta el 3-VII que ha deixat una finca que
tenia llogada per a les ovelles perquè els corbs n’hi mataren 40
d’acabades de néixer des de principi d’any (SUN).
Son Gat (Sencelles), Un màxim de 130 ex. el 28-VII a la ctra. de
Sineu (PAR).
Menorca: Favàritx (Maó). 200 ex. el 19 i 31-VIII (JUL, GRG).
Eivissa: depuradora de Sant Antoni. Observats 14 ex. en vol el 25-I (CAN).
Abocador de Roca Llisa (Santa Eulària). Observat un grup de 7 ex.
el 25-II (GRC).
Port de ses Caletes (Sant Joan). 2 ex el 27-IV (GRC).
Camí des Fornàs (Sant Antoni). 1 parella el 15-V (GAA).
Sturnus vulgaris. Estornell, tornell (EI)
Estatus: hivernant abundant (MA-ME-EI), moderat (FO). Migrant abundant (MA-
ME-FO) i moderat (EI). Cria accidental el 1979, 93, 94, i 05 (MA).
Selecció: reproducció i fenologia.
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Mallorca: s’Albufera. Present tot l’any. Màxims mensuals: es va arribar a la
xifra punta els dies 20 i 21-X (VIC, RID, PNAM). El dia 3-XI es
va poder observar com els diferents esbarts, abans de la colgada,
eren atacats almenys per dos falcons, dues esmerles i fins a 12
arpelles (VEN, RES).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. + 50 300 10 1 40 40 2 73 500.000 500.000 50.000
Costa d’en Blanes (Calvià). Un esbart en vol d’1.000.000 ex. el 5-
II (LOP).
Cabrera: postnupcial, present a partir del 27-IX (AMN, PNAC).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat fins al 29-III i a partir del 25-
IX amb un màxim de 1.000 ex. el 23-XII (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Darrer ex. prenupcial l’1-IV (MAR). Un
màxim de 2.500 ex. el 8-X (GRC).
Formentera: Can Marroig. Prenupcial, darrer ex. el 19-IV (BON, PNEF).
Sturnus unicolor. Estornell negre
Estatus: estival escàs (ME). Accidental (MA-EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
S’ha rebut un registre d’un exemplar anellat a sa Conillera (Sant Josep) a l’a-
bril, registre pendent d’homologació pel Comitè de Rareses.
S’ha rebut un registre de 7 exemplars a Maó al novembre, pendent d’homolo-
gació pel Comitè de Rareses.
Sturnus roseus. Estornell rosat
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Passer domesticus. Gorrió teulader, teulader (MA), pardal (ME), teulat (EI-
FO). Estatus: sedentari abundant.
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: Llubí, 2 ex. melànics el 5-III al camí de Búger (MMA).
Menorca: na Vermella (Maó). Construcció d’un niu el 14-III (JUL).
Sa Conillera: (Sant Josep). S’observa 1 femella el 9-V (MAR).
Passer hispaniolensis. Gorrió de passa, gorrió foraster (MA)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Passer montanus. Gorrió barraquer, pardal barraquer (ME), teulat galtanegre
(EI). Estatus: sedentari escàs (EI). Estival escàs (MA). Hivernant rar (MA). Migrant
rar (MA-ME). Selecció: reproducció, fenologia i tots els registres a ME.
Mallorca: dessaladora de Palma. 80 ex. el 9-II (VEN).
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Son Sardina (Palma). Vist 2 joves alimentats pels pares el 10-V. Se
sent la piuladisa dels polls quant són alimentats pels adults el 4-
VI (MOL).
Calvià. 2 adults alimentant 1 pollet el 27-VI (GAN).
S’Albufera. 6 ex. el 15-VII (VIC, RID, PNAM).
Menorca: Maó. 1 ex. el 20-XI (CAT).
Petronia petronia. Gorrió roquer, gorrió berberisc (MA), pardal roquer (ME),
teulat lliri (EI-FO). Estatus: sedentari abundant (FO), moderat (EI) i escàs (MA).
Accidental (ME). Falta informació.
Selecció: reproducció, i tots els registres a ME.
Mallorca: s’Algar (Felanitx). 1 ex. el 28-V (VIC).
Eivissa: central de GESA (Eivissa). El 27-II s’observa 1 mascle (GAA).
Montifringilla nivalis. Gorrió d’ala blanca, pardal d’ala blanca (ME)
Estatus: hivernant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Fringilla coelebs. Pinsà
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (ME). Hivernant abundant (MA-EI) i
moderat (ME-FO). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: Cases Velles (Pollença). 100 ex. el 14-IV (VEN).
Cabrera: prenupcial, darrer ex. l’11-IV amb un pas fort els dies 21 i 22-III i
12 ex. anellats durant la campanya de migració. Postnupcial,
present a partir de l’11-X (AMN, PNAC).
Sa Dragonera: pas prenupcial, 2 ex. anellats el 8 i 15-V (BON, PNDR).
Eivissa : camí des Fornàs (Sant Antoni). El 20-I són observats 18 ex. (GAA).
Ses Salines (Sant Josep). Primera observació postnupcial el 13-X
amb 1 ex. (MAR).
Formentera: Can Marroig. Prenupcial, 1 ex. el 26-IV (BON, PNEF).
Fringilla montifringilla. Pinsà mè, pinsà mec (ME)
Estatus: hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: pas prenupcial, darrer ex. el 25-III a Cases Velles (VEN TAP,
MAC). Postnupcial, primer registre l’1-XI amb 4 ex. a Mortitx
(Escorca) i un màxim de 20 ex. l’1-XII (RES, VEN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Pas postnupcial, primers registres el 31-
X amb 2 ex. anellats (MEN, PNAG).
Serinus serinus. Gafarró, serí (ME), garrafó (EI)
Estatus: sedentari abundant (MA-EI-FO). Hivernant abundant (MA-EI) i escàs
(ME). Migrant abundant (MA) i escàs (ME-EI).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
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Mallorca: s’Albufera. Primers cants a partir del 14-I, cants a lloure el 13-II
(VIC, RID, PNAM).
Cabrera: prenupcial, darrer ex. el 2-V amb 5 ex. anellats durant la campany
de migració (AMN, PNAC).
Menorca: Binixems (Alaior). 25 ex. el 6-XII (JUL).
Serinus citrinella. Llucareta (ME), verderol menut (MA)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Carduelis chloris. Verderol
Estatus: sedentari abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). Hivernant abundant (MA)
i moderat (ME-EI). Migrant abundant (MA) i moderat (ME).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Menorca: na Vermella (Maó). Es sent cantar del 13-II a l’1-VIII (JUL).
Sa Dragonera: pas postnupcial, 13 ex. anellat entre el 16-IV i el 5-V (BON,
PNDR).
Eivissa: aeroport d’Eivissa. 5 ex. morts el 4-V per col·lisions amb finestres
(NIC).
Carduelis carduelis. Cadernera
Estatus: sedentari abundant. Hivernant abundant (MA-EI) i moderat (ME). Migrant
abundant (MA) i moderat (ME-EI). Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: dessaladora de Palma. 400 ex. el 23-I (VEN).
Menorca: na Vermella (Maó). Es sent cantar del 13-II al 27-VI (JUL).
Carduelis spinus. Lluonet, lleonet (MA-FO), lugru (ME), llogaret (EI)
Estatus: hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant moderat (MA) i
escàs (ME-EI). Cria accidental (MA). Selecció: fenologia.
Mallorca: pas postnupcial, present a partir del 14-X amb 3 ex. a s’Albufera
(VIC, RID, PNAM) i un màxim de 50 ex. el 27-X i fins l’1-XI
a Mortitx (Escorca) (RES, EXP; VEN). També 50 ex. el 26-XI
a la bassa de la UIB (Palma) (RES). És l’autèntica estrella de
l’hivern: n’hi ha per tot arreu.
Cabrera: postnupcial, present a partir del 14-X amb un màxim de 200 ex. el
24-X (AMN, PNAC).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat a partir de l’11-X. Un màxim
de 39 ex. el primer dia (GRI, PNAG).
Son Triall (Ferreries). 150 ex. l’1-XI (GRG
Eivissa: Sant Josep. Postnupcial, 60 ex. l’1-XI (NIC).
Carduelis cannabina. Passerell, llinguer (EI-FO)
Estatus: sedentari abundant i moderat (ME). Hivernant abundant (MA) i moderat
(ME). Migrant abundant (MA) i moderat (ME).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: dessaladora de Palma. 300 ex. el 23-I (VEN).
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Cim del Pal (Pollença). 3 ex. migrant l’1-IV (VEN, TAP, BAU).
Palma. Vist 1 pollet acabat de sortir del niu el 10-IV al Pont d’Inca
Nou (CAA, MMA).
S’Albufera. Observació de joves a partir del 13-V (VIC, RID,
PNAM).
Sa Dragonera: pas prenupcial, 2 ex. anellats els dies 21-IV i el 3-V (BON, PNDR).
Carduelis flammea. Passerell golanegre
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Loxia curvirostra. Trencapinyons
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Accidental (ME-FO).
Selecció: reproducció, subspècies i tots els registres a ME-FO.
Eivissa: la Granada (Sant Antoni). L’11-II s’observen 9 ex. (CAR, GRC,
MAR).
Bucanetes githagineus. Passarell trompeter, pinsà trompeter (MA-ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Carpodacus erythrinus. Passarell carminat, pinsà carminat (MA-ME-EI-FO)
Estatus: migrant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Coccothraustes coccothraustes. Durbec, becgròs (ME)
Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME) i
rar (EI). Accidental (FO). Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre seleccionat.
Plectrophenax nivalis. Hortolà blanc, sit blanc (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Emberiza citrinella. Hortolà groc, sit groc (ME)
Estatus: accidental (MA-ME-EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Emberiza cirlus. Sól·lera boscana, sit de coll negre (ME), hortolà de coll negre
(EI-FO). Estatus: sedentari moderat (MA-EI) i escàs (EI). Accidental (ME).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: primers cants el 26-IV a l’embassament de Cúber (Escorca)
(MEY).
Eivissa: camí des Fornàs (Sant Antoni). S’observa 1 parella el 5-VI (GAA).
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Emberiza cia. Hortolà cellard, hortolà negre (MA, EI, FO), sit negre (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Rebut un registre d’un exemplar observat a Mortitx (Mallorca) a novembre,
vegeu-ne l’informe del Comitè de Rareses.
Emberiza hortulana. Hortolà
Estatus: migrant escàs (MA-ME), moderat (FO) i rar (EI).
Selecció: fenologia.
Cabrera: prenupcial, present entre el 15-IV i el 7-V amb 3 ex. anellats. Post-
nupcial, 2 ex. anellats entre el 24 i 25-IX (AMN, PNAC).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, primer ex. el 17-IV i darrer el 29-IV
(ESC).
Sa Conillera : (Sant Josep). Observats 2 mascles el 30-IV (QUL, MAR).
Emberiza pusilla. Hortolà menut, hortolà petit (MA-FO), sit petit (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Emberiza aureola. Hortolà caranegre
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Emberiza schoeniclus. Hortolà de canyet
Estatus: estival (MA). Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat
(MA), escàs (ME) i rar (EI). Selecció: reproducció, fenologia i subspècies.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat un mínim de 19 colles. Darres ex.
hivernants el 12-III (VIC, RID, PNAM).
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). Observat fins al 31-III (PON).
Binillautí (Maó). Primers registres de tardor el 23-IX amb 4 ex.
(BAA)
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). El 9-III 1 parella (GAA). Observat 1 ex.
al canyissar el 2-XII (MAR).
Emberiza melanocephala. Hortolà capnegre
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Emberiza calandra. Sól·lera, súl·lera (ME)
Estatus: sedentari abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI). Migrant escàs (FO).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat un mínim de 10 colles. S’ha vist
un màxim de 30 ex. el 8-X (VIC, RID, PNAM).
San Joan. 1 ex. parcialment albí el 2-IV (SUN).
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LLISTA COMPLEMENTÀRIA
Espècies presents a les Balears d’origen natural desconegut. Selecció, tots els
registres rebuts.
Cygnus olor. Cigne mut
Paleàrtic.
Mallorca: Albufereta (Pollença). 1 ex. el 30-XI (RES).
Anser anser. Oca domestica
Paleàrtic.
Mallorca: Mondragó (Santanyí). 2 ex. els dies 4 i 26-IV (MAT; ALO).
Anas bahamensis. Ànnera de les Bahames
Neotropical.
Mallorca: s’Albufera. 2 ex. el 14-XI (VIC).
Menorca: Addaia (es Mercadal). 1 ex. del 23 al 29-III (GRI, PNAG).
Oxyura leucocephala. Ànnera capblanca
Paleàrtic.
Estatus: introduïda a s’Albufera de Mallorca el 1993, 95 i 04, hi crià el 1996, 98, 99,
00 i 2001. Accidental (EI).
Mallorca: s’Albufera. Present tot l’any 1 mascle (VIC, RID, RES, PNAM).
Threskiornis aethiopicus. Ibis sagrat
Afrotropical.
Mallorca: prat de Sant Jordi (Palma). Observat 1 ex. els dies 10-I (VIC), 29-
III (TAP, JIM), 3-IV (BUS), i 29-IX (BAZ).
Es Carnatge (Palma). 1 ex. el 25-III (CUA).
Aeroport (Palma). 1 ex. el 25-III (BAZ).




Estatus: Sedentari (ME), escas (EI) i rar (MA).
Mallorca: Campos. 1 ex. el 26-VIII (MUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 femella vora sa gola des de principis
d’any fins al 15-II (GRI, PNAG).
Na Vermella (Maó). 1 mascle cantant el 23-III (JUL).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observen 2 mascles el 6-I i 1 mascle el
13-II (MAR; GRC).
La introducció està documentada des del segle XIV; actualment les seves pobla-
cions depenen d’una gestió cinegètica.
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Aquila chrysaetos. Àguila reial, àguila daurada (ME)
Estatus: accidental. Extingida com a reproductora a la dècada de 1950 a Mallorca.
Mallorca: s’Albufera. 1 ex. amb corretges de falconer, i amb presència inter-
mitent al gener, març, abril, juny, octubre, novembre i desembre
(VIC, RID, PNAM; TOM; MMA; TAP).
Pedruixella (Pollença). 1 ex. el 10-III (FOT).
Banyalbufar. 1 ex. el 14-III a prop del port des Canonge (ALO).
Son Real (Santa Margalida). 1 ex. el 18-III (DIE, ORO, GEN).
Puig de Sant Martí (Alcúdia). Vist 1 juvenil amb corretges de fal-
coner el 27-V (CAA, MMA).
Geranoaetus melanoleucus. Àguila escudada, àguila mora (MA)
Neotropical.
Mallorca: cap de Formentor (Pollença). 1 ex. els dies 1-IV (MMA), i 7-VI
(MUN, MAY).
Parabuteo unicinctus. Aligot de Harris
Neotropical i neàrtic
Mallorca: s’Albufera. 1 ex. el 25-III (VIC, PNAM).
Segona vegada que publicam una observació d’aquest rapinyaire en
llibertat a Balears. És una de les espècies mes utilizades pels fal-
coners.
Colinus virginianus. Colín de Virgínia
Neotropical.
Mallorca: Puntiró (Palma). 1 ex. el 10-V (RAM).
Pavo cristatus. Indiot reial, paó reial (ME)
Paleàrtic asiàtic.
Menorca: ses Penyes (Maó). 10 mascles al voltant d’una femella realitzen
diverses parades nupcials fins que la femella s’en va, el 9-II; 15
mascles el 24-VIII (JUL).
Balearica regulorum. Grua amb caperutxo meridional, grua amb caperutxo
(MA). Afrotropical.
Mallorca: s’Albufera. 1 ex. present tot l’any (VIC, RID, PNAM; ART,
MUÑ).
Llucmajor. 2 ex. el 27-V-2006 (KON).
Callipepla californica. Colín de California
Neartic.
Mallorca: Son Sardina (Palma). 1 ex. cantant damunt d’unes teulades el 4-III
(LOP).
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Eivissa: Sant Carles (Santa Eulària). 1 ex. recollit el 12-VI (CAR).
Primera vegada que publicam un registre d’aquesta espècie exòtica en lliber-
tat a Balears.
Aratinga acuticaudata. Aratinga de cap blau
Neotropical.
Mallorca: torrent de na Borges. 2 ex. el 23-III (ART, MUÑ).
Primera vegada que publicam un registre d’aquesta espècie exòtica en llibertat
a Balears.
Nandayus nenday. Cotorra de cap negre, cotorra de nandai (MA)
Neotropical.
Mallorca: Santa Ponça (Calvià). 1 ex. el 16-VII al pinaret de la platja (LEH).
Nymphicus hollandicus. Cacatua de les nimfes
Australasia.
Mallorca: Palma. 1 ex. el 9-VI a Son Roqueta (MUN).
Primera vegada que publicam un registre d’aquesta espècie exòtica en llibertat
a Balears.
Cyanoliseus patagonus. Lloro de la Patagònia
Neotropical.
Mallorca: sa Porrassa (Calvià). 2 ex. el 20-IV (ESB).
Santa Maria. 1 ex. el 30-V (BAZ).
Myiopsitta monachus. Cotorra de cap gris
Neotropical.
Sedentari escàs (EI). Cria accidental (MA, ME).
Mallorca: Palma. Un esbart de 15 ex. el 8-II al col·legi la Puríssima (LOP). 3
ex. el 8-II a la Llar de la Joventut (ALO). 6 ex. el 5-X a Son Pacs
(MMA). 6 ex. el 6-XII as Jonquet (ROG).
Ses Argiles (Sóller). 1 ex. el 26-X (PIN).
Psittacula krameri. Cotorra de Kramer
Afrotropical oriental. Sedentari escàs (EI).
Mallorca: Palma, 1 ex. el 4-IV al passeig des Born (ESB). 2 ex. el 29-VII al
passeig Marítim (ALO).
Son Pacs (Palma). S’han vist 2 ex. el 5 i 24-X i 1 ex. el 10-XII
(MMA).
Valldemossa. 1 ex. el 7-XI a la Cartoixa (ALO).
Menorca: es Mercadal. Observat del 28-VIII al 9-IX (CAO, PON).
Pica pica. Garsa
Paleàrtic.
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Son Dureta (Palma). 1 ex. el 28-XI (JAM).
Alaró. 1 ex. el 2-XII (VIC).
Corvus albus. Corb de pit blanc
Afrotropical.
Mallorca: Vist a partir del 7-IV, a Portocolom (ADR), fins al 13-XII, a Lluc-
major (PAR). A la zona de Portocolom un pagès comenta, el 21-
IV, que 1 ex. va al seu hort a menjar les restes quan escorxa
cabrits; diu que és confiat i que fa més d’un mes que va per allà
(RAM).
Primera vegada que publicam un registre d’aquesta espècie exòtica en lliber-
tat a Balears.
Acridotheres tristis. Minà comú
Paleàrtic sudoriental.
Cria accidental el 2004 (MA).
Mallorca: Son Reus (Palma). 1 ex. el 5-II (ADR). 2 ex. el 22-II als voltans de
l’abocador (MAN).
Aquesta espècie està sotmesa a control poblacional.
Ploceus melanocephalus. Teixidor capnegre
Afrotropical.
Mallorca: Santa Eugènia. 1 ex. l’11-XI (PAR).
Euplectes orix. Teixidor vermell
Afrotropical
Mallorca: s’Albufera. 1 ex. el 17 i 21-VIII (VIC, RID, PNAM).
Estrilda astrild. Bec de corall
Afrotropical.
Sedentari rar (EI). Cria el 2001 i 04 (MA).
Mallorca: s’Albufera. Present tot l’any. S’estima que enguany hi han criat
almenys 1 colla. Se n’han vist joves a partir del 9-VII. Un
màxim de 19 ex. el 21-III (VIC, RID, PNAM).
LLISTA DELS CODIS DELS COL·LABORADORS
Con cada any, el capítol de Registres Ornitològics és possible gràcies a la inesti-
mable col·laboració de tots els seus participants. En aquesta llista s’inclouen els codis
emprats en el text per identificar cadascun dels 1) 145 observadors i 2) 5 institucions
d’informació que han aportat registres de 2007 a l’AOB. El sistema de codificació del
banc de dades de l’Anuari està format per tres dígits i utiliza com a base les tres pri-
meres lletres del primer cognom de l’observador. En els casos de repeticions s’utilizen
altres lletres del cognom o del nom. En el cas de les institucions el codi està format per
quatre dígits utilizant les primeres lletres de cada paraula més representativa.
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DIE Pere Lluís Dietrich

















GAA Luis Alberto García
GRC David García
GRI Óscar García
GAR Pere J. Garcías
GRG Emili Garriga
GAN Philip Anthony Garnett
GEN Meritxell Genovart





































ORI Mª Carmen Oriola
ORO Daniel Oro
ORT Juan Carlos Ortega
PAC Carlos Pachi
PAJ Manuel F. Pajuelo





PEZ Anton David Perez
PIO Alicia Pioli
PON Antoni Pons
POO Joan Lluís Pons
POS Samuel Pons











SAC Juan José Sánchez
SAS Alfons Sastre
Codi Nom i llinatges Codi Nom i llinatges Codi Nom i llinatges
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Institucions i altres
Codi Nom
COFIB Consorcio per la Recuperació de Fauna Silvestre de Mallorca:
Luis Parpal.
CERCUP Centre de Recuperació de Fauna Silvestre de Menorca.
GORA Grup d’Observadors de Rapinyaires d’Albercutx:
Lalo Ventoso, Josep Amengual, Silvia Arbona, Catalina Artigues, Antoni Bauzá, Juan José
Bazán, Maria Cantallops, Gemma Carrasco, Pedro Conti, Estrella Domínguez, Jorge Exposi-
to, Adolfo Ferrero, Damia Jaume, Maribel Jimenez, Josep Manchaco, Alicia Martínez, Rafel
Mas, Bernardí Morell, Antoni Muñoz, Nieves Negre, Gil Panadés, Luís Parpal, Susana Quin-
tanilla, Antoni Quintanilla, Maties Rebassa, Dani Román, José Manuel Tapia i Carlota Viada,
PNAC Parc Nacional Maritimoterrestre de l’Arxipèlag de Cabrera:
Pep Amengual, Silvia Arbona, Silvia Ferragut, Antoni García, Juan Guijarro, Patxi Gordiola, Igna-
cio Larrauri, X. Jurado, Pere Llobera, S. Marti, Joan Salom, Biel Servera, Llorens Serra i Xavier
Torres.
PNAG Parc Natural de l’Albufera des Grau:
Òscar Garcia.
PNDR Parc Natural de sa Dragonera:
Marti Mayol, Joan Vidal i Llorenç Vanrell.
PNAM Parc Natural de s’Albufera de Mallorca:
Maties Rebassa, Pere Vicens, Nick Riddiford i Lalo Ventoso.
PNEF Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera:
Paula Goberna, Patricia Arbona i Nuria Valverde.
SEO Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife)
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